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Resum 
Quin és el millor model de recollida de residus per la ciutat de Barcelona des d’un punt de 
vista econòmic?  
Per respondre aquesta pregunta cal analitzar els diferents models de recollida de residus 
disponibles al mercat i avaluar-los econòmicament. S’han d’identificar les variables que 
intervenen en un compte d’explotació: despeses de personal, de funcionament i tractament 
de residus principalment. 
L’objectiu és poder comparar els diferents sistemes de recollida. Per tant, s’ha de 
desenvolupar una unitat de mesura anomenada Unitat Bàsica de Recollida (UBR) que és el 
cost per tona de residu recollida per cada sistema. Aquesta unitat serà la que permetrà poder 
fer comparacions. 
Com a punt de partida, s’estableixen unes condicions normals de treball, que pel cas en 
estudi són principalment les condicions per la ciutat de Barcelona.   
De seguida es pot concloure que el pes dels costos de tractament respecte els costos de 
recollida són molt elevats i per tant interessa augmentar els índex de recollida selectiva. 
L’altra gran conclusió és que en les condicions actuals de recollida selectiva, el millor sistema 
per la ciutat de Barcelona és el de càrrega lateral. 
Un cop analitzades aquestes dades, es respon a la següent pregunta: com varien els costos 
de cada sistema si varien les condicions normals de treball? Un dia menys de recollida, 
augment en els preus d’abocador, cost de personal, etc...   
La conclusió principal és que és recomanable un sistema de recollida porta a porta si 
s’augmenten els índex de recollida selectiva de manera significativa. 
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1. Glossari 
ρcon: Densitat de contenidors  
ρhab: Densitat de població expressat  
ρkm: Kilòmetres de carrer per hectàrea  
ρr: Densitat del residu  
%reb, %form, %env, %pc i %vid: Percentatge en pes de cada fracció de residus que hi ha per cada 
kilogram de residus total 
%sel: Percentatge en pes d’una fracció x de residu per cada kilogram de residus total 
ARC: Agència Residus de Catalunya 
BLT: Sistema de recollida en Càrrega Bilateral 
Cc: Compactació màxima 
Cc és el cost de compra del material a amortitzar 
Chpc: Cost hora d’un conductor 
Chpi: Cost hora d’un operari 
Cia: Cost per tona de residus recollit de la inversió   
CL: Sistema de Recollida en Càrrega Lateral 
CP: Sistema de recollida en Càrrega Posterior 
Cpr: Cost per tona de residu del Personal de recollida  
Cpt: Cost per tona del personal de transport  
Cvdr: Cost per tona de residu de la part variable directe de recollida  
Cvdt: Cost per tona de residu de la part variable directe de transport  
Cvfv: Cost hora de funcionament del vehicle  
Cvfc: Cost jornada de manteniment del contenidor 
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DG: Cost de les Despeses Generals  
fc: Factor corrector d’elevació d’un camió bicompartimentat  
ft: Factor de correcció de càrrega d’un camió  
Form: Fracció orgànica de residus municipals 
fr: Freqüència de recollida per residu  
ft: Factor de correcció de càrrega d’un camió  
IMD: Intensitat Mitja Diària  
IMH: Intensitat Mitja Horària 
lb: Distància a la base  
lr: Distància de recollida  
lt: Distància a la planta de tractament  
Mhab: Producció de residus per habitant i dia 
Mfc: Càrrega final del camió  
Muc: Massa útil disponible del camió  
Ncon: Nombre de contenidors  
Npi: Personal necessari per traginar l’equip  
nrut: Nombre de Rutes per torn  
Ocon: Grau d’ompliment dels contenidors  
Or: Grau de reutilització dels vehicles 
tb: Temps a la base  
tcr: Temps entre contenidors per ruta  
tejl: Temps efectiu de la jornada laboral 
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tjl: Temps de la jornada laboral  
toc: Temps de càrrega  
tor: Temps d’operació  
tp: Temps a la planta de tractament  
tr: Temps de ruta  
UBR: Unitat Bàsica de Recollida 
UBRo: Unitat Bàsica de Recollida Operativa 
Vc: Volum de la caixa  
Vcon: Volum del contenidor  
Vr: velocitat de desplaçament entre contenidors 
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2. Introducció 
2.1. Objectius del projecte 
L’objectiu d’aquest projecte és recomanar el millor sistema de recollida per la ciutat de 
Barcelona des d’un punt de vista econòmic. Per fer-ho s’analitzaran les diferents variables 
que afecten econòmicament a un sistema de recollida urbana de residus.  
Per poder fer això, s’hauran d’analitzar primerament els diferents sistemes de recollida que hi 
ha disponibles al mercat i quines són les seves principals variables i les diferències entre uns 
i altres. 
Seguidament, s’analitzarà la normativa que afecta a la recollida de residus urbana. S’ha de 
veure quines competències te en matèria de residus cada administració i políticament cap a 
on s’està anant. 
Finalment, s’analitzarà cada variable que intervé quin cost té i com s’avalua el mateix. 
D’aquesta manera, serà necessari establir un sistema per tal de poder avaluar i comparar 
cada sistema de recollida: la Unitat Bàsica de Recollida (UBR). 
Un cop establertes totes les bases, podrem avaluar cada variable per separat i veure com 
afecten els canvis a aquestes en els costos globals del sistema. Interessa veure, per 
exemple, com afecta una pujada en els preus del gas-oil o una pujada en els índex de 
recollida selectiva. 
Finalment, s’aplicarà tot aquest sistema a la ciutat de Barcelona i s’intentaran treure 
conclusions sobre quins serien els millors sistemes per aplicar a la ciutat així com els 
principals avantatges i riscos, sempre des d’un punt de vista econòmic. 
2.2. Abast del projecte 
Aquest projecte avaluarà els sistemes de recollida de residus sòlids urbans d’origen domèstic 
i els seus costos associats.  
No s’entrarà a avaluar els residus comercials, industrials, hospitalaris, especials, voluminosos 
ni els de producció municipal en petites quantitats.  
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3. Models de gestió   
La solució tècnica de recollida de residus es pot classificar segons com el ciutadà ha de 
lliurar el residu o segons el sistema de recollida.   
3.1. Sistemes de lliurament dels residus 
3.1.1. Contenidors al carrer 
La col·locació de contenidors al carrer és el sistema més habitual a les poblacions catalanes. 
Els avantatges que suposa aquesta solució són: 
 Facilitat per part del ciutadà a l’hora de dipositar el residu 
 Facilitat a l’hora de la recollida per adaptar horaris  
En canvi, presenten importants inconvenients que haurien de desaconsellar aquests 
sistemes: 
 S’hipoteca part de l’espai públic amb uns elements d’un volum considerable 
 El residu és anònim: un cop dipositat al contenidor no es possible saber qui l’ha 
dipositat. Això provoca un menor índex de reciclatge. 
 Són punts d’abocament d’altres residus com voluminosos, oli de cuina, etc… 
Al mercat existeixen diversos tipus de contenidors. Els elements que els classifiquen són: 
Volum 
Des de 90 litres fins a 5 m3 de manera general. La decisió de la capacitat a instal·lar 
dependrà del residu a carregar i el sistema de recollida. D’aquesta manera, un contenidor 
que hagi de contenir fracció orgànica de residu municipal (FORM) i carregat amb un camió 
de sistema de recollida de càrrega posterior (CP), no podrà ser més gran de 500 litres, donat 
que el pes cas de ser ple no podria ser aixecat pel camió. 
Sistema de recollida  
Aquests sistemes es desenvolupen al apartat 3.2. Tot i així, cal tenir en consideració que 
cada sistema pot carregar un tipus diferent de contenidors i que alhora, generen unes 
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determinades limitacions. D’aquesta manera, un sistema de càrrega posterior (CP) podrà ser 
de 90 litres fins a 1.100 litres amb rodes, necessiten de la manipulació d’un operari i per tant 
està limitat el pes que poden suportar. 
Per contra, el contenidors necessaris pels sistemes de recollida lateral (CL), bilateral (CBLT) i 
superior (CS), necessiten un volum mínim de 1,8 m3 i poden ser fins a 5 m3. 
També existeixen al mercat contenidors de fins a 1.700 litres però estan pràcticament en 
desús degut a que la seva manipulació amb determinats residus fa que sigui molt fatigant pel 
personal del servei. Per tant, s’ha anat descartant per una qüestió de riscos laborals. 
Contenidors soterrats.  
Cal esmentar l’existència dels contenidors soterrats. Aquesta solució agrada força sobre tot 
per nuclis històrics donat que resulten estèticament més acceptades. Els sistemes de 
recollida estan adaptats a qualsevol sistema de recollida de superfície. Cal però considerar 
que tenen els següents inconvenients: 
 Són més cars. Un contenidor de superfície de 1 m3 convencional de quatre rodes, 
per exemple, té un cost d’uns 200 a 250 € en superfície i d’uns 6.000 € si és soterrat. 
 Són fixes: cal fer obra civil i per tant, un cop instal·lats no es poden traslladar. Per tant 
cal tenir molt clar on es vol instal·lar. 
 Ocupació via pública: tot i ser soterrats, no comporta que l’espai públic quedi alliberat. 
Hi ha una bústia per l’aportació del residu en superfície i s’ha d’obrir per poder-lo 
recollir. Per tant, no s’allibera l’espai públic, només és més estètic. 
 Té un alt cost de manteniment. Un equip soterrat es considera que és una màquina. 
Té elements mòbils i molts d’ells hidràulics i fins hi tot elèctrics. Aproximadament, el 
cost de manteniment anual es podria establir en uns 100 € per unitat, l’equivalent a 
comprar-ne mig de superfície anualment.  
 Temps de recollida superior. En funció del tipus de contenidor soterrat, el temps de 
recollida per contenidors es pot arribar a incrementar fins a 5 minuts. 
Per tant, aquesta solució, des d’un punt de vista exclusivament tècnic i econòmic, estaria 
totalment desaconsellada. Només s’hauria d’implementar per motius socials. Per tant, a 
efectes d’estudi del nostre projecte no el tindrem en compte. 
La següent taula resumeix els diferents tipus de contenidors. 
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Taula. 3.1 Tipus de contenidors per recollides domiciliàries 
 
3.1.3. Porta a Porta 
Els sistemes porta a porta s’estan estenent força en els últims 2 o 3 anys a Catalunya, tot i 
que hi ha municipis que ja fa temps que els fan servir. De fet, i concretament per la ciutat de 
Barcelona, aquest sistema era el que es feia servir. A la resta d’Europa i sobretot fora de la 
conca Mediterrània és el sistema més habitual. 
El sistema és la presentació del residu a unes hores convingudes davant de la porta de casa. 
Històricament es feia amb una sola fracció, la del rebuig, en molts casos presentada en una 
bossa a terra o penjada en un ganxo a la façana de vivenda. Hi ha municipis catalans que 
encara conserven aquest sistema pels nuclis històrics. Aquests sistemes no s’han eliminat 
normalment per la dificultat de posar contenidor en l’espai públic d’aquests nuclis històrics. 
Avui en dia quan parlem de sistemes porta a porta, parlem d’una solució evolucionada 
d’aquest sistema residual de recollida en bosses d’una sola fracció de residus rebuig. 
Els objectius principals d’un sistema porta a porta són: 
 Augmentar els índex de recollida selectiva. 
 Eliminar els contenidors al carrer 
Per aconseguir aquests objectius s’introdueix un concepte molt interessant que és que el 
residu deixa de ser anònim. A cada habitatge se li recullen els seus residus de manera 
Tipus de contenidor Sistema de  
recollida 
volum Cost aproximat de 
compra 
Bujol de 2 rodes Recollida 
Posterior 
90 - 360 ltrs 25 - 80 € 




800 - 1.100 ltrs 150 - 250 € 
Contenidors lateral Recollida lateral 1.5 - 3,2 m3 500 - 1.200 € 
Contenidor bilateral Recollida 
bilateral 
1,5 - 3,2 m3 
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individualitzada i identificada. Això provoca que els índex de recuperació selectius augmentin 
molt. Això te dues conseqüències remarcables: 
 Acompliments dels objectius polítics en matèria ambiental marcats per Europa i 
desenvolupats en la normativa estatal i catalana. Aquests objectius seran tractats 
específicament en el capítol 4. 
 Canvi en l’equilibri econòmic del sistema de recollida. El sistema de recollida és més 
car però en canvi, els costos de tractament de residus es redueixen dràsticament. 
Aquesta qüestió la desenvoluparem àmpliament en l’apartat 6.8 
 
Presentació del residu en un sistema porta a porta per un trama urbana d’habitatges 
predominantment unifamiliars 
Habitualment es reparteixen cubells d’entre 5 a 35 litres. Normalment un o dos per habitatge. 
Amb aquests cubells es pot presentar qualsevol residu.  
També es pot optar per recollir els envasos en bosses específiques i identificades, i el paper i 
cartró plegat i aportat directament al carrer. 
Es marca un calendari setmanal de recollida de les fraccions en funció de tres factors: 
 El sistema de disposició triat. El més habitual són 5 fraccions encara que es pot 
decidir recollir el vidre amb un sistema de càrrega superior al marge del porta a porta. 
També es pot triar recollir les fraccions de paper i cartró, envasos i vidre juntes i 
separar-les a planta. 
 Funció de la bossa tipus. Segons diversos estudis de l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC [1]) la composició de la bossa tipus a Catalunya és la que es mostra a 
la Taula 3.2. Es pot fer un treball de camp per avaluar la seva composició al municipi a 
treballar i comparar-la amb els índex de recollida actuals.  
Rebuig Form Envasos Paper i Cartró Vidre
16,00% 44,40% 13,80% 12,70% 13,20%
Composiciód e la bossa tipus a Catalunya
 
Taula 3.2 Composició de la bossa tipus a Catalunya (Font ARC [1]) 
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 Freqüència de recollida triada 
Per tant, si es tria un sistema de 5 fraccions (rebuig, fracció orgànica de residu municipal 
(form), envasos, vidre i paper i cartró) i amb una bossa tipus amb molt rebuig. Es marca una 
calendari de recollida, per exemple el representat a la taula 3.3. 
 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
Form Rebuig Form Rebuig Form Rebuig Form 
Envasos Paper i 
cartró 
Envasos Paper i 
cartró 
Envasos Vidre Envasos 
Taula 3.3 Exemple de freqüència de recollida en un sistema porta a porta 
Per tant es podria repartir dos cubells de recollida de 35 litres. En un es dipositarien les 
fraccions de form i rebuig el dia que toca, i en l’altra les fraccions de envasos, paper i cartró i 
vidre el dia que correspongui. 
En una altre escenari en el qual la bossa tipus dictamini un volum de rebuig baix (cosa que 
hauria de ser així), la recollida de rebuig es podria fer un sol dia per setmana i els envasos es 
podrien fer amb bossa. Per tant amb el repartiment d’un sol cubell podria ser suficient i es 
podria recollir una sola fracció de manera diària.  
El ciutadà haurà de dipositar el cubell al carrer a la porta de casa seva a l’hora convinguda, 
normalment entre 20 i 22 hores i recollir-lo pel matí. 
La participació es pot arribar a incentivar i recompensar amb deduccions a les taxes de 
residus pels habitatges que col·laborin de manera correcte amb el servei. 
Presentació del residu en un sistema porta a porta per un trama urbana d’habitatges 
predominantment plurifamiliars d’alta densitat 
Es pot afrontar un porta a porta per zona d’alta densitat d’habitatges però la presentació del 
residu es complica. S’haurà de tendir a fer una disposició del residu de manera comunitari i 
per tant, en determinats casos s’haurà de renunciar a disposar de dades segregades 
habitatges per habitatges. En aquest cas llavors la disposició del residu hauria de ser en 
contenidors de càrrega posterior de 90 a 1.100 litres. 
D’aquesta manera, cada comunitat de veïns haurà de disposar d’un espai per 
l’emmagatzematge comunitari del residu i s’haurà de solucionar la problemàtica de l’accés al 
mateix per part del servei de recollida. 
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A Barcelona, la normativa de construcció preveia la disposició de totes les comunitats d’un 
espai per aquest fi. Aquesta normativa no s’ha respectat especialment. A més, la pèrdua de 
la figura del conserge, també dificulta el fet de poder treure el residu per part de la comunitat. 
Tot i que aquesta problemàtica s’hauria de resoldre pel cas de Barcelona, els principals 
objectius del sistema porta a porta seguirien sent totalment vigents i per tant pot compensar 
perfectament aquesta solució. 
  
Fig 3.1 Sistema de recollida porta a porta (Font Associació de municipis per a la recollida porta a porta) 
 
3.1.4. Altres sistemes 
Existeixen altres solucions menys esteses com són la recollida neumàtica de residus, els 
sistemes en illes emergents, frontals. Aquests sistemes són molt cars i específics per 
solucions puntuals. Per tant, encara que tècnicament s’explicaran en l’apartat següent 3.2, 
no serà motiu de consideració com a solucions viables de manera general. 
3.2. Models per sistema de recollida 
La recollida de residus, excepte en el sistema neumàtic, sempre es recull en camions. Un 
camió de recollida d’escombraries està format pel xassís i per l’equip. L’equip que s’instal·larà 
depèn del sistema escollit de recollida 
La primera decisió a prendre, per tant, és el sistema de recollida que es farà servir.  
3.2.1. Càrrega posterior 
És el sistema més estès a Europa de recollida. L’equip consisteix en una caixa 
compactadora de residus, que disposa a la part posterior d’un element mecànic d’elevació de 
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contenidors de càrrega posterior. També permet la càrrega a granel de residus, ja siguin 
bosses, cartró plegat, etc… El contenidors que podrà carregar seran des de bujols de 90 
litres fins a contenidors de 4 rodes de 1.100 litres. També admet la recollida en bosses. 
Aquest sistema és compatible amb el sistema d’aportació de contenidors en carrer i de porta 
a porta. 
Aquest sistema requereix d’un conductor del camió i un peó que va carregant els contenidors 
al camió. Per recollides d’alta intensitat, cal la introducció d’un segon peó degut a que l’esforç 
per un sol treballador supera el límits de fatiga acceptable per una persona.  
La normativa estatal permet que els operaris vagin ubicats a la part posterior del camió. En el 
cas del Regne Unit, per exemple, els operaris han d’anar a la cabina del camió. Aquest fet 
encareix la recollida degut a que els temps de càrrega augmenten. 
 
Fig 3.2 Sistema de recollida de càrrega psoterior (Font Ros Roca) 
Les variables que ens definiran aquest sistema són varies. 
Temps d’operació. 
Haurà d’estar al voltant dels 45-50 segons. Més serà un sistema molt lent. 
Capacitat de compactació 
Avui en dia, aquest paràmetre es pot ajustar en la majoria d’equips. El grau de compactació 
va des de 1:1 a 1:6. Els equips més petits, no permeten una compactació més elevada de 
1:3 o 1:4. 
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Per un altre costat, el residu amb el que es vulgui treballar també ens limitarà la compactació 
que farem servir. D’aquesta manera: 
 Rebuig: compactació 1:3 a 1:6 
 FORM: sense compactació. És un residu prou dens i que amb compactació l’única 
cosa que s’aconsegueix és que tregui suc. A més, en cas de que s’aconseguís 
compactar, es sobrepassaria la capacitat física de transport del vehicle. 
 Envasos: compactació 1:2 a 1:3. El envasos cal poder-los triar a posteriori en les 
plantes de triatge. Si es compactés més, es fa una pilota que després no es possible el 
seu triatge. 
 Paper i cartró: compactació 1:2 a 1:4 
 Vidre: sense compactació. És un residu molt dens que si s’esmicola més 
sobrepassaria el pes màxim autoritzat del camió. A més, és molt abrasiu i trencaria els 
elements mòbils del sistema de compactació. 
Cal remarcar que existeixen al mercat camions de petita capacitat, normalment per nuclis 
històrics amb poca maniobrabilitat. Aquests equips acostumen a tenir una capacitat màxima 
de compactació de 1:3 o 1:4. En canvi, permeten el transvasament dels residus a camions 
més grans per poder estalviar despeses de transport a planta. A la fotografia de la figura 3.1 
se’n pot veure un. 
Mida i capacitat de càrrega 
Les mides de les caixes dels equips de càrrega posterior van normalment des de 5 m3 fins a 
24 m3. Aquest volum es pot demanar a fàbrica pràcticament amb les necessitats particulars. 
Un cop arribades a aquestes capacitats, s’hauria de passar ja a camions de 4 eixos. Aquests 
sistemes de treball no es fan servir i per tant no seran motiu d’estudi. 
La mida de la caixa juntament amb el grau de compactació i el residu a transportar, ens 
determinarà la capacitat de carrega de residu. Amb el pes total es podrà determinar llavors el 
tipus de xassís a complementar. 
Per tal de simplificar la presentació de dades del present projecte, avaluarem les dades dels 
camions de recollida posterior amb 8, 14, 18 i 24 m3. Aquests volums són els més 
representatius.  
El camió de 14 m3 ja permet compactacions de 1:6. El de 18 m3 és el màxim de gros per un 
camió de dos eixos. Els camions de 19 a 24 m3 tenen pràcticament les mateixes 
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característiques i cost de compra i manteniment. Per tant, avaluarem a nivell de càlcul el 
camió més gros possible en tres eixos. 
Com es veurà més endavant, pels altres sistemes de recollida, s’aplicarà la mateixa 
premissa. D’aquesta manera, la comparació entre sistemes serà més real. Cal considerar 
que en els altres sistemes de recollida, camions de menys de 14 m3 no són recomanables, 
donat a que no tenen pràcticament capacitat de càrrega.  
La taula 3.3 presenta com queden les diferents variables més representatives dels camions 
carrossats. 









RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR 
DE 8 M³ 
          90.000 €                 5                8   1: 4 55
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR 
DE 14 M³
        120.000 €                 5              14   1: 6 55
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR 
DE 18 M³ 
        125.000 €                 6              18   1: 6 55
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR 
DE 24 M³ 
        135.000 €               12              24   1: 6 55
 
Taula 3.4 Característiques principals de camions de recollida en càrrega posterior 
 
3.2.2. Càrrega Lateral 
El sistema de càrrega lateral consisteix en que el camió de recollida s’atura al costat del 
contenidor i el carrega per un dels costats del mateix. La caixa de compactació es troba a la 
part posterior del camió i el sistema de compactació i l’elevador de contenidors just darrera 
de la cabina. 
Té dos avantatges principals respecte al sistema de càrrega posterior: 
 És mono operador. El sistema només necessita un conductor que pot operar la 
recollida del contenidor de manera totalment autònoma. 
 Capacitat dels contenidors més elevada. El fet de no caldre la manipulació del 
contenidor per part d’operaris, la capacitat del contenidor augmenta. La capacitat 
màxima arriba als 3,5 m3. La única limitació serà la capacitat d’emmagatzematge 
necessària en funció dels estudis de generació i el tipus de residu a carregar. 
Per contra té tres inconvenients operatius importants: 
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 Desbordaments i incivisme. Qualsevol bossa a terra no és recollida. Si el conductor 
ha de baixar, el temps de recollida augmenta dràsticament.  
 Ubicació dels contenidors. El contenidor ha d’estar perfectament encarat al camió. 
Per tant, no es pot posar a qualsevol lloc. A més, el camió només recull el contenidor 
per un dels dos costats del camió. En cas de haver-se de recollir per tots dos costats, 
calen dos camions diferents, un que carregui per la dreta i un altre per l’esquerra. 
 Mida dels camions. La mida mínima que contemplem a efectes de càlcul és de 14 
m3. Pot ser un mica més petit però comença a ser molt poc operatiu. Per tant, en 
determinades trames urbanes no es pot implementar aquest sistema i per tant 
normalment no és la solució única. 
 
Fig 3.3 Sistema de recollida càrrega lateral (Font Ros Roca) 
Pel que fa al grau de compactació i temps d’operació és similar a la càrrega posterior. La 
taula 3.5 resumeix les variables més importants que tindrem en compte a efectes de càlcul: 









RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 
14 M³ 
        160.000 €                 5              14   1: 6 55
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 
18 M³ 
        170.000 €                 6              18   1: 6 55
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 
24 M³ 
        175.000 €               12              24   1: 6 55
 
Taula 3.5 Característiques principals de camions de recollida en càrrega lateral 
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3.2.3. Bilateral 
El sistema de càrrega bilateral és similar a la càrrega lateral en tipus de contenidors i el fet de 
ser mono operador. La principal diferència rau en que la recollida del contenidor es fa 
mitjançant un braç robotitzat que permet la recollida per tots dos costats del camió. A més, el 
 camió no ha d’estar encarat d’una manera especial amb el contenidor i per tant, no hi ha 
tantes restriccions a l’hora de ubicar els contenidors. 
El cost de compra de l’equip és força més elevat que el de càrrega lateral. En la taula 3.6 es 
resumeixen els principals paràmetres a considerar. 









RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 
14 M³
        220.000 €                 5              14   1: 6 55
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 
18 M³ 
        230.000 €                 6              18   1: 6 55
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 
24 M³ 
        240.000 €               12              24   1: 6 55
 
Taula 3.6 Característiques principals de camions de recollida en càrrega bilateral 
 
Fig 3.4 Sistema de recollida bilateral (Font Nord Engyneering) 
3.2.4. Superior 
El sistema de càrrega superior consisteix en un camió equipat amb una grua pluma i una 
caixa compactadora. El contenidor tipus iglú o caixa metàl·lica pot ser des de 2,5 m3 fins a 5 
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m3. La descàrrega es produeix mitjançant un sistema de doble ganxo. És un sistema mono 
operador. 
El principal inconvenient d’aquest sistema és que el temps d’operació és molt elevat. Cal que 
el conductor baixi del camió, operi la grua amb un comandament a distància i finalment 
accioni la compactació del camió. El temps d’operació pot estar al voltant del 5 minuts per 
contenidor per un conductor amb experiència. 
Cal considerar a més, que els camions de recollida superior en vidre, fan servir caixes 
obertes sense sistema de compactació. És per això que els volums de les caixes varien. 
 
Fig 3.5 Sistema de recollida càrrega superior (Font Palvi) 
És un sistema molt estès per la recollida selectiva de paper i cartró, envasos i vidre. 









RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE CS DE 
24 M³ 
        160.000 €               10              24   1: 6 300
RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE CS DE 
18 M³         145.000 €                 6              18   1: 6 300
CAMIÓ CAIXA OBERTA DE 14 M³ (Vidre)           75.000 €                 8              14   1: 1 300
CAMIÓ CAIXA OBERTA DE 30 M³ (Vidre)         135.000 €               15              30   1: 1 300
 
Taula 3.7 Característiques principals de camions de recollida en càrrega superior 
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3.2.5. Càrrega Posterior Bicompartimentada 
El sistema de càrrega posterior en camions bicompartimentats permet carregar dos residus 
en un mateix camió al mateix temps. 
Consisteix en un camió, on la caixa de compactació i la premsa estan dividides, i per tant, te 
dos compartiments. És com disposar d’un camió amb dos equips de compactació 
independents.  
Hi ha hagut experiències amb càrrega lateral bicompartimentada i fins i tot amb contenidors 
de càrrega lateral i posterior bcompartimentats, però no han prosperat 
Un camió bicompartimentat, és en terme mitjà uns 50.000 € més car.  
Un altre aspecte important a considerar és que els dos compartiments acostumen a ser de 
mides diferents. Això és fa per poder carregar en un compartiments contenidors de 800 a 
1.000 litres, i en l’altre compartiment cubells de menys de 360 litres. 
Una configuració típica de residus seria per exemple recollir fracció rebuig en el 
compartiment gran i fracció form en el petit. Es podria fer fracció form cada dia en el petit i 
rebuig quatre dies per setmana i envasos tres cops per setmana en el gros. O vidre en el 
petit i cartró en el gros. 
Les configuracions són múltiples, però el que normalment es fa és que el compartiment petit 
carrega o vidre o form i el compartiment gros carrega rebuig, envasos o paper i cartró. 
Aquesta premissa es farà servir com a base de càlcul en el present projecte. 
Els compartiments acostumen a ser 70% el gran i 30% el petit. Això permet carregar un 
contenidor de quatre rodes al compartiment gros i un bujol al compartiment petit. Les 
variacions es poden demanar a fàbrica però estaran entorn d’aquesta configuració. Serà la 
que es farà servir com a base de càlcul. 
Si es fan compartiments de la mateixa mida (50/50), no es poden carregar contenidors de 
quatre rodes i limita molt la contenerització posterior al carrer. 
També s’ha de considerar que els camions bicompartimentats de menys de 14 m3 no tenen 
capacitat de càrrega i per tant no es consideraran a efectes de càlcul. 
Es defineix el factor corrector d’elevació d’un camió bicompartimentat (fc) com un paràmetre 
expressat en tant per cent, que modifica el temps que es triga a carregar un contenidor de 
càrrega posterior en un camió bicompartimentat.  
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Aquest factor té en compte el fet que amb aquest sistema de recollida és més ràpida la 
recollida de cada contenidor respecte a un sistema de càrrega posterior normal. Això és 
degut a que en cada parada es recull un contenidor per cada compartiment i els moviments 
del camió poden ser a l’hora (mentre s’està carregant un contenidor es pot carregar un altre 
a l’altre compartiment). 
A efectes de càlcul s’estableix en 70%. Això fa que si un contenidor de càrrega posterior es 
carrega en 55 segons, en un bicompartimentat serà de 39 segons, tal com es reflecteix a la 
taula. 3.7. 
Es defineix el factor de correcció de càrrega d’un camió (ft) com un paràmetre expressat en 
tant per cent, que modifica la capacitat real del camió, ja sigui en volum com en càrrega útil. 
Aquest paràmetre representa el fet que en portar dues fraccions, hi haurà un dels dos 
compartiments que no serà ple.  
A efectes de càlcul l’establirem en 90%. En els valor de càrrega útil i de mida de la caixa de 
la taula 3.7 ja s’ha tingut en compte. 









RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR 
BICOMPARTIMENTAT DE 18 M³         190.000 €                 5              16   1: 6 39
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR 
BICOMPARTIMENTAT DE 14M³ 
        185.000 €                 8              14   1: 6 39
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR 
BICOMPARTIMENTAT DE  24 M³ 
        195.000 €               11              22   1: 6 39
 
Taula 3.8. Característiques principals de camions de recollida en càrrega posterior bicompartimentada 
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Fig 3.6 Sistema de recollida càrrega posterior bicompartimentada (Font Ros Roca) 
 
3.2.6. Frontal 
Aquest sistema és poc freqüent a Europa (encara que es veuen alguns camions, sobretot 
per recollides industrials). Consisteix en la instal·lació de contenidors metàl·lics de 5 a 10 m3. 
El camió el carrega amb un elevador frontal. El contenidor per tant ha d’estar ben encarat. 
Aquest sistema per una recollida d’una ciutat com Barcelona i en general qualsevol recollida 
de residus municipals d’origen domèstic, operativament és descartable donat a la 
impossibilitat física de ubicar els contenidors al carrer. Per tant no el desenvoluparem. 
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Fig 3.7 Sistema de recollida frontal (Font Ros Roca) 
 
3.2.7. Neumàtica 
El sistema de recollida pneumàtica aprofita l’efecte de succió per traslladar els residus 
mitjançant uns conductes des del punt d’abocament fins el punt de recollida. Barcelona és 
pionera a nivell estatal i disposa de diversos punts de recollida neumàtica. 
El principal inconvenient és que cal un infraestructura molt important i que normalment 
només es justifica en zones on es desenvolupa una transformació urbanística integral. A 
Barcelona es va aprofitar la construcció de la Vila Olímpica, les obres de remodelació de 
carrer Major de Gràcia o els blocs de pisos de l’antic camp de l’Espanyol per la dotació 
d’aquest sistema. 
Les boques d’aportació poden estar situades als replans dels pisos (Vila Olímpica) o com a 
bústies al carrer (Major de Gràcia).  
Per tal de poder fer recollida selectiva cal establir calendari d’aportació setmanals. Els 
generadors hauran de respectar els dies d’aportació de cada fracció perquè el sistema 
funcioni. 
El Cartró és un problema perquè pot generar taps al sistema. 
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La succió es pot fer de dues maneres: amb un camió que es connecta a un punt de 
descàrrega al carrer o amb una central de succió. 
És un sistema molt net però queda fora de l’abast d’aquest projecte ja que està reservat per 
actuacions molt puntuals. No és pot plantejar una transformació integral a aquest sistema a 
la ciutat de Barcelona. 
 
Fig 3.8 Esquema de funcionament d’un sistema de recollida neumàtica (Font Ros Roca) 
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4. Polítiques i normativa aplicable 
La elecció del sistema de recollida és una decisió municipal. Ara be, hi ha consideracions 
polítiques, traduïdes en normativa aplicable, que condicionen la solució triada.  
Bàsicament s’ha de tenir en compte que, Europa estableix objectius de reducció de residus 
dipositats en abocador; la Generalitat té les competències en matèria de gestió de plantes de 
tractament; el municipi té les competències sobre la gestió del residu fins la planta de 
tractament o eliminació, que d’altra banda és de propietat municipal. 
També cal tenir en compte els sistemes integrats de gestió per les fraccions d’envasos, 
paper i cartró i vidre que, traduïdes en les entitats Ecomembes i Ecovidrio, que provenen de 
la normativa Espanyola.  
4.1. Normativa Europea 
El Parlament Europeu legisla en l’àmbit dels residus amb un l’objectiu d’establir un mínims i 
objectius comuns. D’aquesta manera, es preocupa de definir conceptes, catàlegs de residus, 
establir mecanismes de generació d’estadístiques i recomanar diferents línies polítiques als 
estats. 
La Directiva 2008/98/CE de 19 de novembre de 2008 sobre els residus [2], en el primer 
apartat del preàmbul diu que : 
“...se definen conceptos clave como residuos, valorización y eliminación y se establecen los 
requisitos esenciales para la gestión de residuos, en particular la obligación de que las 
entidades o empresas que lleven a cabo operaciones de gestión de residuos tengan una 
autorización o estén registradas, la obligación de que los Estados miembros tengan planes 
de gestión de residuos, y otros principios fundamentales, como la obligación de manipular los 
residuos de manera que no causen un impacto negativo en el medio ambiente y la salud, el 
fomento de la aplicación de la jerarquía de residuos y, de conformidad con el principio 
«quien contamina paga», el requisito de que los costes de la eliminación de los residuos 
recaiga sobre el poseedor de los residuos o el anterior poseedor, o el productor del producto 
del que proceden los residuos.” 
En definitiva, el Parlament Europeu estableix el marc d’actuació comú. 
En aquest context, i el que és més rellevant pel present projecte,  l’article 11 Reutilització i 
reciclatge en l’apartat   a)  diu “antes de 2020, deberá aumentarse como mínimo hasta un 50 
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% global de su peso la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos de 
materiales tales como, al menos, el papel, los metales, el plástico y el vidrio de los residuos 
domésticos y posiblemente de otros orígenes en la medida en que estos flujos de residuos 
sean similares a los residuos domésticos;” 
La implicació d’aquesta frase és que les successives administracions han d’afavorir 
l’assoliment d’aquest objectiu.  
4.2. Normativa Estatal. Ecomembes i Ecovidrio 
Respecte la normativa estatal cal destacar la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminats [3] que té dos aspectes importants per l’àmbit del present projecte.  
Primer de tot, defineix les responsabilitats de cada administració. En l’article 12 
“Competències”  diu que “4. Correspon a les comunitats autònomes:  
a) L’elaboració dels programes autonòmics de prevenció de residus i dels plans autonòmics 
de gestió de residus. administratives, “ 
i trasllada la responsabilitat sobre la gestió de la recollida de residus als municipis. 
Concretament diu que “correspon a les entitats locals...” ... “...com a servei obligatori, la 
recollida, el transport i el tractament dels residus domèstics generats a les cases...”. 
Segon, estableix que els productors d’un residu s’ha de fer càrrec del cost de la seva gestió. 
L’Article 11. “Costos de la gestió dels residus. “  diu que “...D’acord amb el principi de qui 
contamina paga, els costos relatius a la gestió dels residus han de ser a càrrec del productor 
inicial de residus...”. 
Al Títol IV “Responsabilitat ampliada del productor del producte”  ho acaba de matitzar dient 
a l’article 31 “Concepte i obligacions.” Respecte els “productors de productes:” que poden 
estar obligats  a “... Acceptar la devolució de productes reutilitzables, el lliurament dels 
residus generats després de l’ús del producte; a assumir la gestió subsegüent dels residus i 
la responsabilitat financera d’aquestes activitats...”. 
De l’aplicació de tot això, el productor d’un envàs s’ha de fer càrrec econòmicament de la 
gestió del mateix quan esdevé residu. 
D’aquesta manera sorgeix Ecomembes, que es fa càrrec de la gestió del envasos de cartró i 
de plàstic i metàl·lics, i d’Ecovidrio, que es fa càrrec dels de vidre. 
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Els convenis estan signats entre la Generalitat de Catalunya, Ecomembes  i les associacions 
de municipis de Catalunya [4] i [5], i regulen els preus de pagament de les diferents fraccions 
per part dels consorcis. A en aquest conveni, els ens locals s’hi ha d’adherir si volen aplicar 
aquestes tarifes.  
La regulació dels mateixos té en compte diversos factors com són la dispersió de la població 
al municipi, el percentatge d’impropis, el sistema de recollida emprat o el nombre de 
contenidors a la via pública. 
4.2.1. Paper i cartró 
Com a base de càlcul es consideren els preus de la taula 4.1 per la fracció cartró equivalents 
al preu d’un municipi urbà amb la generació de residus per habitant i índex de recollida 










22 € 28 € 24 € 38 €  
Taula 4.1 Preu del Paper i Cartró segons Ecoembes [4] 
El problema és que el preu de mercat del paper i cartró és molt superior al que ofereix 
Ecomebes pel mateix. Si mirem el preu de referència de l’associació ASPAPEL per l’any 
2015 [6], taula 4.2, el preu fluctua amb els mesos i els anys però el preu pagat és molt 
superior.  
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des.
1.01 Mezcla común 
de papel y cartón
61 € 61 € 65 € 75 € 90 € 91 € 90 € 90 € 78 € 71 € 71 € 71 €
Any 2015
 
Taula 4.2 Preu del Paper i Cartró  qualitat 1.01 per l’any 2015 segons ASPAPEL [6] 
Com a base de càlcul s’agafa un preu mig anual del 2015 = 76 €/t 
4.2.2. Envasos 
La fracció envasos, el conveni d’Ecoembes la paga. L’aplicació del conveni per un municipi 
urbà (cas de Barcelona), amb uns impropis del 25% i amb els paràmetres de generació de 
residus que es fan servir com a base de càlcul al present projecte, són els de la taula 4.3. 
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177 € 196 € 160 € 284 €
Part VARIABLE per TONA
 
Taula 4.3 Preu del Envasos  segons ECOEMBES [4] 
 
4.2.3. Vidre 
En aquest cas, el preu és fix per un municipi urbà. Es paga a 48,09 €/tn. 
4.3. Normativa Catalana 
El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels Residus bàsicament [7] fa dos coses que afecten a l’abast d’aquest projecte. 
Primer de tot emmarca les possibilitats dels municipis a l’hora de desenvolupar els serveis de 
recollida de residus. Mitjançant el desenvolupament del “Article 9 Programa de gestió de 
residus municipals de Catalunya”, els obliga a la recollida selectiva.  
Aquest programa es concreta “PRECAT20, Programa general de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya 2020.” [8] Marca les actuacions a realitzar per assolir els 
objectius de cara al 2020. 
En segon terme, ratifica les seves competències en matèria de planificació de les plantes de 
tractament i deposició final de les fracció de rebuig i form. “Article 14 Reciclatge i valorització 
material 1. Per al reciclatge i la valorització material dels residus, s’ha de promoure el 
següent: a) Plantes de reciclatge i valorització material per a determinades matèries o 
substàncies.” 
4.3.1. Fracció rebuig 
D’aquesta manera, les concessions sobre abocador per residus municipals fraccions rebuig i 
form són potestat de la Generalitat de Catalunya. El preu del tractament que cobren als 
municipis està formada per dos conceptes: el cost de la operadora concessionària (fruit d’un 
concurs públic) i un cànon que ajuda a la Generalitat de Catalunya a incentivar o penalitzar la 
generació d’aquestes fraccions. 
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D’aquesta manera, per exemple, a l’abocador de Solius [9] els preus són els següents: 
 49.13 €/t  
 12,4 €/t cànon d’abocador.  
Per tant, cada tona de rebuig costa 61.53 €/t per l’any 2015. 
Aquest preu s’agafa com a referència pels càlculs del present projecte. 
Per agafar un ordre de magnitud, l’Ajuntament de barcelona [10] va generar al 2013, 
466.241 tones de fracció resta. A aquest preu, el cost d’eliminació són 28,69 M€ només de 
preu d’abocador. 
La Generalitat de Catalunya vol penalitzar la generació de fracció rebuig. És per això que per 
l’any 2016, en el marc del PRECAT20, el cànon d’abocador ha pujat a 19,1 €/t segons la Llei 
3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives [11], que en el seu 
Capítol I, secció primera, art. 1 modifica l’article 15 de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de 
finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició 
del rebuig. 
A més, està previst que pugi a 24,5 €/t durant aquest any. Pels propers anys, tal com 
estableix el PRECAT20, hi haurà una pujada de 5€/t anuals en el valor d’aquest cànon.. 
4.2.2. Fracció Form 
En canvi, per la fracció Form, la Generlaitat preveu tornar el cànon als municipis per 
incentivar la seva recollida. El balanç de previsió és que la Generalitat no generi ni superàvit 
ni despesa. D’aquesta manera, el cànon de retorn mitjà és de 44 €/t [12].  
Aquest cànon varia en funció de diversos factors com la dispersió dels habitants o la qualitat 
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5. La Unitat Bàsica de Recollida (UBR) 
5.1. Definició d’Unitat Bàsica de Recollida (UBR) 
Es defineix la Unitat Bàsica de Recollida (UBR) com el cost que té la recollida d’una 
tona d’un determinat tipus de residu en funció del sistema emprat i les diferents 
variables que el condicionen. 
Durant el present capítol es desglossarà com està composada aquesta UBR i es veurà 
quines són aquestes variables que l’afecten. 
Resulta molt interessant poder arribar a aquesta síntesi per l’objectiu del projecte. Permet 
poder comparar possibles solucions i avaluar a nivell de cost quines són les millors solucions 
per cada situació, a quines variacions estan exposades o a partir de quins llindar és 
interessant cada solució. 
Per fer-ho, s’haurà de tenir en compte dos aspectes diferents: el càlcul dels paràmetres 
operatius per cada UBR (ratis de recollida, densitats de població, etc...); les despeses 
associades a cada variable. 
5.2. Càlcul de rutes: paràmetres de disseny tècnic 
Els paràmetres tècnics que definiran una UBR són: 
 Sistema de recollida. Definits a l’apartat 3.2. 
 Residu. Ens interessen bàsicament la seva densitat del residu (ρr) i la producció per 
habitant de cada fracció (Mhab). 
Respecte la producció de residus per habitant, també ens interessen els 
percentatges relatius de cada fracció sobre el total de producció. D’aquesta manera, 
tenim el %reb, %form, %env, %pc i %vid, expressats com el percentatge en pes de cada 
fracció de residus que hi ha per cada kilogram de residus total.  
També tenim %sel que és la producció de residus genèrica d’una fracció que no 
sabem. 
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 Vehicle: Definits a l’apartat 3.2, on s’estableixen els paràmetres tècnics de disseny 
principals com són la càrrega útil del vehicle (Muc), volum de la caixa (Vc), 
compactació màxima (Cc), temps de càrrega (toc) 
 Tipus de contenidors a recollir. Definits a l’apartat 3.1. El paràmetre tècnic principal 
associat és el volum del contenidor (Vcon). 
 Velocitat de desplaçament de recollida (vrec): es defineix com la velocitat de circulació 
del camió de recollida entre contenidors  mentre està fent la recollida efectiva de 
contenidors. Es fixa a efectes de càlcul a 15 km/h. Aquest paràmetre, és coherent 
amb les Dades Bàsiques de Mobilitat publicades per l’Ajuntament de Barcelona per 
les vies internes de la ciutat [13]. 
 Velocitat de desplaçament de transport (Vt): es defineix com la velocitat de circulació 
del camió de recollida mentre circula abans o després d’haver efectuat la recollida de 
contenidors. Pot ser anant o venint de la base o a una planta de tractament. 
Es fixa en 50 km/h a efectes de càlcul. També coherent amb les Dades Bàsiques de 
Mobilitat publicades per l’Ajuntament de Barcelona per les vies internes de la ciutat 
[13]. 
 Torn de treball. Normalment es diferencia entre diürn i nocturn per l’efecte del 
complement nocturn en el cost de personal. 
 Temps efectiu de la jornada laboral (tjl): expressat en hores, és el temps de treball de 
la jornada laboral segons el conveni col·lectiu. 
 Temps de la jornada laboral (tejl): expressat en hores, és el temps de treball efectiu de 
la jornada laboral. Resulta de treure el temps de l’entrapà al tjl. 
 Freqüència de recollida per residu (fr). Es defineix com el nombre de cops a la 
setmana que es recull un residu.  
 Grau d’ompliment dels contenidors (Ocon): és el volum que ocupa el residu dintre d’un 
contenidor. Està expressat en percentatge com a m3 / m3. Com a paràmetre de 
disseny s’estableix un 70% com a grau d’ompliment màxim a efectes de dimensionat 
del parc de contenidors. 
 Distància a la planta de tractament (Lp) i a la base (Lb): són les distàncies 
expressades en kilòmetres a la planta de tractament i a la base. Es pren a efectes de 
càlcul 20 quilòmetres a les plantes de tractament en tant que la majoria estan a 
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l’entorn del Baix Llobregat o el Vallès; i 5 quilòmetres a les bases en tant que 3 de les 
bases de la ciutat de Barcelona estan a la Zona Franca i l’altra al bon Pastor.  
 Densitat de població expressat (ρhab): es defineix en termes d’habitants per hectàrea. 
A efectes de càlcul agafarem 249 hab / ha que és el mitja dels barris de la ciutat de 
Barcelona pel 2013 segons publica el mateix Ajuntament de Barcelona [14]. 
 Kilòmetres de carrer per hectàrea (ρkm): expressat en termes de densitat, és el 
nombre de quilòmetres de carrers que hi ha per cada hectàrea de ciutat. És un 
paràmetre que juntament amb ρhab ens dóna una idea de dispersió de població i per 
tant, permet calcular els contenidors necessaris. 
 La correcció pel càlcul de la recollida bicompartimentada. Es tindrà en compte el 
percentatge dels compartiments respecte el total del vehicle expressats en %, el 
factor de correcció de la capacitat de càrrega del camió i el factor corrector del temps 
de ruta. 
Amb aquests paràmetres fixats, es pot calcular els paràmetres operatius de càrrega real del 
camió, nombre de contenidors recollits, temps d’operació, kilòmetres de ruta, temps entre 
contenidors, densitat de contenidors per cada 100 m de vies, nombre de rutes per torn i  
temps de transport a planta i a la base.  
A continuació es defineixen els càlculs per aquests factors. 
5.2.1. Càrrega final del camió (Mfc) 
La càrrega final del camió (Mfc), està limitada per dos factors: la càrrega útil del camió i el 
residu transportat.  
Haurem de veure que és més limitant, si la massa útil disponible del camió (Muc) o les 
limitacions del residu transportat. El primer factor està definit al’apartat 3.2. 
Per l’altre factor, haurem de tenir en compte el volum de la caixa del camió (Vc), la densitat 
del residu (ρr)  i decidir quina compactació es pot aplicar. Això estarà limitat per la capacitat 
de compactació màxima del camió o la capacitat del residu a ser comprimit. 
Per tant, per calcular aquest paràmetre farem servir la següent fórmula: 
Mfc = Min ( Vc Min ( Cc ; Cr ) ρr / 1000 ) ; Muc )    Eq 5.1 
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5.2.2. Nombre de contenidors per ruta (Ncon) 
El nombre de contenidors (Ncon) que es poden recollir per cada ruta estarà definit per la 
càrrega final màxima del camió (Mfc), el volum dels contenidors que fem servir (Vcon), la 
densitat del residu (ρr) i el grau d’ompliment dels contenidors (Ocon). 
Per tant, l’equació que defineix aquest paràmetre serà: 
Ncon = Mfc / ( Ocon Vc ρr / 1000 )      Eq 5.2 
5.2.3. Temps d’operació per ruta (tor) 
El temps d’operació (tor) d’una ruta es defineix com la suma dels temps que està l’equip de 
recollida operant amb els contenidors: la suma de tots els períodes des de que el camió para 
per recollir un o diversos contenidors fins que torna a arrencar.  
Aquest temps, que s’expressa en minuts, és el per tant: 
 tor = Ncon toc / 60       Eq 5.3 
5.2.4. Distància de recollida (lr) 
La distància de recollida (lr) en quilòmetres es defineix com la distància que un camió circula 
des de que arriba al primer contenidor de la ruta fins que marxa de l’últim contenidor. Dit 
d’una altra manera, és la distància recorreguda circulant mentre es fa recollida efectiva de 
contenidors. 
Per calcular aquest paràmetre, es te en compte: per un costat el  Mfc de la UBR, per tant 
quants quilograms d’un determinat residu podem carregar en una ruta; en quina distancia de 
carrers està concentrada aquesta producció d’aquest residu segons la producció per habitant 
i la densitat de població. 
Expressat en forma d’equació queda de la següent manera: 
 lr = 1.000 Mfc ρkm / ( Mhab %sel ρhab)     Eq 5.4 
5.2.5. Temps entre contenidors per ruta (tcr) 
El temps entre contenidors per ruta (tcr ) és el temps que un camió circula des de que arriba 
al primer contenidor de la ruta fins que marxa de l’últim contenidor. Per tant és la distància de 
recollida (lr) dividit per la velocitat de recollida (vr).  
Aquest temps l’expressarem en minuts i el calcularem de la següent manera: 
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 tcr = lr 60 / vr       Eq 5.5 
5.2.6. Temps de ruta (tr) 
El temps de ruta (tr ) és el temps en minuts que un camió triga des del primer contenidor fins 
l’últim. És per tant la suma del temps entre contenidors per ruta (tcr) i el temps d’operació (tor): 
 tr = tcr + tor       Eq 5.6 
5.2.7. Temps a la Base (tb) 
El temps a la base (tb) és el temps expressat en minuts que es triga des de la base fins 
començar la ruta. És per tant la distància des de la base (lb) a la velocitat de transport (vt): 
 tb = lb vt        Eq 5.7 
Aquest paràmetre, a efectes de càlcul es te en compte un cop en cada jornada. És la 
consideració que es produeix a l’inici i no al final de la jornada, ja que al final de la jornada hi 
ha un desplaçament directament des de la planta de tractament a la base. 
5.2.8. Temps a la Planta de Tractament (tp) 
El temps a la planta de tractament (tp) és el temps expressat en minuts que es triga des de la 
planta de tractament fins a la ruta o la base. És per tant la distància des de la planta de 
tractament (lt) a la velocitat de transport (vt): 
 tp = lt vt        Eq 5.8 
Aquest paràmetre, a efectes de càlcul es considera que es produeix al final de cada ruta 
indistintament si es va a la base o es comença una nova ruta. 
5.2.9. Densitat de contenidors (ρcon) 
La densitat de contenidors (ρcon) és la quantitat de contenidors que tenim per cada 100 
metres de carrer. Expressaa com d’ocupada està la via pública. 
Per calcular aquest paràmetre es fa servir la següent equació: 
ρcon = Ncon / (lr 10)      Eq 5.9 
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5.2.10. Nombre de Rutes per torn (nrut) 
El Nombre de Rutes per torn (nrut) és un paràmetre que expressa quantes rutes dona a 
temps a realitzar dintre d’una jornada laboral de l’equip.  
És un paràmetre que ajudarà a repartir les despeses fixes anuals i els desplaçaments a la 
base. Es te en compte com un enter sempre arrodonit a l’alça. 
També s’ha de considerar la jornada laboral efectiva del personal i tenir en compte que les 
jornades diürnes i nocturnes en molts convenis són diferents. 
La equació que la defineix és: 
 nrut = ARRODONIR.MES ( tejl 60 - tb ) / ( tp + tr )   Eq 5.10 
5.3. Càlcul de Rutes per UBR  
Expressades les variables tècniques descrites en els apartats anteriors, es poden per tant 
definir les UBR’s. La Taula 5.1 expressa el resultats de l’aplicació de totes les equacions 
anteriors. 
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Codi Descripció Decripció Decripció Residu Mfc (t) Decripció Ncon to (min) lr (km) tr (min) ρcont 
(cont/100 m)
UBR003 Càrrega Posterior 8 m3 de Rebuig Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 8 M³ Rebuig 3,2 CONTENIDOR CP  DE 1100L (rebuig) 42 38,10 2,85 11,38 1,46
UBR007 Càrrega Posterior 14 m3 de Rebuig Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 14 M³ Rebuig 5,0 CONTENIDOR CP  DE 1100L (rebuig) 65 59,52 4,45 17,79 1,46
UBR011 Càrrega Posterior 18 m3 de Rebuig Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 18 M³ Rebuig 6,0 CONTENIDOR CP  DE 1100L (rebuig) 78 71,43 5,34 21,34 1,46
UBR015 Càrrega Posterior 24 m3 de Rebuig Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 24 M³ Rebuig 12,0 CONTENIDOR CP  DE 1100L (rebuig) 156 142,86 10,67 42,69 1,46
UBR018 Càrrega Posterior 8 m3 de Form Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 8 M³ Form 4,5 CONTENIDOR CP  DE 360L 32 29,76 10,29 41,14 0,32
UBR022 Càrrega Posterior 14 m3 de Form Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 14 M³ Form 5,0 CONTENIDOR CP  DE 360L 36 33,07 11,43 45,72 0,32
UBR026 Càrrega Posterior 18 m3 de Form Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 18 M³ Form 6,0 CONTENIDOR CP  DE 360L 43 39,68 13,71 54,86 0,32
UBR030 Càrrega Posterior 24 m3 de Form Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 24 M³ Form 12,0 CONTENIDOR CP  DE 360L 87 79,37 27,43 109,72 0,32
UBR033 Càrrega Posterior 8 m3 d'Envasos Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 8 M³ Envasos 0,6 CONTENIDOR CP  DE 1100L (envasos) 31 28,57 4,28 17,11 0,73
UBR037 Càrrega Posterior 14 m3 d'Envasos Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 14 M³ Envasos 1,1 CONTENIDOR CP  DE 1100L (envasos) 55 50,00 7,49 29,94 0,73
UBR041 Càrrega Posterior 18 m3 d'Envasos Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 18 M³ Envasos 1,5 CONTENIDOR CP  DE 1100L (envasos) 70 64,29 9,62 38,49 0,73
UBR045 Càrrega Posterior 24 m3 d'Envasos Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 24 M³ Envasos 1,9 CONTENIDOR CP  DE 1100L (envasos) 94 85,71 12,83 51,33 0,73
UBR048 Càrrega Posterior 8 m3 de P/C Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 8 M³ P/C 1,9 CONTENIDOR CP  DE 1100L (paper) 42 38,10 6,07 24,29 0,68
UBR052 Càrrega Posterior 14 m3 de P/C Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 14 M³ P/C 3,4 CONTENIDOR CP  DE 1100L (paper) 73 66,67 10,63 42,51 0,68
UBR056 Càrrega Posterior 18 m3 de P/C Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 18 M³ P/C 4,3 CONTENIDOR CP  DE 1100L (paper) 94 85,71 13,66 54,65 0,68
UBR060 Càrrega Posterior 24 m3 de P/C Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 24 M³ P/C 5,8 CONTENIDOR CP  DE 1100L (paper) 125 114,29 18,22 72,87 0,68
UBR063 Càrrega Posterior 8 m3 de Vidre Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 8 M³ Vidre 2,8 CONTENIDOR CP  DE 360L 32 29,10 4,93 19,71 0,64
UBR067 Càrrega Posterior 14 m3 de Vidre Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 14 M³ Vidre 4,9 CONTENIDOR CP  DE 360L 56 50,93 8,62 34,50 0,64
UBR071 Càrrega Posterior 18 m3 de Vidre Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 18 M³ Vidre 6,0 CONTENIDOR CP  DE 360L 68 62,36 10,56 42,24 0,64
UBR075 Càrrega Posterior 24 m3 de Vidre Càrrega Posterior RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 24 M³ Vidre 8,4 CONTENIDOR CP  DE 360L 95 87,30 14,79 59,14 0,64
UBR076 Càrrega Lateral 15 m3 de Rebuig Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 14 M³ Rebuig 5,0 CONTENIDOR CL DE 3200L 22 20,46 4,45 17,79 0,50
UBR077 Càrrega Lateral 17 m3 de Rebuig Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 18 M³ Rebuig 6,0 CONTENIDOR CL DE 3200L 27 24,55 5,34 21,34 0,50
UBR079 Càrrega Lateral 24 m3 de Rebuig Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 24 M³ Rebuig 12,0 CONTENIDOR CL DE 3200L 54 49,11 10,67 42,69 0,50
UBR080 Càrrega Lateral 15 m3 de Form Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 14 M³ Form 5,0 CONTENIDOR CL DE 2200L  6 5,41 11,43 45,72 0,05
UBR081 Càrrega Lateral 17 m3 de Form Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 18 M³ Form 6,0 CONTENIDOR CL DE 2200L  7 6,49 13,71 54,86 0,05
UBR083 Càrrega Lateral 24 m3 de Form Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 24 M³ Form 12,0 CONTENIDOR CL DE 2200L  14 12,99 27,43 109,72 0,05
UBR084 Càrrega Lateral 15 m3 d'Envasos Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 14 M³ Envasos 1,1 CONTENIDOR CL DE 3200L 19 17,19 7,49 29,94 0,25
UBR085 Càrrega Lateral 17 m3 d'Envasos Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 18 M³ Envasos 1,5 CONTENIDOR CL DE 3200L 24 22,10 9,62 38,49 0,25
UBR087 Càrrega Lateral 24 m3 d'Envasos Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 24 M³ Envasos 1,9 CONTENIDOR CL DE 3200L 32 29,46 12,83 51,33 0,25
UBR088 Càrrega Lateral 15 m3 de P/C Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 14 M³ P/C 3,4 CONTENIDOR CL DE 3200L 25 22,92 10,63 42,51 0,24
UBR089 Càrrega Lateral 17 m3 de P/C Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 18 M³ P/C 4,3 CONTENIDOR CL DE 3200L 32 29,46 13,66 54,65 0,24
UBR091 Càrrega Lateral 24 m3 de P/C Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 24 M³ P/C 5,8 CONTENIDOR CL DE 3200L 43 39,29 18,22 72,87 0,24
UBR092 Càrrega Lateral 15 m3 de Vidre Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 14 M³ Vidre 4,9 CONTENIDOR CL DE 2200L  9 8,33 8,62 34,50 0,11
UBR093 Càrrega Lateral 17 m3 de Vidre Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 18 M³ Vidre 6,0 CONTENIDOR CL DE 2200L  11 10,20 10,56 42,24 0,11
UBR095 Càrrega Lateral 24 m3 de Vidre Càrrega Lateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 24 M³ Vidre 8,4 CONTENIDOR CL DE 2200L  16 14,29 14,79 59,14 0,11
UBR096 Càrrega Bilateral 10 m3 de Rebuig Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 14 M³ Rebuig 5,0 CONTENIDOR BLT 3.500 L (Rebuig) 20 18,71 4,45 17,79 0,46
UBR097 Càrrega Bilateral 22 m3 de Rebuig Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 18 M³ Rebuig 6,0 CONTENIDOR BLT 3.500 L (Rebuig) 24 22,45 5,34 21,34 0,46
UBR098 Càrrega Bilateral 24 m3 de Rebuig Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 24 M³ Rebuig 12,0 CONTENIDOR BLT 3.500 L (Rebuig) 49 44,90 10,67 42,69 0,46
UBR099 Càrrega Bilateral 10 m3 de Form Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 14 M³ Form 5,0 CONTENIDOR BLT 1.800 L  PER (Form) 7 6,61 11,43 45,72 0,06
UBR100 Càrrega Bilateral 22 m3 de Form Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 18 M³ Form 6,0 CONTENIDOR BLT 1.800 L  PER (Form) 9 7,94 13,71 54,86 0,06
UBR101 Càrrega Bilateral 24 m3 de Form Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 24 M³ Form 12,0 CONTENIDOR BLT 1.800 L  PER (Form) 17 15,87 27,43 109,72 0,06
UBR102 Càrrega Bilateral 10 m3 d'Envasos Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 14 M³ Envasos 1,1 CONTENIDOR BLT 3.500 L (Envasos) 17 15,71 7,49 29,94 0,23
UBR103 Càrrega Bilateral 22 m3 d'Envasos Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 18 M³ Envasos 1,5 CONTENIDOR BLT 3.500 L (Envasos) 22 20,20 9,62 38,49 0,23
UBR104 Càrrega Bilateral 24 m3 d'Envasos Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 24 M³ Envasos 1,9 CONTENIDOR BLT 3.500 L (Envasos) 29 26,94 12,83 51,33 0,23
UBR105 Càrrega Bilateral 10 m3 de P/C Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 14 M³ P/C 3,4 CONTENIDOR BLT 3.500 L (Paper) 23 20,95 10,63 42,51 0,22
UBR106 Càrrega Bilateral 22 m3 de P/C Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 18 M³ P/C 4,3 CONTENIDOR BLT 3.500 L (Paper) 29 26,94 13,66 54,65 0,22
UBR107 Càrrega Bilateral 24 m3 de P/C Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 24 M³ P/C 5,8 CONTENIDOR BLT 3.500 L (Paper) 39 35,92 18,22 72,87 0,22
UBR108 Càrrega Bilateral 10 m3 de Vidre Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 14 M³ Vidre 4,9 CONTENIDOR BLT 2.400 L (Vidre) 8 7,64 8,62 34,50 0,10
UBR109 Càrrega Bilateral 22 m3 de Vidre Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 18 M³ Vidre 6,0 CONTENIDOR BLT 2.400 L (Vidre) 10 9,35 10,56 42,24 0,10
UBR110 Càrrega Bilateral 24 m3 de Vidre Càrrega Bilateral RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 24 M³ Vidre 8,4 CONTENIDOR BLT 2.400 L (Vidre) 14 13,10 14,79 59,14 0,10
UBR111 Càrrega Superior 18 m3 Envasos Càrrega Superior RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE CS DE 18 M³ Envasos 1,5 CONTENIDOR CS DE 3200L (Envasos) 24 120,54 9,62 38,49 0,25
UBR112 Càrrega Superior 24 m3 Envasos Càrrega Superior RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE CS DE 24 M³ Envasos 1,9 CONTENIDOR CS DE 3200L (Envasos) 32 160,71 12,83 51,33 0,25
UBR113 Càrrega Superior 18 m3 Paper i Cartró Càrrega Superior RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE CS DE 18 M³ P/C 4,3 CONTENIDOR CS DE 3200L (Paper) 32 160,71 13,66 54,65 0,24
UBR114 Càrrega Superior 24 m3 Paper i Cartró Càrrega Superior RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE CS DE 24 M³ P/C 5,8 CONTENIDOR CS DE 3200L (Paper) 43 214,29 18,22 72,87 0,24
UBR115 Càrrega Superior 14 m3 Vidre Càrrega Superior CAMIÓ CAIXA OBERTA DE 14 M³ (Vidre) Vidre 4,9 CONTENIDOR CS DE 3200L (Vidre) 6 31,25 25,87 103,50 0,02
UBR116 Càrrega Superior 30 m3 Vidre Càrrega Superior CAMIÓ CAIXA OBERTA DE 30 M³ (Vidre) Vidre 10,5 CONTENIDOR CS DE 3200L (Vidre) 13 66,96 55,44 221,78 0,02
UBR117 Porta a Porta Rebuig Porta a Porta RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 7 M³  PORTA A PORTA Rebuig 2,1 CONTENIDOR CP  PORTA A PORTA DE 20L 1500 125,00 0,80 3,20 187,40
UBR118 Porta a Porta Form Porta a Porta RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 7 M³  PORTA A PORTA Form 4,0 CONTENIDOR CP  PORTA A PORTA DE 20L 519 43,29 12,19 48,76 4,26
UBR119 Porta a Porta Envasos Porta a Porta RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 7 M³  PORTA A PORTA Envasos 0,6 CONTENIDOR CP  PORTA A PORTA DE 40L 750 62,50 4,99 19,96 15,03
UBR120 Porta a Porta Paper i Cartró Porta a Porta RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 7 M³  PORTA A PORTA P/C 1,3 CONTENIDOR CP  PORTA A PORTA DE 40L 750 62,50 2,66 10,63 28,23
UBR121 Porta a Porta Vidre Porta a Porta RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 7 M³  PORTA A PORTA Vidre 2,5 CONTENIDOR CP  PORTA A PORTA DE 40L 250 20,83 4,31 17,25 5,80
UBR122 Bicompartimentat 14 m3 Rebuig Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 14M³ Rebuig 5,4 CONTENIDOR CP  DE 1100L (rebuig) 70 44,63 2,72 10,89 2,56
UBR123 Bicompartimentat 18 m3 Rebuig Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 18 M³ Rebuig 5,4 CONTENIDOR CP  DE 1100L (rebuig) 70 44,63 2,72 10,89 2,56
UBR125 Bicompartimentat 24 m3 Rebuig Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE  24 M³ Rebuig 8,0 CONTENIDOR CP  DE 1100L (rebuig) 104 66,94 4,08 16,33 2,56
UBR126 Bicompartimentat 14 m3 Form Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 14M³ Form 8,1 CONTENIDOR CP  DE 360L 58 37,50 24,69 98,75 0,24
UBR127 Bicompartimentat 18 m3 Form Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 18 M³ Form 5,4 CONTENIDOR CP  DE 360L 39 25,00 16,46 65,83 0,24
UBR128 Bicompartimentat 24 m3 Form Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE  24 M³ Form 10,8 CONTENIDOR CP  DE 360L 78 50,00 32,92 131,66 0,24
UBR129 Bicompartimentat 14 m3 Envasos Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 14M³ Envasos 1,1 CONTENIDOR CP  DE 1100L (envasos) 53 33,75 7,22 28,87 0,73
UBR130 Bicompartimentat 18 m3 Envasos Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 18 M³ Envasos 1,3 CONTENIDOR CP  DE 1100L (envasos) 63 40,50 8,66 34,65 0,73
UBR131 Bicompartimentat 24 m3 Envasos Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE  24 M³ Envasos 1,7 CONTENIDOR CP  DE 1100L (envasos) 84 54,00 11,55 46,19 0,73
UBR132 Bicompartimentat 14 m3 Paper i Cartró Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 14M³ P/C 3,2 CONTENIDOR CP  DE 1100L (paper) 70 45,00 6,83 27,32 1,03
UBR133 Bicompartimentat 18 m3 Paper i Cartró Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 18 M³ P/C 3,9 CONTENIDOR CP  DE 1100L (paper) 84 54,00 8,20 32,79 1,03
UBR134 Bicompartimentat 24 m3 Paper i Cartró Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE  24 M³ P/C 5,2 CONTENIDOR CP  DE 1100L (paper) 112 72,00 10,93 43,72 1,03
UBR135 Bicompartimentat 14 m3 Vidre Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 14M³ Vidre 4,7 CONTENIDOR CP  DE 360L 54 34,38 8,32 33,27 0,64
UBR136 Bicompartimentat 18 m3 Vidre Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 18 M³ Vidre 5,4 CONTENIDOR CP  DE 360L 61 39,29 9,50 38,02 0,64
UBR137 Bicompartimentat 24 m3 Vidre Càrrega Posterior Bicompartimentada RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE  24 M³ Vidre 7,6 CONTENIDOR CP  DE 360L 86 55,00 13,31 53,23 0,64
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5.4. Avaluació preliminar del compte d’explotació d’un sistema 
de recollida. Variables clau. 
Les variables econòmiques de les despeses d’un compte d’explotació bàsicament es poden 
descomposar en quatre grans grups: 
 Despeses de personal: normalment és la partida més important. 
 Despeses de maquinària: amb un període d’amortització d’entre 8 a 10 anys per 
maquinària.  
 Despeses directes de funcionament: combustibles, manteniment, fungibles, etc.. 
 Despeses de tractament: és molt remarcable les despeses que suposen aquestes 
partides. Es pot considerar des d’un cost d’eliminació de 75€/t per la fracció rebuig a un 
ingrés de 150 €/tn pel paper i cartró (any 2013 segons ASPAPEL [6]). 
L’estudi econòmic que es desenvoluparà a continuació té com a finalitat l’establiment de 
bases de càlcul per poder comparar els diferents sistemes de recollida i la seva sensibilitat 
als conceptes variables. L’objectiu final és, per tant, l’establiment d’unes variables 
significatives que puguin permetre de manera fàcil la comparació i sensibilitat de cada 
sistema a les mateixes. 
Per tant, a cada apartat s’apuntaran aquelles variables que seran motiu d’estudi en el capítol 
6. 
 
5.5 Despeses de personal 
Essent el nostre cas d’estudi el cas de Barcelona ciutat, agafarem com a punt de partida i 
base de càlcul el  Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas, SA; Cespa, SA, i Urbaser, SA (medi ambient Barcelona), per als anys 2008-2015 
[15]. Les últimes taules salarials publicades són les referides al 2014. Aquesta serà la base 
de càlcul per aquest projecte. 
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En el capítol 6 ja s’estudiarà com afecta la variació d’aquest cost a cada UBR. Per tant, en 
cas d’aplicació d’un conveni diferent, es podrà deduir la seva afectació. 
Bàsicament les categories que interessen són les referides als conductors i als operaris de 
recollida. S’ha de considerar que els horaris que desenvolupen aquest personal són diferents 
en funció del torn. D’aquesta manera, el personal de dia treballa 5:50 hores 6 dies per 
setmana, mentre que el personal de nit treballa 7 hores en un corretorn de 2 dies de descans 
setmanal. 
El càlcul de la jornada anual d’aquest personal s’expressa a la taula 5.2. 
Diürn 6/1 Nocturn 5/2
Jornada Ordinària Jornada Festiva Jornada Ordinària Jornada Festiva
Total dies naturals 365,00                     67,00                       365,00                     117,00                     
dies naturals de vacances 30,00                       -                            30,00                       -                            
dies laborables de vacances 26,00                       -                            22,00                       -                            
dies de descans 52,00                       -                            102,00                     -                            
Festius no treballats 15,00                       -                            15,00                       -                            
dies de llicencia per conveni 3,00                         -                            3,00                         -                            
% Absentisme estimat 5,00% 14,75                       -                            12,25                       -                            
DIES DE TREBALL EFECTIU 254,25                     67,00                       210,75                     117,00                     
TEMPS  JORNADA LABORAL (tfj) 5,83                         5,83                         7,00                         7,00                         
TEMPS ENTREPÀ 0,33 0,33                         0,33                         0,33                         
TEMPS EFECTIUS JORNADA LABORAL (tefj) 5,50                         5,50                         6,67                         6,67                         
TOTAL HORES EFECTIVES 1.483,13                  390,83                     1.475,25                  819,00                     
TOTAL HORES EFECTIVES (sense absentisme) 1.569,17                  390,83                     1.561,00                  819,00                     
 
Taula 5.2 Jornada laboral Conveni col•lectiu de treball de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA; 
Cespa, SA, i Urbaser, SA (medi ambient Barcelona) [15] 
El càlcul de les despeses laborals de les categories de conductor i de operari de recollida són 
les referides a la taula 5.3. 
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(C1) CONDUCTOR dia (C1) CONDUCTOR nit
Uts Quantitat Total (A) Uts Quantitat Total (A)
SALARI BASE 1 365 365 25,42                        9.278,30                   365 25,42                        9.278,30                   
PLUS ACTIVITAT 1 313 313 24,58                        7.693,54                   313 37,09                        11.609,17                 
PLUS ASSISTENCIA-PUNTUALITAT 1 313 313 6,08                          1.903,04                   313 6,08                          1.903,04                   
PLUS TRANSPORT 1 313 313 4,28                          1.339,64                   313 4,28                          1.339,64                   
NOCTURNITAT 1 313 313 -                             313 6,36                          1.989,12                   
PAGA EXTRA DE NADAL 1 1 1 1.027,28                   1.027,28                   1 1.192,51                   1.192,51                   
PAGA EXTRA D'ESTIU 1 1 1 1.027,28                   1.027,28                   1 1.192,51                   1.192,51                   
PAGA EXTRA DE BENEFICIS 1 1 1 1.027,28                   1.027,28                   1 1.027,28                   1.027,28                   
TOTAL SALARI BRUT 23.296,36                 29.531,57                 
Tipus de Cotizatzació a la Seguretat Social  Base de Cotización  Importe Total  Base de Cotización  Importe Total
Contingències Comuns: 23,60% 23.296,36                 5.497,94                   29.531,57                 6.969,45                   
Atur: 5,50% 23.296,36                 1.281,30                   29.531,57                 1.624,24                   
Formació professional: 0,60% 23.296,36                 139,78                      29.531,57                 177,19                      
Fons de Garantia: 0,20% 23.296,36                 46,59                        29.531,57                 59,06                        
Accidents de Traball:  4,45% 23.296,36                 1.036,69                   4,45% 29.531,57                 1.314,15                   
TOTAL SEGURETAT SOCIAL 34,35% 8.002,30                   34,35% 10.144,09                 
TAULA SALARIAL DEFINITIVA 2014 % meses 31.298,66                 39.675,66                 
COST UNITARIO TOTAL ANUAL 31.298,66 €           39.675,66 €           
COST UNITARI DE LA HORA AMB ABSENTISME (Chp) 21,10 €                       26,89 €                       
COST UNITARI DE LA JORNADA AMB ABSENTISME 123,10 €                     188,26 €                     
Conceptes Salariales Cotitza Uts
 
Taula 5.3 Despeses laborals d’un conductor del Conveni col•lectiu de treball de l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA; Cespa, SA, i Urbaser, SA (medi ambient Barcelona) [15] 
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(C1) (C1) OPERARI dia (C1) OPERARI nit
Uts Uts Quantitat Total (A) Uts Quantitat Total (A)
SALARI BASE 365 365 23,58                        8.606,70                   365 23,58                        8.606,70                   
PLUS ACTIVITAT 313 313 15,76                        4.932,88                   313 19,83                        6.206,79                   
PLUS ASSISTENCIA-PUNTUALITAT 313 313 6,08                          1.903,04                   313 6,08                          1.903,04                   
PLUS TRANSPORT 313 313 4,28                          1.339,64                   313 4,28                          1.339,64                   
NOCTURNITAT 313 313 -                             313 5,90                          1.845,14                   
PAGA EXTRA DE NADAL 1 1 989,24                      989,24                      1 1.142,51                   1.142,51                   
PAGA EXTRA D'ESTIU 1 1 989,24                      989,24                      1 1.142,51                   1.142,51                   
PAGA EXTRA DE BENEFICIS 1 1 989,24                      989,24                      1 989,24                      989,24                      
TOTAL SALARI BRUT 19.749,98                 23.175,57                 
Tipus de Cotizatzació a la Seguretat Social  Base de Cotización  Importe Total  Base de Cotización  Importe Total
Contingències Comuns: 19.749,98                 4.661,00                   23.175,57                 5.469,43                   
Atur: 19.749,98                 1.086,25                   23.175,57                 1.274,66                   
Formació professional: 19.749,98                 118,50                      23.175,57                 139,05                      
Fons de Garantia: 19.749,98                 39,50                        23.175,57                 46,35                        
Accidents de Traball: 6,70% 3,60% 19.749,98                 711,00                      3,60% 23.175,57                 834,32                      
TOTAL SEGURETAT SOCIAL 33,50% 6.616,24                   33,50% 7.763,81                   
TAULA SALARIAL DEFINITIVA 2014 26.366,22                 30.939,38                 
COST UNITARIO TOTAL ANUAL 26.366,22 €           30.939,38 €           
COST UNITARI DE LA HORA AMB ABSENTISME (Chp) 17,78 €                       20,97 €                       
COST UNITARI DE LA JORNADA AMB ABSENTISME 103,70 €                     146,81 €                     
Conceptes Salariales
 
Taula 5.4 Despeses laborals d’un operari del Conveni col•lectiu de treball de l’empresa Fomento de Construcciones 
y Contratas, SA; Cespa, SA, i Urbaser, SA (medi ambient Barcelona) [15] 
Posteriorment analitzarem la sensibilitat de les despeses de cada sistema de recollida a les 
variacions en els salaris. 
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5.6 Despeses variables dels recursos materials 
Bàsicament són les despeses de funcionament i manteniment de la maquinària i els 
contenidors. No s’inclouen les despeses de compra i inversió. 
Les despeses de funcionament es resumeixen en una despesa d’€ per jornada o d’€ per 
hora de funcionament. Per fer aquest càlcul es fan diverses premisses: 
 Km/jornada: 50 km 
 Hores per jornada: 7 
 Dies de funcionament anual: 365 
Ho dividim en quatre conceptes principals: combustibles, lubricants, neumàtics i reparacions. 
5.6.1. Combustibles 
Per l’estudi de costos es fa servir com a base de càlcul el funcionament amb gas-oil, que és 
el més comú en la maquinària del sector de residus. 
Pel càlcul de les despeses de combustible, es fan servir dades de consums mitjanes per 
cada tipus de vehicle. Com a preu de referència per aquest estudi es marquen 0,81 €/l sense 
IVA. 
La variació de la despesa d’aquesta variable serà motiu d’estudi. En tot cas, la variació de la 
despesa es pot produir per diverses qüestions: 
 utilització de vehicles amb més o menys consum. 
 Variació del preu del combustible. El últims anys ha tingut molta variació. 
 Canvi de combustible. El gas natural, per exemple és més econòmic en termes de 
preu per kJ. En canvi, és necessari disposar d’una instal·lació pel subministre i el cost 
del vehcile és sensiblement més car. 
5.6.2. Lubricants 
La despesa en lubricants, s’estableix com un percentatge de la despesa del consum de 
combustible. Com a base de càlcul s’estableix en un 10%.  
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D’aquesta variable s’estudiarà la seva influència en les despeses de cada sistema. 
5.6.3. Neumàtics 
S’estableix cada quants kilòmetres s’han de canviar les rodes dels vehicles. Com a base de 
càlcul s’estableix cada 40.000 km. 
Aquesta variable és força estable. Tot i així, es mesurarà la seva influència als costos totals 
dels sistemes. 
5.6.4. Reparacions 
Les reparacions si que és una despesa amb una força influència en els costos totals dels 
diferents sistemes. S’estableix el seu cost com un percentatge sobre el cost de compra del 
vehicle.  
Com a base de càlcul s’estableix un 8% anual sobre el cost de compra del recurs pels 
vehicles i un 4% pels contenidors. Aquesta dada, no és tant elevada en els primers anys de 
de vida del vehicle, i es dispara a partir del vuitè. 
En aquest cost influeixen molts factors: si un vehicle passa per moltes mans, si té un bon 
manteniment preventiu, si es renta be, si dorm a aixopluc, ... A més és una despesa 
important al final de l’any. 
Per tant, s’analitzarà com la seva variació afecta a cada UBR. 
5.6.5. Taules de despeses variables dels Recursos Materials 
En les següents taules 5.5, 5.6, 5.7 i 5.8 es desglossen les variables abans descrites per 
cada tipus de vehicle. 







Consum BASE                                                                                  
(l/100 Km)







Reparacions                                                                                                 
(%)
Reparacions                                            
(€/any)
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 7 M³  PORTA A PORTA 50,00                7,00         365,00       25,00            10,00% 6,00                      145,00                  40.000,00            8,00% 5.600,00              
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 24 M³ 50,00                7,00         365,00       65,00            10,00% 8,00                      465,13                  40.000,00            8,00% 10.800,00            
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 8 M³ 50,00                7,00         365,00       30,00            10,00% 6,00                      434,00                  40.000,00            8,00% 7.200,00              
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 18 M³ 50,00                7,00         365,00       50,00            10,00% 6,00                      434,00                  40.000,00            8,00% 10.000,00            
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 14 M³ 50,00                7,00         365,00       40,00            10,00% 6,00                      434,00                  40.000,00            8,00% 9.600,00              
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 18 M³ 50,00                7,00         365,00       45,00            10,00% 6,00                      434,00                  40.000,00            8,00% 15.200,00            
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 14M³ 50,00                7,00         365,00       45,00            10,00% 6,00                      434,00                  40.000,00            8,00% 14.800,00            
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE  24 M³ 50,00                7,00         365,00       55,00            10,00% 8,00                      465,13                  40.000,00            8,00% 15.600,00            
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 14 M³ 50,00                7,00         365,00       45,00            10,00% 6,00                      434,00                  40.000,00            8,00% 12.800,00            
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 18 M³ 50,00                7,00         365,00       45,00            10,00% 6,00                      434,00                  40.000,00            8,00% 13.600,00            
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 24 M³ 50,00                7,00         365,00       50,00            10,00% 8,00                      465,13                  40.000,00            8,00% 14.000,00            
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 24 M³ 50,00                7,00         365,00       55,00            10,00% 10,00                    465,13                  40.000,00            8,00% 19.200,00            
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 14 M³ 50,00                7,00         365,00       55,00            10,00% 10,00                    465,13                  40.000,00            8,00% 17.600,00            
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 18 M³ 50,00                7,00         365,00       55,00            10,00% 8,00                      465,13                  40.000,00            8,00% 18.400,00            
CAMIÓ CAIXA OBERTA DE 14 M³ (Vidre) 50,00                7,00         365,00       35,00            10,00% 6,00                      434,00                  40.000,00            8,00% 6.000,00              
CAMIÓ CAIXA OBERTA DE 30 M³ (Vidre) 50,00                7,00         365,00       40,00            10,00% 8,00                      465,13                  40.000,00            8,00% 10.800,00            
RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE CS DE 24 M³ 50,00                7,00         365,00       40,00            10,00% 8,00                      465,13                  40.000,00            8,00% 12.800,00            
RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE CS DE 18 M³ 50,00                7,00         365,00       30,00            10,00% 8,00                      465,13                  40.000,00            8,00% 11.600,00            
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Consum BASE                                                                                  
(l/100 Km)







Reparacions                                                                                                 
(%)
Reparacions                                          
(€/any)
CONTENIDOR CP  PORTA A PORTA DE 20L 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 0,20                     
CONTENIDOR CP  PORTA A PORTA DE 40L 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 0,32                     
CONTENIDOR CP  DE 360L 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 2,20                     
CONTENIDOR CP  DE 1100L (rebuig) 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 8,00                     
CONTENIDOR CP  DE 1100L (paper) 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 8,00                     
CONTENIDOR CP  DE 1100L (envasos) 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 8,00                     
CONTENIDOR CL DE 2200L  50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 24,00                   
CONTENIDOR CL DE 3200L 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 28,00                   
CONTENIDOR BLT 1.800 L  PER (Form) 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 56,00                   
CONTENIDOR BLT 2.400 L (Vidre) 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 52,00                   
CONTENIDOR BLT 3.500 L (Rebuig) 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 72,00                   
CONTENIDOR BLT 3.500 L (Paper) 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 60,00                   
CONTENIDOR BLT 3.500 L (Envasos) 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 60,00                   
CONTENIDOR CS DE 3200L (Paper) 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 30,00                   
CONTENIDOR CS DE 3200L (Envasos) 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 30,00                   
CONTENIDOR CS DE 3200L (Vidre) 50,00                7,00         365,00       -                 -                         -                         -                        4,00% 30,00                   
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Taula 5.6 Consums dels Contenidors  
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Descripció Material Combustibles Lubricants Neumàtics Reparacions Total Combustibles Lubricants Neumàtics Reparacions Total
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 7 M³  PORTA A PORTA 10,066                   1,007              1,088             15,342                 27,502      1,438                    0,144              0,155             2,192                   3,929       
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 24 M³ 26,171                   2,617              4,651             29,589                 63,028      3,739                    0,374              0,664             4,227                   9,004       
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 8 M³ 12,079                   1,208              3,255             19,726                 36,268      1,726                    0,173              0,465             2,818                   5,181       
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 18 M³ 20,132                   2,013              3,255             27,397                 52,797      2,876                    0,288              0,465             3,914                   7,542       
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR DE 14 M³ 16,105                   1,611              3,255             26,301                 47,272      2,301                    0,230              0,465             3,757                   6,753       
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 18 M³ 18,118                   1,812              3,255             41,644                 64,829      2,588                    0,259              0,465             5,949                   9,261       
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE 14M³ 18,118                   1,812              3,255             40,548                 63,733      2,588                    0,259              0,465             5,793                   9,105       
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR BICOMPARTIMENTAT DE  24 M³ 22,145                   2,214              4,651             42,740                 71,750      3,164                    0,316              0,664             6,106                   10,250     
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 14 M³ 18,118                   1,812              3,255             35,068                 58,254      2,588                    0,259              0,465             5,010                   8,322       
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 18 M³ 18,118                   1,812              3,255             37,260                 60,446      2,588                    0,259              0,465             5,323                   8,635       
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA LATERAL DE 24 M³ 20,132                   2,013              4,651             38,356                 65,152      2,876                    0,288              0,664             5,479                   9,307       
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 24 M³ 22,145                   2,214              5,814             52,603                 82,776      3,164                    0,316              0,831             7,515                   11,825     
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 14 M³ 22,145                   2,214              5,814             48,219                 78,392      3,164                    0,316              0,831             6,888                   11,199     
RECOL·LECTOR DE CÀRREGA BILATERAL DE 18 M³ 22,145                   2,214              4,651             50,411                 79,421      3,164                    0,316              0,664             7,202                   11,346     
CAMIÓ CAIXA OBERTA DE 14 M³ (Vidre) 14,092                   1,409              3,255             16,438                 35,195      2,013                    0,201              0,465             2,348                   5,028       
CAMIÓ CAIXA OBERTA DE 30 M³ (Vidre) 16,105                   1,611              4,651             29,589                 51,956      2,301                    0,230              0,664             4,227                   7,422       
RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE CS DE 24 M³ 16,105                   1,611              4,651             35,068                 57,436      2,301                    0,230              0,664             5,010                   8,205       
RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE CS DE 18 M³ 12,079                   1,208              4,651             31,781                 49,719      1,726                    0,173              0,664             4,540                   7,103       
PREUS UNITARIS                                                                                                                           
(€/hora)PREU UNITARIS (€/jornada)
 
Taula 5.7 Despeses unitàries de funcionament dels vehicles  
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Descripció Material Combustibles Lubricants Neumàtics Reparacions Total Combustibles Lubricants Neumàtics Reparacions Total
CONTENIDOR CP  PORTA A PORTA DE 20L -                       -                 -                0,001                   0,001        -                       -                 -                0,000                   0,000       
CONTENIDOR CP  PORTA A PORTA DE 40L -                       -                 -                0,001                   0,001        -                       -                 -                0,000                   0,000       
CONTENIDOR CP  DE 360L -                       -                 -                0,006                   0,006        -                       -                 -                0,001                   0,001       
CONTENIDOR CP  DE 1100L (rebuig) -                       -                 -                0,022                   0,022        -                       -                 -                0,003                   0,003       
CONTENIDOR CP  DE 1100L (paper) -                       -                 -                0,022                   0,022        -                       -                 -                0,003                   0,003       
CONTENIDOR CP  DE 1100L (envasos) -                       -                 -                0,022                   0,022        -                       -                 -                0,003                   0,003       
CONTENIDOR CL DE 2200L  -                       -                 -                0,066                   0,066        -                       -                 -                0,009                   0,009       
CONTENIDOR CL DE 3200L -                       -                 -                0,077                   0,077        -                       -                 -                0,011                   0,011       
CONTENIDOR BLT 1.800 L  PER (Form) -                       -                 -                0,153                   0,153        -                       -                 -                0,022                   0,022       
CONTENIDOR BLT 2.400 L (Vidre) -                       -                 -                0,142                   0,142        -                       -                 -                0,020                   0,020       
CONTENIDOR BLT 3.500 L (Rebuig) -                       -                 -                0,197                   0,197        -                       -                 -                0,028                   0,028       
CONTENIDOR BLT 3.500 L (Paper) -                       -                 -                0,164                   0,164        -                       -                 -                0,023                   0,023       
CONTENIDOR BLT 3.500 L (Envasos) -                       -                 -                0,164                   0,164        -                       -                 -                0,023                   0,023       
CONTENIDOR CS DE 3200L (Paper) -                       -                 -                0,082                   0,082        -                       -                 -                0,012                   0,012       
CONTENIDOR CS DE 3200L (Envasos) -                       -                 -                0,082                   0,082        -                       -                 -                0,012                   0,012       
CONTENIDOR CS DE 3200L (Vidre) -                       -                 -                0,082                   0,082        -                       -                 -                0,012                   0,012       
PREUS UNITARIS                                                                                                                           
(€/hora)PREU UNITARIS (€/jornada)
 
Taula 5.8 Despeses unitàries de funcionament dels contenidors  
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5.8. L’IVA 
L’Iva és important tenir-lo en compte ja que l’administració local, que és qui finalment paga tot 
això, no s’ho pot deduir. En les diferents partides s’apliquen diferents trams d’IVA i hi ha 
diverses decisions que es poden prendre i que afectaran significativament al cost.  
La primera qüestió a considerar és la subcontractació o la gestió directa del servei per part 
de l’Administració. En cas de fer gestió subcontractada, totes les despeses aniran amb un 
10% d’IVA aplicat (personal, manteniment, inversió, etc...). Per contra hi haurà un benefici 
Industrial aplicat per les empreses (en torn al 3%). 
Si s’agafa l’alternativa de fer gestió directe, s’ha de considerar que partides com el personal 
no tindran IVA. En canvi tota la resta de despeses (compres, manteniment, consumibles, 
etc...) tindran un 21% d’IVA. No es tindrà el benefici industrial aplicat per una empresa. En 
canvi és probable que les despeses generals augmentin així com els costos de compra. 
Finalment, s’ha de considerar que els residus no tenen IVA per ser considerades matèries 
primeres. Per tant, les despeses de tractament no tenen aquest cost. A efectes de càlcul de 
les UBR tindrem en compte l’aplicació de l’IVA només a les despeses operatives. 
5.9. Despeses de tractament 
En el capítol 4 s’ha exposat qui té competències respecte el tractament final dels residus i 
com està el mercat actualment en quant a les despeses de tractament. Aquesta serà un 
partida molt important en les diferents UBR’s. 
A la taula 5.9 es defineixen els paràmetres base pel càlcul de les despeses (i ingressos) de 
tractament. 
Codi 











CR01 Rebuig 100 1: 6,0 61 € 61 € 61 € 61 €
CR02 Form 550 1: 1,5 31 € 31 € 31 € 31 €
CR03 Envasos 27 1: 3,0 177 € 196 € 160 € 284 €
CR04 P/C 60 1: 4,0 76 € 76 € 76 € 76 €
CR05 Vidre 350 1: 1,0 22 € 28 € 24 € 38 €
en vermel l  e l  que genera i ngrès
Part VARIABLE per TONA
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Taula 5.9 Despeses o ingressos de tractament  
La variació d’aquests preus serà motiu d’anàlisi al capítol 6. 
5.10. Avaluació de despeses d’una UBR 
En aquest apartat es consideren la resta de paràmetres i equacions que encara no s’han 
definit pel càlcul de les UBR. Aquests paràmetres afecten a les qüestions econòmiques i no 
tant a les tècniques. 
El grau de reutilització Or. Defineix el nombre de vehicles que es necessiten per cada servei. 
Afrontar un servei amb el nombre de vehicles justos pot ser temerari. Per exemple, si cada 
dia han de sortir 8 rutes de recollida,  disposar de 8 vehicles és molt just. Seria recomanable 
tenir 9 o 10 vehicles per casos d’avaria, manteniment, etc.  
El paràmetre està expressat com el nombre de vehicles necessaris respecte el nombre de 
vehicles disponibles totals. Es considera que un vehicle pot treballar un torn els 365 dies 
l’any. Com a base de càlcul es fa servir el 0,8. Aquest paràmetre serà motiu d’anàlisis en el 
capítol 7. 
El personal necessari per traginar l’equip (Npi). És el nombre de treballadors per cada 
categoria i. En general, els sistemes de càrrega posterior necessiten d’un conductor i un 
operari si els contenidors són petits i dos operaris si els contenidors són superiors a 800 
litres. 
Els sistemes de càrrega lateral, bilateral o superior necessiten un sol conductor. 
El torn de treball influeix en dos factors principalment: despeses de personal i rendiments de 
treball. 
La freqüència de recollida (fr), serà un paràmetre important a l’hora d’avaluar els costos 
anuals de recollida. En la Unitat Bàsica de Recollida afectarà al repartiment de costos dels 
contenidors. 
El tipus de contenidors influeix en la capacitat d’emmagatzematge i els temps de recollida. 
Estan definits tècnicament a l’apartat 3.1. 
Un cop establerts els paràmetres tècnics de cada UBR i els factors que influeixen, podem 
calcular el cost de recollida expressat en cost per tona de residu recollit. Aquest paràmetre 
ens permetrà comparar els costos per cada conjunt de variables triada. El cost està 
desglossat en diversos conceptes. 
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5.10.1. El cost de personal de recollida (Cpr) 
Per calcular el Cost de Personal de recollida (Cpr) expressat en € per tona recollida es te en 
compte el personal necessari pel sistema de recollida emprat, el temps de recolldia (tr) i el 
cost del personal. 
L’equació queda del següent manera: 
 Cpr = ∑i ( Chpi Npi )  tr / 60 Mr      Eq 5.11 
 On Chpi és el cost hora d’un operari i 
5.10.2. Cost de personal de transport (Cpt) 
El cost de personal de transport (Cpt) expressat en euros per tona de residu recollit és el cost 
del conductor per fer el transport del camió ple a la planta de tractament i la part proporcional 
segons el nombre de rutes del cost del mateix conductor fins a la base. 
L’equació que ho calcula serà: 
 Cpt = Chpc (  tp + (tb / Nrut ) ) / 60 Mr     Eq 5.12 
 On Chpc és el cost hora d’un conductor 
5.10.3. Cost d’inversió anual (Cia) 
El cost d’inversió anual (Cia) expressat en euros per tona de residu recollit, són les despeses 
d’amortització i finançament de les inversions necessàries en vehicles i contenidors. 
Per fer aquest càlcul, es te en compte un tipus d’interès del 5% i 8 anys d’amortització. Al 
capítol 6 s’avaluarà la influència de la variació d’aquests despesa per cada sistema. 
Pel càlcul del cost de l’amortització per tona s’han considerat les següents premisses: 
 Càlcul en funció d’amortització francesa. 
 El cost de compra del vehicle està repercutit tenint en compte el temps d’utilització del 
vehicle per la recollida d’una tona del residu respecte l’ús previst del vehicle anual ( 
un torn de treball els 365 dies l’any revisat amb el grau d’utilització). Això es fa així ja 
que un mateix vehicle pot recollir més d’un residu, i per tant no s’ha de considerar 
una utilització exclusiva a una servei.  
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 El cost de compra dels contenidors en canvi,  està repercutit exclusivament al servei. 
Per tant, el seu cost per tona està repercutit en funció de les tones anuals que 
aquests contenidors recolliran. 
La equació que calcula aquest cost és la següent: 
Cia = Cc i (1+i)n / ((1 + i)n -1)      Eq 5.13 
On  Cc és el cost de compra del material a amortitzar 
 i és el tiups d’interés. En el cas del projecte 0,41% mensual equivalent al 5% anual 
 n és el número de quotes a pagar. En el nostre cas 96 mesos (8 anys) 
5.10.4. Cost variable directe de recollida (Cvdr) 
El cost variable directe de recollida (Cvdr) expressat en euros per tona de residu recollit, te en 
consideració les despeses de funcionament dels vehicles  definides al capítol 3 pel temps de 
ruta (tr) i les despeses de funcionament del contenidors. 
La equació que defineix aquest paràmetre és: 
 Cvdr = (( tr / 60 ) Cvfv fr 52 + Ncont Cvfc 365 ) / ( fr 52 Mr)   Eq 5.14 
on Cvfv és el cost hora de funcionament del vehicle  
o Cvfc és el cost jornada de manteniment del contenidor 
5.10.5. Cost variable directe de transport (Cvdt) 
El Cost variable directe de transport (Cvdt) en euros per tona de residu recollit, són les 
despeses de transport a planta de tractament i la part proporcional del desplaçament a la 
base. 
El seu cost es calcula de la següent manera: 
 Cvdf = ((( tt / Nrut) + tp) / 60 ) Cvfv /  Mr     Eq 5.15 
5.10.6. Despeses Generals (DG) 
Les despeses generals i d’estructura, expressades també en euros per tona de residu 
recollit, són la part repercutida de despeses de quadres de comandament, despeses 
d’estructura, base, etc... 
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S’ha considerat un 5%. Al capítol 7 s’avaluarà la sensibilitat dels costos de cada UBR a la 
variació d’aquest paràmetre. 
5.10.7. Correcció de les UBR’s amb sistema de recollida bicompartimentada 
La UBR expressa el cost per tona recollida d’un determinat residu. Per la recollida 
bicompartimentada, s’haurà de repartir les despeses de personal, d’amortització i 
funcionament a cada residu. 
Com ja s’ha explicat en l’apartat 3.2.5, s’han considerat correccions a paràmetres tècnics de 
recollida.  
També s’ha considerat que cada residu es recull o be en el compartiment gros o be en el 
petit. 
Per tant, a efectes de cost, només queda repercutir el preu del personal, el preu de les 
amortitzacions i el de les despeses variables de recollida. El que es fa és repartir segons el 
volum del compartiment el Cpr, Cia i Cvdr 
5.11. Condicions normals de treball. 
Per tal d’avaluar els costos unitaris de cada UBR, cal establir unes condicions normals de 
treball. Ja s’han anat comentant a cada apartat els valors considerats a efectes de càlcul. 
Seguidament es fa un recopilatori de totes les variables que s’han anat fixant com a 
condicions normals de treball: 
 Grau de reutilització (Or): es defineix com el nombre de vehicles necessari respecte el 
total de vehicles disponibles. És per tant un factor corrector de compra de vehicles. 
En les condicions normals de treball s’estableix que per cada 4 vehicles necessaris hi 
hauran 5 vehicles comprats Per tant, 0,8. 
 El torn de treball serà considerat en horari diürn. 
 Freqüència de recollida de contenidors en carrer (fr):  
o Rebuig: 7 dies/setmana 
o Form: 3 dies/setmana 
o Envasos: 3 dies/setmana 
o Paper i cartró: 3 dies/setmana 
o Vidre: 1 dies/setmana 
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 Freqüència de recollida porta a porta (fr):  
o Rebuig: 3 dies/setmana 
o Form: 4 dies/setmana 
o Envasos: 4 dies/setmana 
o Paper i cartró: 2 dies/setmana 
o Vidre: 1 dies/setmana 
 Freqüència de recollida amb càrrega posterior bicompartimentada (fr):  
o Rebuig: 4 dies/setmana 
o Form: 7 dies/setmana 
o Envasos: 3 dies/setmana 
o Paper i cartró: 2 dies/setmana 
o Vidre: 1 dies/setmana 
 Despeses Generals (DG): 5% 
 Amortització: 8 anys i 5% interès anual 
 Grau d’ompliment dels contenidors (Oc): 70% 
 Producció de residus  (font ARC per Catalunya [16]): 
o Mhab kg rebuig/habitant dia 1,33 kg 
o %reb  61,65% 
o %Form 10,28% 
o %Env 3,56% 
o %pc 7,43% 
o %Vid 4,45% 
o % Impropis Form 13,34% 
o % Impropis Envasos 27,40% 
o % Impropis Paper i Cartró 6,00% 
o % Impropis Vidre 2,00% 
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 vr: 15 km/h 
 vt: 50 km/h 
 lt: 20 km 
 lb: 5 km 
 ρhab: 249 Hab/ha (mitja Barcelona  [14]) 
 Km de carrer per hectàrea: 0,18 (mitja Barcelona [14]) 
 Km quadrats urbanitzats: 75 (Font Ajuntament de Barcelona [14]) 
 Compartiment Gros en Bicompartimentat; 70% 
 Compartiment petit en Bicompartimentat: 30% 
 Factor de correcció per elevació en camió bicompartimentat: 70% 
 Factor corrector capacitat de càrrega en camió bicompartimentat: 90% 
5.12. Unitat Bàsica de Recollida Operativa (UBRo) 
Abans de fer el càlcul de les UBR en condicions normals, es defineix una última variable: 
Unitat Bàsica de Recolllida Operativa (UBRo), expressada també en euros per tona de 
residu recollit,  és una UBR sense les seves despeses de tractament.  
Aquesta variable ens resulta molt interessant degut a que, per fer determinades 
comparacions, com es veurà mes endavant, la UBR no ens servirà. La UBRo te en compte 
només despeses operatives i per tant només és un cost. 
En canvi, la UBR té en compte el cost del tractament, que de vegades és un ingrés.  
5.13. Taules d’UBR en Condicions normals de treball. 
Amb tot això s’arriba a un cost per tona recollida amb cada UBR. La taula 5.10 són les UBR’s 
en condicions normals de treball. 
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UBR003 Càrrega Posterior 8 m3 de Rebuig 14,60 €           5,61 €             8 5% 3,75 €                      1,62 €               1,38 €               1,35 €                 2,83 €        31,13 €          61,43 €            92,56 €           
UBR007 Càrrega Posterior 14 m3 de Rebuig 14,60 €           3,66 €             8 5% 4,26 €                      2,03 €               1,17 €               1,29 €                 2,70 €        29,70 €          61,43 €            91,13 €           
UBR011 Càrrega Posterior 18 m3 de Rebuig 14,60 €           3,05 €             8 5% 3,69 €                      2,23 €               1,09 €               1,23 €                 2,59 €        28,48 €          61,43 €            89,91 €           
UBR015 Càrrega Posterior 24 m3 de Rebuig 14,60 €           1,58 €             8 5% 2,99 €                      2,61 €               0,68 €               1,12 €                 2,36 €        25,93 €          61,43 €            87,36 €           
UBR018 Càrrega Posterior 8 m3 de Form 10,21 €           4,06 €             8 5% 3,54 €                      1,46 €               1,00 €               1,01 €                 2,13 €        23,42 €          30,55 €            53,97 €           
UBR022 Càrrega Posterior 14 m3 de Form 10,21 €           3,66 €             8 5% 4,25 €                      1,88 €               1,17 €               1,06 €                 2,22 €        24,44 €          30,55 €            54,99 €           
UBR026 Càrrega Posterior 18 m3 de Form 10,21 €           3,05 €             8 5% 3,69 €                      2,08 €               1,09 €               1,01 €                 2,11 €        23,24 €          30,55 €            53,79 €           
UBR030 Càrrega Posterior 24 m3 de Form 10,21 €           1,58 €             8 5% 2,99 €                      2,47 €               0,68 €               0,90 €                 1,88 €        20,70 €          30,55 €            51,25 €           
UBR033 Càrrega Posterior 8 m3 d'Envasos 66,57 €           27,68 €           8 5% 18,70 €                    8,55 €               6,80 €               6,42 €                 13,47 €     148,19 €       196,49 €-          48,30 €-           
UBR037 Càrrega Posterior 14 m3 d'Envasos 66,57 €           16,13 €           8 5% 18,87 €                    10,40 €            5,16 €               5,86 €                 12,30 €     135,28 €       196,49 €-          61,21 €-           
UBR041 Càrrega Posterior 18 m3 d'Envasos 66,57 €           12,54 €           8 5% 15,28 €                    11,33 €            4,48 €               5,51 €                 11,57 €     127,28 €       196,49 €-          69,21 €-           
UBR045 Càrrega Posterior 24 m3 d'Envasos 66,57 €           9,77 €             8 5% 18,50 €                    13,05 €            4,17 €               5,60 €                 11,77 €     129,42 €       196,49 €-          67,07 €-           
UBR048 Càrrega Posterior 8 m3 de P/C 30,68 €           9,53 €             8 5% 8,38 €                      3,92 €               2,34 €               2,74 €                 5,76 €        63,35 €          76,17 €-            12,82 €-           
UBR052 Càrrega Posterior 14 m3 de P/C 30,68 €           5,44 €             8 5% 6,37 €                      4,77 €               1,74 €               2,45 €                 5,15 €        56,60 €          76,17 €-            19,57 €-           
UBR056 Càrrega Posterior 18 m3 de P/C 30,68 €           4,40 €             8 5% 7,71 €                      5,19 €               1,57 €               2,48 €                 5,20 €        57,24 €          76,17 €-            18,93 €-           
UBR060 Càrrega Posterior 24 m3 de P/C 30,68 €           3,30 €             8 5% 6,24 €                      5,99 €               1,41 €               2,38 €                 5,00 €        55,00 €          76,17 €-            21,17 €-           
UBR063 Càrrega Posterior 8 m3 de Vidre 11,30 €           6,41 €             8 5% 4,32 €                      1,99 €               1,57 €               1,28 €                 2,69 €        29,54 €          48,09 €-            18,55 €-           
UBR067 Càrrega Posterior 14 m3 de Vidre 11,30 €           3,73 €             8 5% 4,36 €                      2,44 €               1,19 €               1,15 €                 2,42 €        26,59 €          48,09 €-            21,50 €-           
UBR071 Càrrega Posterior 18 m3 de Vidre 11,30 €           3,05 €             8 5% 3,71 €                      2,67 €               1,09 €               1,09 €                 2,29 €        25,19 €          48,09 €-            22,90 €-           
UBR075 Càrrega Posterior 24 m3 de Vidre 11,30 €           2,26 €             8 5% 4,28 €                      3,10 €               0,96 €               1,09 €                 2,30 €        25,29 €          48,09 €-            22,80 €-           
UBR076 Càrrega Lateral 15 m3 de Rebuig 2,69 €             3,59 €             8 5% 4,30 €                      1,40 €               1,41 €               0,67 €                 1,41 €        15,47 €          61,43 €            76,90 €           
UBR077 Càrrega Lateral 17 m3 de Rebuig 2,69 €             2,99 €             8 5% 3,80 €                      1,44 €               1,22 €               0,61 €                 1,28 €        14,03 €          61,43 €            75,46 €           
UBR079 Càrrega Lateral 24 m3 de Rebuig 2,69 €             1,52 €             8 5% 2,60 €                      1,53 €               0,67 €               0,45 €                 0,95 €        10,42 €          61,43 €            71,85 €           
UBR080 Càrrega Lateral 15 m3 de Form 3,60 €             3,59 €             8 5% 4,36 €                      1,60 €               1,41 €               0,73 €                 1,53 €        16,81 €          30,55 €            47,36 €           
UBR081 Càrrega Lateral 17 m3 de Form 3,60 €             3,05 €             8 5% 5,10 €                      1,65 €               1,25 €               0,73 €                 1,54 €        16,92 €          30,55 €            47,47 €           
UBR083 Càrrega Lateral 24 m3 de Form 3,60 €             1,58 €             8 5% 3,91 €                      1,77 €               0,70 €               0,58 €                 1,21 €        13,35 €          30,55 €            43,90 €           
UBR084 Càrrega Lateral 15 m3 d'Envasos 14,62 €           15,82 €           8 5% 19,30 €                    8,73 €               6,24 €               3,24 €                 6,79 €        74,74 €          160,36 €-          85,63 €-           
UBR085 Càrrega Lateral 17 m3 d'Envasos 14,62 €           12,54 €           8 5% 21,07 €                    8,95 €               5,13 €               3,12 €                 6,54 €        71,97 €          160,36 €-          88,39 €-           
UBR087 Càrrega Lateral 24 m3 d'Envasos 14,62 €           9,41 €             8 5% 16,26 €                    9,41 €               4,15 €               2,69 €                 5,65 €        62,19 €          160,36 €-          98,17 €-           
UBR088 Càrrega Lateral 15 m3 de P/C 6,85 €             5,44 €             8 5% 8,62 €                      4,04 €               2,15 €               1,35 €                 2,84 €        31,29 €          76,17 €-            44,88 €-           
UBR089 Càrrega Lateral 17 m3 de P/C 6,85 €             4,23 €             8 5% 7,11 €                      4,14 €               1,73 €               1,20 €                 2,53 €        27,79 €          76,17 €-            48,37 €-           
UBR091 Càrrega Lateral 24 m3 de P/C 6,85 €             3,30 €             8 5% 8,17 €                      4,36 €               1,45 €               1,21 €                 2,53 €        27,87 €          76,17 €-            48,30 €-           
UBR092 Càrrega Lateral 15 m3 de Vidre 3,07 €             3,66 €             8 5% 4,69 €                      2,07 €               1,44 €               0,75 €                 1,57 €        17,25 €          48,09 €-            30,84 €-           
UBR093 Càrrega Lateral 17 m3 de Vidre 3,07 €             2,99 €             8 5% 4,05 €                      2,11 €               1,22 €               0,67 €                 1,41 €        15,54 €          48,09 €-            32,55 €-           
UBR095 Càrrega Lateral 24 m3 de Vidre 3,07 €             2,18 €             8 5% 3,89 €                      2,21 €               0,96 €               0,62 €                 1,29 €        14,23 €          48,09 €-            33,86 €-           
UBR096 Càrrega Bilateral 10 m3 de Rebuig 2,57 €             3,59 €             8 5% 5,98 €                      2,17 €               1,90 €               0,81 €                 1,70 €        18,72 €          61,43 €            80,15 €           
UBR097 Càrrega Bilateral 22 m3 de Rebuig 2,57 €             2,99 €             8 5% 5,21 €                      2,19 €               1,61 €               0,73 €                 1,53 €        16,81 €          61,43 €            78,24 €           
UBR098 Càrrega Bilateral 24 m3 de Rebuig 2,57 €             1,52 €             8 5% 3,60 €                      2,25 €               0,85 €               0,54 €                 1,13 €        12,46 €          61,43 €            73,89 €           
UBR099 Càrrega Bilateral 10 m3 de Form 3,68 €             3,59 €             8 5% 6,11 €                      2,47 €               1,90 €               0,89 €                 1,86 €        20,50 €          30,55 €            51,05 €           
UBR100 Càrrega Bilateral 22 m3 de Form 3,68 €             3,05 €             8 5% 7,00 €                      2,50 €               1,64 €               0,89 €                 1,88 €        20,64 €          30,55 €            51,19 €           
UBR101 Càrrega Bilateral 24 m3 de Form 3,68 €             1,58 €             8 5% 5,41 €                      2,58 €               0,89 €               0,71 €                 1,49 €        16,34 €          30,55 €            46,89 €           
UBR102 Càrrega Bilateral 10 m3 d'Envasos 14,16 €           15,82 €           8 5% 27,01 €                    13,33 €            8,39 €               3,94 €                 8,26 €        90,91 €          160,36 €-          69,45 €-           
UBR103 Càrrega Bilateral 22 m3 d'Envasos 14,16 €           12,54 €           8 5% 28,88 €                    13,43 €            6,74 €               3,79 €                 7,95 €        87,50 €          160,36 €-          72,86 €-           
UBR104 Càrrega Bilateral 24 m3 d'Envasos 14,16 €           9,41 €             8 5% 22,57 €                    13,75 €            5,27 €               3,26 €                 6,84 €        75,26 €          160,36 €-          85,10 €-           
UBR105 Càrrega Bilateral 10 m3 de P/C 6,64 €             5,44 €             8 5% 12,01 €                    6,14 €               2,89 €               1,66 €                 3,48 €        38,26 €          76,17 €-            37,91 €-           
UBR106 Càrrega Bilateral 22 m3 de P/C 6,64 €             4,23 €             8 5% 9,75 €                      6,19 €               2,28 €               1,45 €                 3,05 €        33,60 €          76,17 €-            42,57 €-           
UBR107 Càrrega Bilateral 24 m3 de P/C 6,64 €             3,18 €             8 5% 7,62 €                      6,34 €               1,78 €               1,28 €                 2,68 €        29,51 €          76,17 €-            46,65 €-           
UBR108 Càrrega Bilateral 10 m3 de Vidre 3,02 €             3,66 €             8 5% 6,74 €                      3,31 €               1,94 €               0,93 €                 1,96 €        21,56 €          48,09 €-            26,53 €-           
UBR109 Càrrega Bilateral 22 m3 de Vidre 3,02 €             2,99 €             8 5% 5,72 €                      3,33 €               1,61 €               0,83 €                 1,75 €        19,26 €          48,09 €-            28,83 €-           
UBR110 Càrrega Bilateral 24 m3 de Vidre 3,02 €             2,18 €             8 5% 5,51 €                      3,40 €               1,22 €               0,77 €                 1,61 €        17,70 €          48,09 €-            30,39 €-           
UBR111 Càrrega Superior 18 m3 Envasos 38,36 €           13,03 €           8 5% 26,86 €                    16,09 €            4,38 €               4,94 €                 10,37 €     114,03 €       176,61 €-          62,59 €-           
UBR112 Càrrega Superior 24 m3 Envasos 38,36 €           9,77 €             8 5% 22,19 €                    18,10 €            3,80 €               4,61 €                 9,68 €        106,51 €       176,61 €-          70,10 €-           
UBR113 Càrrega Superior 18 m3 Paper i Cartró 17,53 €           4,40 €             8 5% 9,06 €                      7,33 €               1,48 €               1,99 €                 4,18 €        45,98 €          76,17 €-            30,19 €-           
UBR114 Càrrega Superior 24 m3 Paper i Cartró 17,53 €           3,66 €             8 5% 14,85 €                    8,25 €               1,42 €               2,29 €                 4,80 €        52,80 €          76,17 €-            23,36 €-           
UBR115 Càrrega Superior 14 m3 Vidre 9,67 €             3,88 €             8 5% 4,21 €                      2,55 €               0,92 €               1,06 €                 2,23 €        24,52 €          48,09 €-            23,57 €-           
UBR116 Càrrega Superior 30 m3 Vidre 9,67 €             2,01 €             8 5% 6,88 €                      3,65 €               0,71 €               1,15 €                 2,41 €        26,47 €          48,09 €-            21,62 €-           
UBR117 Porta a Porta Rebuig 39,56 €           9,04 €             8 5% 8,83 €                      4,91 €               1,68 €               3,20 €                 6,72 €        73,96 €          61,43 €            135,39 €         
UBR118 Porta a Porta Form 14,91 €           4,57 €             8 5% 3,09 €                      1,63 €               0,85 €               1,25 €                 2,63 €        28,94 €          30,55 €            59,49 €           
UBR119 Porta a Porta Envasos 94,24 €           32,26 €           8 5% 21,82 €                    11,56 €            6,01 €               8,29 €                 17,42 €     191,59 €       284,17 €-          92,58 €-           
UBR120 Porta a Porta Paper i Cartró 37,61 €           14,52 €           8 5% 9,82 €                      5,63 €               2,70 €               3,51 €                 7,38 €        81,17 €          76,17 €-            5,01 €              
UBR121 Porta a Porta Vidre 14,68 €           7,32 €             8 5% 3,79 €                      1,65 €               1,36 €               1,44 €                 3,02 €        33,27 €          48,09 €-            14,82 €-           
UBR122 Bicompartimentat 14 m3 Rebuig 6,85 €             3,35 €             8 5% 3,23 €                      1,45 €               1,45 €               0,82 €                 1,71 €        18,86 €          61,43 €            80,29 €           
UBR123 Bicompartimentat 18 m3 Rebuig 6,85 €             3,35 €             8 5% 3,32 €                      1,47 €               1,47 €               0,82 €                 1,73 €        19,01 €          61,43 €            80,44 €           
UBR125 Bicompartimentat 24 m3 Rebuig 6,85 €             2,28 €             8 5% 3,02 €                      1,59 €               1,11 €               0,74 €                 1,56 €        17,15 €          61,43 €            78,58 €           
UBR126 Bicompartimentat 14 m3 Form 4,77 €             2,34 €             8 5% 1,82 €                      0,79 €               1,01 €               0,54 €                 1,13 €        12,39 €          30,55 €            42,94 €           
UBR127 Bicompartimentat 18 m3 Form 4,77 €             3,39 €             8 5% 1,87 €                      0,80 €               1,49 €               0,62 €                 1,29 €        14,22 €          30,55 €            44,77 €           
UBR128 Bicompartimentat 24 m3 Form 4,77 €             1,76 €             8 5% 1,44 €                      0,88 €               0,85 €               0,49 €                 1,02 €        11,21 €          30,55 €            41,76 €           
UBR129 Bicompartimentat 14 m3 Envasos 37,85 €           16,73 €           8 5% 21,10 €                    7,81 €               7,22 €               4,54 €                 9,52 €        104,76 €       196,49 €-          91,73 €-           
UBR130 Bicompartimentat 18 m3 Envasos 37,85 €           13,94 €           8 5% 18,05 €                    7,91 €               6,12 €               4,19 €                 8,81 €        96,88 €          196,49 €-          99,61 €-           
UBR131 Bicompartimentat 24 m3 Envasos 37,85 €           10,45 €           8 5% 13,89 €                    8,57 €               5,08 €               3,79 €                 7,96 €        87,61 €          196,49 €-          108,88 €-         
UBR132 Bicompartimentat 14 m3 Paper i Cartró 14,76 €           5,64 €             8 5% 7,15 €                      3,54 €               2,44 €               1,68 €                 3,52 €        38,72 €          76,17 €-            37,45 €-           
UBR133 Bicompartimentat 18 m3 Paper i Cartró 14,76 €           4,70 €             8 5% 6,12 €                      3,58 €               2,06 €               1,56 €                 3,28 €        36,06 €          76,17 €-            40,11 €-           
UBR134 Bicompartimentat 24 m3 Paper i Cartró 14,76 €           3,66 €             8 5% 7,03 €                      3,83 €               1,78 €               1,55 €                 3,26 €        35,88 €          76,17 €-            40,28 €-           
UBR135 Bicompartimentat 14 m3 Vidre 4,06 €             3,87 €             8 5% 2,11 €                      0,80 €               1,67 €               0,63 €                 1,31 €        14,44 €          48,09 €-            33,65 €-           
UBR136 Bicompartimentat 18 m3 Vidre 4,06 €             3,39 €             8 5% 1,89 €                      0,81 €               1,49 €               0,58 €                 1,22 €        13,43 €          48,09 €-            34,66 €-           
UBR137 Bicompartimentat 24 m3 Vidre 4,06 €             2,42 €             8 5% 1,39 €                      0,88 €               1,18 €               0,50 €                 1,04 €        11,45 €          48,09 €-            36,64 €-           





COST ECONÒMIC (€ / t)
Despeses Variables 










Taula 5.10 UBR Cost per tona recollida en condicions normals de treball 
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Per tal d’analitzar aquestes dades de manera preliminar, s’ha d’analitzar quin cost té la 
recollida de cada residu per cada sistema de recollida. Per fer això i per tal que les dades 
siguin comparables, es descarta la dada de la recollida posterior amb camió de 8 m3 (per ser 
un sistema de recollida que només es farà en nuclis urbans estrets) i es fa el mitja de cada 
sistema. 
Promig de despeses operatives (UBRo)
Sistema de Recollida Form Vidre Rebuig P/C Envasos
Total 
general
Càrrega Posterior 22,79 25,69 28,04 56,28 130,66 52,69
Càrrega Lateral 15,69 15,67 13,31 28,98 69,63 28,66
Càrrega Bilateral 19,16 19,51 16,00 33,79 84,56 34,60
Càrrega Superior 25,50 49,39 110,27 61,72
Porta a Porta 28,94 33,27 73,96 81,17 191,59 81,79
Càrrega Posterior Bicompartimentada 12,61 13,11 18,34 36,89 96,42 35,47
Total general 18,44 20,41 23,15 43,18 103,73 42,97  
Taula 5.11 Mitja d’UBRo en funció del residu i del sistema de recollida 
De la taula 5.11 i el gràfic 5.1 es poden extreure diverses conclusions interessants: 
 Es pot observar que el sistema més car de recollida és el sistema porta a porta i el 
més econòmic és el de càrrega lateral.   
 La recollida bicompartimentada és més econòmica que la càrrega posterior.  
 El residu per tona més car de recollir és l’envàs, i els més econòmics el vidre i la form. 
Això té coherència degut a la densitat de cada residu. 
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Fig 5.1 Gràfic del Mitja d’UBRo en funció del residu i del sistema de recollida 
De les dades de les UBR’s, també es pot destacar l’elevat pes que tenen les despeses de 
tractament respecte les despeses operatives. La taula 5.12 ho reflecteix. 
Ratio de Cost de tractament vs Cost de recollida
Envasos Form P/C Rebuig Vidre Total 
Càrrega Posterior 1,46 1,34 1,32 2,14 1,81 1,61
Càrrega Lateral 2,32 1,97 2,64 4,75 3,09 2,95
Càrrega Bilateral 1,91 1,61 2,28 3,96 2,48 2,45
Càrrega Superior 1,60 1,55 1,89 1,68
Porta a Porta 1,48 1,06 0,94 0,83 1,45 1,15
Càrrega Posterior Bicompartimentada 2,05 2,45 2,07 3,36 3,70 2,72
Total 1,83 1,75 1,89 3,26 2,52 2,24  
Taula 5.12 Cost de recollida per tona de residu segons cada sistema de recollida 
D’aquesta manera, en la fracció rebuig, triplica (3.26 cops) el cost del tractament al cost de la 
recollida, i en la càrrega lateral en concret són 4,75 cops més . Clarament indica que 
l’increment de la recollida selectiva abaixant el percentatge de fracció rebuig millorarà molt el 
cost de la recollida. 
També és interessant veure quin pes té cada cost respecte el cost operatiu. La taula 5.13 ho 
mostra. 
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Càrrega Posterior 52,93% 13,38% 15,32% 9,37% 4,23% 4,76%
Càrrega Lateral 23,88% 19,38% 30,03% 13,96% 7,98% 4,76%
Càrrega Bilateral 19,43% 15,97% 33,71% 17,50% 8,64% 4,76%
Càrrega Superior 39,78% 11,09% 24,82% 15,92% 3,62% 4,76%
Porta a Porta 53,82% 18,65% 12,65% 6,64% 3,47% 4,76%
Càrrega Posterior Bicompartimentada 41,00% 19,09% 17,85% 8,72% 8,58% 4,76%
Total general 37,25% 16,37% 22,93% 12,09% 6,60% 4,76%
Pes de cada Cost respecte UBRo (%)
 
Taula 5.13 Pes de cada cost respecte el cost operatiu (UBRo) 
Es veu que el cost de personal és 53,62 % sobre el total de costos d’operació. Per cada 
sistema, clarament els sistemes monoperador són els sistemes amb menys pes de personal 
respecte els de càrrega posterior. 
Per contra, tenen més pes en aquests sistemes el cost de les inversions.  
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6. Sensibilitat dels sistemes de recollida i anàlisis 
de dades.  
Un cop establert els diferents costos de recollida per cada sistema, s’han d’analitzar les 
dades obtingudes i la seva sensibilitat a la variació de les principals variables.  
6.1. Nocturnitat. 
La recollida nocturna influeix en 2 aspectes principalment: 
 El personal cobra plus nocturn. 
 La velocitat de desplaçament dels vehicles és superior 
En la taula 6.1 es poden veure les variacions de cost per causa de la recollida nocturna 
analitzada de la següent manera: 
 En primer lloc, només es reflecteix com varien les UBR’s per causa del pagament del 
plus nocturn 
 En següent terme, s’analitza com varia el cost per tona per cada variació de l’1% i el 
5% en els temps de recollida, tenint en compte que en torn nocturn la recollida serà 
més àgil. 
 Finalment s’estableix el punt d’equilibri a partir del qual, els temps de desplaçament 
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Promig de Variació de la UBR per causa de la Nocturnitat
UBR (€/tn) ∆ UBR (€/tn) UBR (€/tn) ∆ UBR (€/tn) UBR (€/tn) ∆ UBR (€/tn)
Sensibilitat 
per cada             
-∆1% (€/tn)
Punt d'equilibri
Càrrega Posterior 8,55 15,84 7,29 15,29 6,75 18,58 10,04 -0,55 -13,7%
Rebuig 90,24 94,63 4,39 94,31 4,07 96,22 5,98 -0,32 -14,0%
Form 53,50 56,58 3,08 56,35 2,85 57,69 4,19 -0,22 -13,9%
Envasos -61,45 -44,32 17,12 -45,65 15,79 -37,68 23,77 -1,33 -12,8%
P/C -18,12 -10,20 7,92 -10,78 7,34 -7,31 10,81 -0,58 -13,7%
Vidre -21,43 -17,47 3,96 -17,77 3,67 -16,00 5,44 -0,30 -14,0%
Càrrega Lateral -9,87 -8,27 1,60 -8,49 1,38 -7,19 2,68 -0,22 -8,1%
Rebuig 74,74 75,78 1,04 75,68 0,94 76,30 1,57 -0,10 -10,5%
Form 46,24 47,20 0,95 47,08 0,83 47,81 1,57 -0,12 -7,0%
Envasos -90,73 -87,45 3,28 -87,98 2,75 -84,82 5,91 -0,53 -6,1%
P/C -47,18 -45,63 1,55 -45,85 1,33 -44,55 2,63 -0,22 -7,0%
Vidre -32,42 -31,25 1,16 -31,37 1,05 -30,67 1,75 -0,12 -9,8%
Càrrega Bilateral -3,93 -2,75 1,17 -3,00 0,93 -1,54 2,38 -0,24 -5,8%
Rebuig 77,43 78,20 0,78 78,09 0,67 78,75 1,33 -0,11 -7,8%
Form 49,71 50,33 0,62 50,20 0,49 51,00 1,29 -0,13 -3,7%
Envasos -75,81 -74,51 1,29 -75,07 0,74 -71,73 4,08 -0,56 -2,2%
P/C -42,38 -40,10 2,28 -40,38 1,99 -38,68 3,70 -0,28 -8,2%
Vidre -28,58 -27,70 0,89 -27,82 0,76 -27,07 1,51 -0,12 -6,9%
Càrrega Superior -38,57 -32,26 6,31 -32,78 5,79 -29,64 8,93 -0,52 -8,7%
Envasos -66,34 -50,57 15,77 -51,51 14,83 -45,87 20,47 -0,94 -16,8%
P/C -26,78 -24,54 2,23 -24,95 1,83 -22,52 4,25 -0,40 -5,4%
Vidre -22,59 -21,66 0,94 -21,88 0,71 -20,53 2,06 -0,22 -3,9%
Càrrega Posterior Bicompartimentada -10,28 -6,50 3,78 -6,82 3,46 -4,88 5,41 -0,32 -12,6%
Rebuig 79,77 82,42 2,65 82,25 2,48 83,26 3,49 -0,17 -15,7%
Form 43,16 44,84 1,68 44,72 1,56 45,47 2,31 -0,13 -13,3%
Envasos -100,07 -90,46 9,62 -91,33 8,75 -86,09 13,99 -0,87 -11,1%
P/C -39,28 -35,87 3,41 -36,20 3,08 -34,24 5,04 -0,33 -10,4%
Vidre -34,98 -33,42 1,56 -33,55 1,43 -32,78 2,20 -0,13 -12,3%
Total general -5,94 -1,97 3,97 -2,33 3,61 -0,14 5,79 -0,36 -10,2%
UBR Diürn 
(€/tn)
∆ Temps de Recollida 0% ∆ Temps de Recollida -1% ∆ Temps de Recollida -5%
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Taula 6.1 Variació de les UBR’s per causa de la nocturnitat 
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D’una valoració de les dades la conclusió més significativa és que  per tal que sigui 
rentable econòmicament la recollida nocturna, hi ha d’haver una variació en la velocitat 
de circulació dels vehicles d’un 10,2%. En nuclis de població amb poca intensitat de 
trànsit, probablement aquest factor no es compensarà. En canvi, en nuclis urbans poblats si 
que serà interessant aquesta recollida. 
També es pot observar que la recollida bilateral és la que més es veu afavorida per la 
recollida nocturna.  
Per una altre costat, cal considerar qüestions complementàries i qualitatives com són el fet 
que la recollida de residus en horari diürn tenen un factor contraproduent al trànsit de la 
ciutat. Això fa que, en nucli urbans amb problemes de trànsit, com és el cas de la ciutat de 
Barcelona, sigui aconsellable fer el màxim de recollides de residus en horari nocturn. 
A més, la recollida de la fracció vidre és molt sorollosa i per tant és aconsellable fer-la en 
horari diürn 
Aplicació al cas de Barcelona 
A les dades proporcionades per l’Ajuntament de Barcelona no apareix com a tal la diferència 
en la velocitat de circulació entre la nit i el dia, però si que ens permeten fer una estimació. 
Estan publicades les dades Intensitat Mitja Diària (IMD) de la xarxa de la ciutat, tant per 
circulació interna com als accessos i a les rondes. També hi ha publicada la variació horària 
de la intensitat mitja (IMH), la velocitat mitja de circulació a cada tipus de via i la variació mitja 
diària en relació a la variació de les IMD [13]. 
La velocitat mitja de circulació diària és: 
 
Fig 6.1 Velocitat mitja de circulació a la ciutat de Baracelona (Font Ajuntmanet de Barcelona [13]) 
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L’evolució de la IMD horària a la xarxa interna de la ciutat és: 
 
 
Fig 6.2 Corba de distribució horària de les intensitats mitges diàries a la ciutat de Barcelona ( Font Ajuntament de 
Barcelona [13]) 
A les Rondes i els accessos de la ciutat la evolució és molt similar [13]. 
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En canvi, en nuclis urbans amb poca diferència de velocitat de desplaçament entre la nit i el 
dia, no es podrà compensar aquest factor. 
6.2. Freqüència de recollida i densitat de població 
Òbviament, quant menys desplaçaments cal fer per recollir els contenidors, els costos de 
recollida disminueixen. L’absurd arriba a no haver de fer desplaçaments entre contenidors 
donat que en un sol punt tens prou contenidors plens per tal de poder recollir tot de manera 
seguida. 
Aquest posicionament té un límit que marquen dos factors: la freqüència de recollida i la 
densitat de població. Com menys dies recollim els contenidors, més acumulació de residu es 
té i per tant, amb un nombre de contenidors adequats, no cal fer grans desplaçaments.  
Hi ha fraccions com la form o el rebuig que, sobretot a l’estiu, i per motius de salubritat, no 
poden estar més de dos o tres dies per recollir. 
En ciutats molt poblades, una freqüència de recollida baixa genera que s’ocupi molt espai 
públic (molts contenidors al carrer).  
Per contra, en nuclis de població amb baixa densitat de població, ens trobarem que els 
contenidors es trobaran molt espaiats si la freqüència de recollida és molt alta i per tant si 
que pot ser recomanable freqüències de recollida més baixes. 
Cal analitzar per tant, com varien els costos i la densitat de contenidors en funció de la 
variació d’aquests dos factors. 
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6.2.1. Freqüència de Recollida 
La freqüència de recollida influeix en diversos aspectes. Primerament el dimensionat del 
nombre de contenidors necessaris per fer la recollida: a menys dies de recollida, més 
contenidors necessaris. 
Per tant, l’ús de l’espai públic augmenta amb la disminució del nombre de dies per setmana 
que cal fer la recollida. 
Paral·lelament, el cost de recollida disminueix en tant que els desplaçaments entre 
contenidors disminueixen. 
L’efecte de la reducció d’un dia en la recollida de residus es pot veure a la taula 6.2. 
S’ha de considerar que s’ha reduït la freqüència de recollida de rebuig de 7 a 6 dies, la de 
paper i cartró, envasos i form de 3 a 2 i la de vidre d’un cop a la setmana a un cop a la 
quinzena. 
S’ha obviat la recollida porta a porta perquè s’analitzarà aquest factor en el l’apartat 6.8 de 
manera diferenciada.  
De l’anàlisi de les dades es pot concloure que : 
 Òbviament, la densitat de contenidors augmenta proporcionalment als dies de 
recollida reduïts. D’aquesta manera, un dia de reducció de la recollida de la fracció 
rebuig passant de 7 a 6 dies per setmana, fa que el nombre de contenidors de la 
fracció rebuig augmenti un 20,5%. 
Reduir de 3 a 2 dies de recollida a la setmana la fracció envasos provoca un 
augment d’un 50% el nombre de contenidors al carrer. 
 Pel que fa referència a les despeses operatives, el mitja és d’un estalvi d’un 8,5%. 
Mirat residu per residu, òbviament el rebuig és la fracció amb menys estalvi donat 
que es redueix un 16% el nombre de dies, i per tant la reducció de despeses 
operatives és d’un 1,6%. 
La resta de fraccions tenen un estalvi d’entre un 6,5% a un 13,7%. 
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 ∆ Cost 
Operatiu 
(%)
 Densitat de 
contenidors 
(cont/100 m)
 ∆ Densitat de 
contenidors 
(%)
 € anuals Estalviats en 
recollida per cada m2 extra 
ocupat de via pública
Rebuig -1,6% 1,57 20,5% 36,0
Càrrega Posterior -2,0% 1,70 16,7% 74,2
Càrrega Lateral -1,7% 0,59 16,7% 28,5
Càrrega Bilateral -0,9% 0,54 16,7% 18,5
Càrrega Posterior Bicompartimentada -1,7% 3,41 33,3% 10,1
Form -13,7% 0,26 46,2% 222,1
Càrrega Posterior -12,7% 0,47 50,0% 233,7
Càrrega Lateral -17,3% 0,08 50,0% 211,2
Càrrega Bilateral -15,6% 0,09 50,0% 231,6
Càrrega Posterior Bicompartimentada -9,2% 0,32 33,3% 208,0
Envasos -6,5% 0,70 50,0% 25,7
Càrrega Posterior -6,9% 1,09 50,0% 36,5
Càrrega Lateral -7,4% 0,38 50,0% 20,4
Càrrega Bilateral -5,1% 0,34 50,0% 17,2
Càrrega Superior -2,5% 0,38 50,0% 10,9
Càrrega Posterior Bicompartimentada -9,2% 1,09 50,0% 35,2
P/C -9,3% 0,87 60,0% 30,3
Càrrega Posterior -8,8% 1,03 50,0% 45,1
Càrrega Lateral -12,1% 0,35 50,0% 30,8
Càrrega Bilateral -5,9% 0,32 50,0% 18,4
Càrrega Superior -11,5% 0,35 50,0% 52,1
Càrrega Posterior Bicompartimentada -9,0% 2,05 100,0% 7,2
Vidre -11,2% 0,69 93,3% 53,6
Càrrega Posterior -9,5% 1,29 100,0% 16,1
Càrrega Lateral -11,2% 0,21 100,0% 11,1
Càrrega Bilateral -4,8% 0,19 100,0% 5,9
Càrrega Superior -25,3% 0,04 50,0% 331,5
Càrrega Posterior Bicompartimentada -10,5% 1,29 100,0% 8,8
Total general -8,5% 0,81 55,2% 70,4  
Taula 6.2 Variació de UBRo respecte la disminució d’un dia de recollida 
Per veure-ho de manera sintetitzada, si considerem que un m3 de contenidor ocupa 1 m2 de 
superfície, podem extreure el rati de la última columna de la taula 6.2 d’euros anuals 
estalviats en recollida per cada m2 de més ocupat de via pública. Aquesta columna es 
calcula segons la equació 6.1.  
Estalvi anual per m2 de via pública = fr 52 ∆UBRo Mfc / 10 ρcon ∆ ρcon lr Vcon  eq 6.1 
Per tant, cada m2 d’espai públic ens estalvia 70,4 €.  
Aquesta mitja està esbiaixada degut a la form. Si observem el que passa amb el rebuig per 
exemple, l’estalvi és la meitat, 36 €/m2. 
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Aquesta és la dada que els administradors de l’espai públic de la ciutat haurien de tenir en 
consideració. Fent comparacions amb altres dades de l’espai públic: 
 Lloguer de l’habitatge a la ciutat de Barcelona: 216,24 €/m2 a l’any. (Font 
www.idealista .com [17]) 
 Permís ocupació de la via pública a la ciutat de Barcelona. La tarifa bàsica segons la 
ordenança fiscal 3.100,4966 €/m2 i dia. Per tant 181,259 € anuals [18]. 
Per tant, per criteris econòmics no seria recomanable aquesta rebaixa en la freqüència.  
 
6.2.2. Densitat de població 
A menys densitat de població, més augmenta la distància entre contenidors. En el cas 
disminuir un 5% la densitat de població, el cost mitja de recollida augmenta un 1,18% tal com 
es pot observar a la taula 6.3. 
Si tenim en compte la següent taula 6.4 de la densitat de població per barris a la ciutat de 
Barcelona, ens trobem amb barris amb un densitat de població de 1 a 594 hab per hectàrea.  
Tal com es desprèn de les taules 6.3 llavors, el cost de la recollida es veurà compromesa per 
aquesta densitat. Per tant, ens podrem trobar amb barris amb densitats superior als 500 
habitants. En aquest cas, la UBRo passaria de 44,51 €/t a 34,94 €/t. Per tant, la variació pot 
ser força important en funció dels barris.   
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Disminució d’un 5% la densitat de població 
Mitja de Cost 
operatiu (€/t)
Mitja de ∆ Cost 
operatiu (€/t)
 ∆ Cost 
Operatiu (%)
 Densitat de 
contenidors 
(cont/100 m)
Càrrega Posterior 54,97 0,67 1,26% 0,69
Rebuig 29,03 0,22 0,77% 1,32
Form 23,36 0,41 1,79% 0,29
Envasos 136,68 1,64 1,22% 0,66
P/C 58,83 0,78 1,36% 0,62
Vidre 26,97 0,31 1,19% 0,58
Càrrega Lateral 29,00 0,34 1,24% 0,21
Rebuig 13,41 0,10 0,80% 0,45
Form 15,96 0,27 1,71% 0,05
Envasos 70,40 0,77 1,11% 0,23
P/C 29,35 0,37 1,27% 0,21
Vidre 15,88 0,20 1,31% 0,10
Càrrega Bilateral 34,97 0,37 1,12% 0,19
Rebuig 16,11 0,11 0,73% 0,42
Form 19,45 0,29 1,53% 0,06
Envasos 85,39 0,84 1,00% 0,21
P/C 34,19 0,40 1,20% 0,19
Vidre 19,73 0,22 1,15% 0,09
Càrrega Superior 62,27 0,55 1,20% 0,15
Envasos 111,01 0,74 0,67% 0,23
P/C 49,74 0,35 0,72% 0,21
Vidre 26,06 0,56 2,20% 0,02
Porta a Porta 82,35 0,56 0,86% 43,56
Rebuig 74,02 0,06 0,09% 169,55
Form 29,45 0,51 1,75% 3,86
Envasos 193,05 1,47 0,76% 13,60
P/C 81,52 0,35 0,43% 25,54
Vidre 33,68 0,41 1,25% 5,25
Càrrega Posterior Bicompartimentada 35,88 0,41 1,14% 0,94
Rebuig 18,43 0,09 0,50% 2,31
Form 12,84 0,24 1,89% 0,21
Envasos 97,61 1,19 1,24% 0,66
P/C 37,27 0,38 1,03% 0,93
Vidre 13,24 0,14 1,05% 0,58
Total general 44,51 0,48 1,18% 3,32  
Taula 6.3 Variació UBRo amb una variació de densitat de població del 5% 
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Fig 6.3 Densitat de població per barris a la ciutat de Barcelona (Font Ajuntament de Barcelona) 
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6.3. Distància de les plantes de tractament i la base 
Com de sensibles són les diferents UBR’s a la variació de la distància d’aquests punts? En la 
taula 6.4 es reflecteix aquest factor. 
Variació 5% Distància a plantes de 
Tractament  Cost operatiu (€/tn)  ∆ Cost Operatiu (%)


































Total general 44,48 1,11%  
Taula 6.4 Variació de la UBRo degut a la variació d’un 5% la distància de les plantes de tractament 
Per tant, es pot concloure que cada 5% d’augment de la distància a la planta de tractament 
suposa un augment del 1,11% del cost per tona. En aquest cas, a més, equival al preu per 
kilòmetre augmentat. 
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Si es fa el mateix exercici amb la base, un augment d’un 5% de la distància a la base suposa 
un 0,08%. Passat això al preu per kilòmetre augmentat equival a un augment del 0,32% 
d’augment. 
Augment d'un 5% de la distància a la 
base
 ∆ Cost 
operatiu 
(€/tn))
 ∆ Cost 
Operatiu (%)


































Total general 0,04 0,09%  
Taula 6.5 Variació de la UBRo degut a la variació d’un 5% la distància de la base 
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6.4. Despeses variables de funcionament 
Hi ha diverses partides de despesa que tenen una influència important que venen donades 
pel funcionament de la maquinària. Aquells sistemes de recollida amb més dependència de 
les despeses de maquinària es veuran més afectades. 
S’analitza per veure el grau d’afectació, una variació en les despeses d’un 5% en els 
següents conceptes es veuen afectats de la següent manera: 
 Consum de combustible: 0,25% 
 Lubricants: 0,03% 
 Neumàtics: 0,05% 
 Reparacions: 0,65% 
Clarament, l’afectació de la variació en els costos de reparacions i combustibles són les més 
significatives.  Les taules d’UBR que justifiquen aquestes dades s’on les de l’Annex 1.6, 1.7, 
1.8 i 1.9.  
6.5. Variació dels costos de personal 
Els sistemes amb més pes de les despeses de personal seran, òbviament, les més sensibles 
a la variació dels cost salarial. 
La variació de salaris fruit de la negociació col·lectiva ha patit una forta congelació en els 
darrers anys (el que portem de dècada del 2010). En canvi a la dècada anterior, amb unes 
variacions d’ipc molt elevades i unes clàusules de revisió de salaris molt vinculades a aquest 
paràmetre, les pujades salarials van experimentar variacions importants fent que les 
despeses de personal cada cop fossin més importants. 
És previsible que les pujades salarials els propers anys es reactivin de manera moderada i 
desvinculada dels ipc’s tal com recomana la llei de desindexació dels contractes [19] amb 
l’administració.  
En la taula 6.6 es pot veure, en primer terme el pes que tenen les despeses de personal en 
cadascun dels sistemes de recollida. És previsible que en els sistemes amb més implicació 
de personal (porta a porta i càrrega posterior) el pes dels costos de personal sigui superior. 
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Per un altre costat, en el cas de variar un 5% els salaris, la implicació en quant a despeses 
varia en la mateixa proporció. Amb un mitja global d’un 2,57% sobre el total de la UBRo, els 
sistemes més depenents de recursos humans són alhora els més sensibles a aquesta 
variació. 
Variació 5% salaris
Promig Pes Salaris 
sobre total costos 
operatius (%)
Promig ∆ Cost 
operatiu (€/tn)
Promig de ∆ Cost 
Operatiu (%)
Càrrega Posterior 60,29% 1,92 €                 3,48%
Càrrega Lateral 39,33% 0,65 €                 2,27%
Càrrega Bilateral 32,18% 0,64 €                 1,86%
Càrrega Superior 46,25% 1,62 €                 2,67%
Porta a Porta 65,88% 3,10 €                 3,80%
Càrrega Posterior Bicompartimentada 54,63% 1,10 €                 3,15%
Total general 48,75% 1,31 €                 2,82%  
Taula 6.6 Variació de la UBRo en funció d’una variació del 5% de les despeses en salaris 
6.6. Augment dels índex de recollida selectiva 
Aquesta factor és un factor molt determinant per l’avaluació de costos d’un sistema. Per una 
banda, tal com desenvolupa l’apartat 4.1, el Parlament Europeu ha marcat uns objectius pel 
2020 respecte el percentatge de residus que haurien d’anar a deposició final.  
Donat que a Catalunya aquests índex costen d’assolir, s’estan fent inversions importants en 
Ecoparcs o plantes de pretractament per tal d’aconseguir disminuir la fracció que finalment 
s’ha de portar a abocador o incineració.  
Aquest factor es reflecteix en els costos d’explotació tant en el cost d’operació de les plantes 
de deposició final que els ens locals han d’abonar a la Generalitat, com en el cànon marcat 
per l’ARC que precisament busca incentivar per la via de la penalització econòmica la 
implicació dels municipis en l’augment dels índex de recollida selectiva. 
Hi ha fraccions amb un preu molt fluctuant i n’hi ha d’altres més estables. Hem de veure com 
de sensible és la variació dels ingressos o despeses d’aquests residus a les despeses de 
recollida.  
Per un altre costat, cal considerar que hi ha fraccions valoritzables que ajudaran a tenir 
ingressos si s’augmenta el percentatge de recollida d’aquestes fraccions. Per tant, es voldrà 
veure com afecta l’assoliment de l’augment de la recollida selectiva a l’estalvi municipal. 
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La taula 6.7 explica com varia la UBR per tona recollida de residus si s’augmenta un 5% els 
índex de recollida selectiva. 





 ∆ UBR (%)
Càrrega Posterior 61,79 €  4,70%
Càrrega Lateral 45,71 €  6,37%
Càrrega Bilateral 49,33 €  5,76%
Porta a Porta 94,00 €  4,50%
Càrrega Posterior Bicompartimentada 48,86 €  6,35%
Total 55,20 €  5,63%  
Taula 6.7 Variació del cost de recollida per tona (UBR) amb un augment del 5% dels índex de recollida selectiva 
És molt significatiu veure com un 5% d’augment en els índex de recollida selectiva, 
redueix el cost de recollida per tona de residu un 5,63%. 
6.7. Variació del preu de tractament 
Tal com s’ha vist en el capítol 4, els preus del tractament varien per tres motius: 
 Costos de les plantes de tractament 
 Cànons aplicats per l’administració pública per influir en els índex de recolldia 
selectiva 
 Preu de mercat de subproductes valoritzables. 
En la taula 6.8 es pot veure quin pes té la variació del preu de tractament un 5% respecte el 
cost operatiu (UBRo). Amb un 11,36% de pes, es pot concloure que la seva importància 
és clau. 






Total general 11,36%  
Taula 6.8 Pes del la variació del preu del tractament un 5% respecte els costos operatius (UBRo) 
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6.8. Porta a porta 
La recollida porta a porta està demostrat que redunda en un augment molt significatiu en els 
percentatges de recollida selectiva. Segons l’Agència de Residus de Catalunya [1], la bossa 
tipus de residus a Catalunya està composada pel següents percentatges de cada residus: 
 Rebuig: 16 % 
 Form: 44,4 % 
 Envasos: 13,8% 
 Paper i Cartró: 12,7 % 
 Vidre: 13,2 % 
Tenint en compte els percentatges de recollida actuals i l’objectiu màxim de recollida 
selectiva que és la bossa tipus, a partir de quin grau d’assoliment d’aquest objectiu és viable 
econòmicament la recollida porta a porta? La taula 6.9 ho explica. 
UBR (€/t)
Codi Descripció
SBR001 Càrrega Posterior 8 m3 67,66 €          47,75% 55,54%
SBR002 Càrrega Posterior 14 m3 65,52 €          51,06% 57,35%
SBR003 Càrrega Posterior 18 m3 64,18 €          53,15% 58,49%
SBR004 Càrrega Posterior 24 m3 61,98 €          56,56% 60,35%
SBR005 Càrrega Lateral 15 m3 50,96 €          73,65% 69,70%
SBR006 Càrrega Lateral 17 m3 49,46 €          75,98% 70,97%
SBR007 Càrrega Lateral 25 m3 46,03 €          81,30% 73,88%
SBR009 Càrrega Bilateral 10 m3 55,16 €          67,14% 66,14%
SBR010 Càrrega Bilateral 22 m3 53,18 €          70,21% 67,82%
SBR011 Càrrega Bilateral 24 m3 48,67 €          77,21% 71,64%
SBR016 Bicompartimentat 14 m3 53,07 €          70,38% 67,91%
SBR017 Bicompartimentat 18 m3 52,79 €          70,81% 68,14%





% d'objectiu a assolir per porta a porta 
1 tona de Residu
Sistema Bàsic de Recollida
 
Taula 6.9 Percentatge d’assoliment dels objectius de recollida selectiva per que la recollida porta a porta sigui 
viable econòmicament respecte altres sistemes de recollida 
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Es pot concloure que, en condicions normals de treball, s’haurien d’aconseguir variacions 
dels índex de recollida d’entre un 50% a més d’un 80% respecte la diferència amb la bossa 
tipus.  
Aquests índex de separació haurien de ser assolibles segons dades publicades per l’ARC 
d’experiències a municipis catalans. Tiana per exemple amb un 86,36% de residus separats 
[20] mentre que el màxim que s’hauria d’assolir segons la taula 6.9 seria un 73,88%. 
6.9. Taula resum de l’afectació de cada variable a les UBR’s 
La taula 6.10 expressa com varien les UBRo en cas de variar cada variable aplicable al 
sistema de recollida un 5%. 
UBRo (€/t) ∆ promig UBRo (€/t)∆ promig UBRo (%)
UBRo (€/t) 44,03 €              
Grau reutilització (%) 43,57 €              0,46 €                         1,04%
% Despeses Generals (€/t) 44,13 €              0,10 €                         0,24%
% Ompliment dels contenidors (m3/m3) 43,16 €              0,87 €                         1,97%
Velocitat de Recollida (km/h) 43,42 €              0,61 €                         1,38%
Velocitat de Transport (km/h) 43,41 €              0,62 €                         1,41%
Distància a Planta (km) 44,59 €              0,56 €                         1,27%
Distància a Parc Central (km) 44,07 €              0,04 €                         0,09%
Densitat població  (hab/ha) 44,51 €              0,48 €                         1,18%
km de carrer per hectarea (km/ha)                44,61 € 0,58 €                         1,33%
km quadrats urbanitzats (km2) 43,42 €              0,61 €                         1,38%
Preu de compra de la maquinària 44,52 €              0,49 €                         1,11%
Nocturnitat (€/t) 42,40 €              1,63 €                         3,71%
Freqüència (dies/set) 40,83 €              3,20 €                         7,27%
Distància a planta de tractament (km) 44,48 €              0,45 €                         1,02%
Distància a base (km) 44,07 €              0,04 €                         0,09%
Gas-oil (€) 44,13 €              0,10 €                         0,24%
Lubricants (€) 44,05 €              0,02 €                         0,05%
Neumàtics (€) 44,04 €              0,01 €                         0,02%
Reparacions (€) 44,30 €              0,27 €                         0,60%
Personal (€) 45,34 €              1,31 €                         2,97%
% Selectiva 47,44 €              3,42 €                         7,76%  
Taula 6.10 Resum de la variació dels costos d’operació en funció de la variació d’un 5% en cada variable operativa 
Aquestes mateixes dades es poden observar al gràfic de la figura 6.4. 
En definitiva, les variables que més afecten a un sistema de recollida són la variació en els 
índex de recollida selectiva (7,76%), la freqüència de recolldia (7,27%), la nocturnitat (3,71%) 
i el cost de personal (2,97%). 
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Cal tenir en compte que la variació de la freqüència de recollida no està presentada com una 
variació d’un 5% sino d’un dia menys de recollida setmanal. 
 
 
Fig 6.4 Resum de la variació dels costos d’operació en funció de la variació d’un 5% en cada variable operativa 
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7.Model proposat per la ciutat de Barcelona 
Donat que les condicions de treball definides són referents de la ciutat de Barcelona, es pot 
establir que els resultats aportats per l’estudi de les UBR són els aconsellables per la ciutat 
de Barcelona. 
La producció de residus a Barcelona l’any 2014 segons l’ARC [21] va ser la de la taula 7.1. 




Paperi i cartró 46.111,91 6,31%
Vidre 33.248,49 4,55%
Total Residus 731.106,33 100,00%
Dades de producció Barcelona
 
Taula 7.1 Producció de residus a Barcelona l’any 2014 (Font ARC) 
Vistes aquestes dades de producció i amb la UBR’s, quin cost tindria la recollida de residus a 
Barcelona amb cada sistema de recollida amb els camions més adients possibles? En la 
taula 7.2 es veu el cost d’aquesta recollida. Aquesta és el producte de la Taula 5.10 d’UBR’s 
i la 7.1. de producció de residus a la ciutat de Barcelona. 
Rebuig Form Envasos P/C Vidre Total
Càrrega Posterior 41.066.695,39 € 5.519.839,81 € 1.281.195,34 €- 976.197,50 €-     616.680,50 €-     43.712.461,86 € 
Càrrega Lateral 33.772.412,99 € 4.728.409,24 € 1.875.299,97 €- 2.227.280,88 €- 1.025.295,53 €- 33.372.945,84 € 
Càrrega Bilateral 34.733.375,65 € 5.050.296,25 € 1.625.684,86 €- 2.151.237,26 €- 881.925,14 €-     35.124.824,64 € 
Càrrega Superior 1.339.139,42 €- 1.077.258,80 €- 718.770,30 €-     3.135.168,52 €-    
Porta a Porta 63.643.202,97 € 6.408.095,85 € 1.768.513,99 €- 230.869,68 €     492.820,94 €-     68.020.833,57 € 
Càrrega Posterior Bicompartimentada 36.935.951,36 € 4.497.430,57 € 2.079.868,32 €- 1.857.585,83 €- 1.218.134,52 €- 36.277.793,26 € 
Cost de recollida de residus domiciliaris a la ciutat de Barcelona
 
Taula 7.2 Cost de la recollida de residus domiciliaris a la ciutat de Barcelona 
Com a curiositat, pels sistemes de recollida en càrrega lateral, bilateral i posterior, la recollida 
de vidre és més econòmica amb camions petits. 
Com a primera recomanació, el sistema més econòmic és el de càrrega lateral, seguit 
pel de càrrega bilateral i els camions bicompartimentats. 
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S’ha de recordar la conclusió de l’apartat 6.1 que és la segona recomanació per la ciutat 
de Barcelona: la recollida ha de ser nocturna per totes les fraccions excepte la de 
vidre. 
Vistes les dades expressades a la taula 7.2 s’ha d’avaluar la possibilitat de la recollida amb 
sistema porta a porta o la reducció d’un dia la freqüència setmanal de recollida. 
En el cas de reduir un dia la freqüència setmanal de recollida de residus, la disminució en 
cost serà, aplicant les conclusions extretes en l’apartat 7.2: 
Rebuig (%) Form (%) Envasos (%) Paper i Cartró (%) Vidre (%)
Estalvi per reducció d'un dia en la recolldia a Barcelona -2,26% -13,28% -7,45% -8,49% -10,55%
∆ Densitat de contenidors (%) 16,67% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
€ anuals Estalviats en recollida per cada m2 extra ocupat 
de via pública
120,68 €    113,17 €   59,56 €        64,10 €                    8,74 €      
Recollida amb sistema de Càrrega Lateral de 24 m3
 
Taula 7.3 Estalvi per reducció en la freqüència de recollida a la ciutat de Barcelona 
La conclusió és que les fraccions que són més interessant a l’hora de reduir en un dia la 
freqüència de recollida són la fracció form i la fracció vidre. Això, per contra suposaria un 
augment del nombre de contenidors importat a la via pública. 
Pr contra, la reducció d’un dia en la freqüència de recollida de la fracció rebuig redundaria en 
un 2,26% en els costos d’explotació.  
Per totes les fraccions, l’estalvi anual per cada metre quadrat extra de via pública ocupat no 
és com a màxim de 120,68 €/anuals. Des d’un punt de vista econòmic, probablement no 
és interessant aquesta reducció de la freqüència donat que el cost del m2 anual d’espai 
públic és més car que aquest preu. 
Si ens fixem en el sistema de recollida porta a porta, s’ha de veure a partir de quins índex de 
recollida selectiva és viable. Tal com es conclou a l’apartat 6.8, a partir d’un 73,88% 
d’assoliment de recollida selectiva respecte la bossa tipus, és viable la recollida porta a porta 
respecte un sistema de càrrega lateral. 
Per tant, els índex de recollida selectiva a partir dels quals és viable econòmicament la 
recollida selectiva són el de la taula 7.4. 
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Rebuig (%) Form (%) Envasos (%) Paper i Cartró (%) Vidre (%)
Porta a Porta 26,20% 38,30% 11,98% 11,92% 11,68%
% Recollida Selectiva per ser viable l arecollida porta a porta de Barcelona
 
Taula 7.4 Índex de reciclatge per que la recollida porta a porta sigui viable a la ciutat de Barcelona 
Hem de tenir en compte que aquest és un objectiu molt ambiciós. 
A més, cal tenir en compte la dificultat operativa de posar en marxa un sistema porta a porta 
a una ciutat com Barcelona. La densitat de població és molt elevada i concentrada en edificis 
plurifamiliars.  
Això fa que un sistema típic d’un cubell o dos per habitatge, a la pràctica es converteixi amb 
una concentració elevadíssima de cubells a la via pública. 
Una alternativa seria disposar de contenidors per habitatge. Això suposaria haver de treure 
aquest cubells per part de la comunitat de veïns. Cal recordar que la normativa municipal ja 
contempla que cada edifici ha de disposar d’una habitació pels residus.  
Accedir a aquesta habitació per part del servei és un veritable problema logístic. Abans 
aquesta tasca la desenvolupava la figura del porter, que ha quedat en desús.  
Per tant, econòmicament, si els índex de recollida selectiva assoleixen índexs superiors 
al 73,88 %, el sistema porta a porta és viable. Ara bé, operativament planteja seriosos 
dubtes. 
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8. Anàlisi del pressupost del projecte 
La realització d’aquest projecte, té tres fases diferenciades: 
 Definició de l’abast de l’estudi 
 Recopilació de dades 
 Anàlisis de les dades i conclusions 
Pel desenvolupament de totes elles, calen recursos humans i infraestructura d’oficina. 
Per la fase de definició cal un enginyer superior sènior amb experiència i coneixements 
específics en sistemes de recollida domiciliària. En aquesta fase caldrà establir les principals 
dades que apliquen a un sistema de recollida i que per tant caldrà analitzar. 
En aquesta fase s’establiran també les bases de càlcul. D’aquesta manera, es dissenyarà la 
fase de recopilació de dades.  
Per tot això calen 100 hores de feina d’enginyer industrial sènior. 
Per la fase de recopilació de dades hi ha dos tipus de tasques a realitzar. Per un costat la 
recerca de dades des d’oficina com són preus i consums de maquinària, dades sobre 
producció e residus, normativa aplicable, etc...  
Aquesta tasca la pot realitzar un enginyer industrial junior i portarà 150 hores de feina 
Per un altre costat, caldrà anar a fer un treball de camp per avaluar els ratis de recollida dels 
vehicles. Aquesta feina s’ha de desenvolupar seguint camions de recollida al carrer i la pot 
realitzar un enginyer en formació. Aquesta tasca suposarà 120 hores de feina. 
Tota aquesta tasca haurà d’estar supervisada per un enginyer industrial sènior que dedicarà 
20 hores de feina. 
Finalment, en la fase d’anàlisis de les dades i conclusions, s’hauran d’aplicar els càlculs, 
analitzar les dades i extreure les conclusions. Aquesta feina suposarà 240 hores de feina 
d’un enginyer industrial sènior. 
Per tant, el pressupost quedarà de la següent manera: 
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Hores Cost Hora Total
Fase 1. Definició de l’abast de l’estudi
Enginyer Industrial sènior 100 100,00 €      10.000,00 € 
Fase 2. Recopilació de dades
Enginyer Industrial sènior 20 100,00 €      2.000,00 €    
Enginyer Industrial junior 150 60,00 €        9.000,00 €    
Enginyer  formació 120 30,00 €        3.600,00 €    
Fase 3. Anàlisis de les dades i conclusions
Enginyer Industrial sènior 240 100,00 €      24.000,00 € 
Altres despeses
Material informàtic 3.000,00 €    
Despeses d'oficina 400,00 €       
Lloguer cotxe i consums 700,00 €       
TOTAL 52.700,00 € 
Pressupost de realització del projecte
 
Taula 8.1 Pressupost de realització del projecte 
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9. Consideracions ambientals del projecte 
L’elaboració d’aquest projecte té dues consideracions ambientals: l’afectació al medi de les 
tasques realitzades a l’oficina i les consideracions respecte l’impacte que té el treball de 
camp desenvolupat. 
Tal com expressa el capítol 8, hi ha invertides 510 hores d’enginyer superior i 70 hores de 
l’enginyer en formació que són pròpiament d’oficina. Aquestes hores es desenvolupen 
principalment en l’oficina. Per desenvolupar les tasques pròpies del projecte, s’han de 
preveure les consum de llum tant d’il·luminació com d’equips informàtics, els consumibles 
d’oficina (paper, tòners, etc...). 
La emissió de CO2 associada a la producció elèctrica a l’estat recomanada com a base de 
càlcul pel 2014 segons la Guia pràctica per al càlcul d’emissions d’efecte hivernacle (GEH) 
Publicada a la web del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya és de 267 g CO2 /kWh. 
[21] 
Si tenim en compte que l’oficina té: 
 10 punts de llum amb una potència de 10 W 
 2 ordinadors amb una potència de 50 W 
 1 impressora amb una potència de 500 W amb un us del 20% cada hora 
 1 equip de climatització amb un potència de  1200 W 
El consum horari serà de l’oficina serà de 1,65 kWh. 
El projecte tindrà 240 hores d’ús d’oficina. Per tant unes emissions de 105,732 g CO2. 
Pel que fa referència al treball de camp desenvolupat per l’enginyer en formació, cal 
considerar que unes 50 hores de la seva feina són el seguiment de camions. Això comporta 
la conducció d’un vehicle tipus utilitari.  
Si considerem que el treball de camp es realitza amb un vehicle de característiques Euro IV o 
superior amb un vehicle dièsel de cilindrada inferior a 1,4 cc en circulació urbana, la 
producció de gasos 2.586,15 g CO2 /h.  
Per tant, la producció serà de 129.307,5 g CO2. 
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En total 235.039,5 g CO2. 
Es considera que per l’elaboració del projecte no s’han hagut de fer demostracions 
específiques. Els vehicles s’han seguit en els seus horaris de treball i per tant el seu impacte 
ambiental no es veu modificat per la elaboració del projecte. 
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Conclusions 
Les principals conclusions que es poden extreure de l’estudi de les Unitats Bàsiques de 
Recollida (UBR) són que, en primer terme, el sistema de recollida més econòmic és el de 
càrrega lateral i el més car el de recollida en càrrega posterior. 
Per la ciutat de Barcelona, a més, és més econòmic fer la recollida de residus en horari 
nocturn excepte el vidre que no és viable operativament. 
En segon terme, el cost de  qualsevol sistema de recollida és molt sensible a dues variables 
principals: els cost de tractament i la freqüència de recollida. 
Per tant, els gestors han d’incidir prioritàriament en augmentar els índex de recollida selectiva 
i reduir les freqüències de recollida. 
Per la primera qüestió, les campanyes de comunicació i les polítiques de que premiïn on 
penalitzin els ciutadans que seleccionin de manera acurada són les adequades. 
La recollida porta a porta és el sistema que més afavoreix l’increment de la recollida 
selectiva. Per que sigui viable econòmicament s’ha d’aconseguir uns índex molt elevats, però 
pot ser una eina molt interessant per augmentar incentivar i controlar l’aportació per part del 
ciutadà. La principal aportació del sistema és que el residu deixa de ser anònim i per tant es 
disposa de dades segregades d’aportació de cada ciutadà. 
Pel que fa a la freqüència de recollida, mentre es disposi d’espai públic és interessant reduir 
aquesta freqüència. En tot cas, a la ciutat de Barcelona que la pressió en la ocupació de 
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Annex 1. Taules d’UBR  
Taules UBR Nocturnitat 
Codi Descripció UBR (€/t) ∆ UBR (€/t) ∆ UBR (%) UBR (€/t) ∆ UBR (€/t) ∆ UBR (%) UBR (€/t) ∆ UBR (€/t) ∆ UBR (%)
Sensibilitat 
per cada             
-∆1% (€/t)
Sensibilitat 




UBR003 Càrrega Posterior 8 m3 de Rebuig 92,56 €        97,97 €        97,97 €               5,40 €           5,84% 97,53 €        4,97 €           5,37% 100,13 €      7,57 €           8,18% 0,43 €-              -0,44% -12,47%
UBR007 Càrrega Posterior 14 m3 de Rebuig 91,13 €        94,56 €        94,56 €               3,43 €           3,77% 94,27 €        3,14 €           3,45% 96,01 €        4,89 €           5,36% 0,29 €-              -0,31% -11,79%
UBR011 Càrrega Posterior 18 m3 de Rebuig 89,91 €        94,51 €        94,51 €               4,59 €           5,11% 94,22 €        4,31 €           4,79% 95,93 €        6,02 €           6,69% 0,28 €-              -0,30% -16,12%
UBR015 Càrrega Posterior 24 m3 de Rebuig 87,36 €        91,49 €        91,49 €               4,13 €           4,72% 91,23 €        3,86 €           4,42% 92,80 €        5,44 €           6,23% 0,26 €-              -0,29% -15,71%
UBR018 Càrrega Posterior 8 m3 de Form 53,97 €        56,83 €        56,83 €               2,86 €           5,29% 56,60 €        2,63 €           4,86% 57,98 €        4,01 €           7,43% 0,23 €-              -0,41% -12,37%
UBR022 Càrrega Posterior 14 m3 de Form 54,99 €        57,53 €        57,53 €               2,53 €           4,60% 57,29 €        2,30 €           4,18% 58,68 €        3,69 €           6,71% 0,23 €-              -0,40% -10,92%
UBR026 Càrrega Posterior 18 m3 de Form 53,79 €        57,48 €        57,48 €               3,69 €           6,86% 57,25 €        3,47 €           6,44% 58,61 €        4,82 €           8,96% 0,23 €-              -0,39% -16,37%
UBR030 Càrrega Posterior 24 m3 de Form 51,25 €        54,48 €        54,48 €               3,23 €           6,30% 54,27 €        3,02 €           5,90% 55,49 €        4,25 €           8,28% 0,20 €-              -0,37% -15,85%
UBR033 Càrrega Posterior 8 m3 d'Envasos 48,30 €-        27,82 €-        27,82 €-               20,48 €        -42,40% 29,30 €-        19,00 €        -39,33% 20,39 €-        27,90 €        -57,77% 1,48 €-              5,34% -13,79%
UBR037 Càrrega Posterior 14 m3 d'Envasos 61,21 €-        45,54 €-        45,54 €-               15,67 €        -25,60% 46,86 €-        14,36 €        -23,45% 38,95 €-        22,26 €        -36,36% 1,32 €-              2,89% -11,90%
UBR041 Càrrega Posterior 18 m3 d'Envasos 69,21 €-        48,70 €-        48,70 €-               20,51 €        -29,63% 49,97 €-        19,23 €        -27,79% 42,34 €-        26,87 €        -38,83% 1,27 €-              2,61% -16,11%
UBR045 Càrrega Posterior 24 m3 d'Envasos 67,07 €-        55,24 €-        55,24 €-               11,83 €        -17,64% 56,48 €-        10,59 €        -15,79% 49,03 €-        18,04 €        -26,89% 1,24 €-              2,25% -9,53%
UBR048 Càrrega Posterior 8 m3 de P/C 12,82 €-        4,90 €-           4,90 €-                 7,93 €           -61,82% 5,52 €-           7,30 €           -56,93% 1,76 €-           11,06 €        -86,27% 0,63 €-              12,81% -12,64%
UBR052 Càrrega Posterior 14 m3 de P/C 19,57 €-        10,23 €-        10,23 €-               9,34 €           -47,74% 10,80 €-        8,77 €           -44,82% 7,36 €-           12,21 €        -62,39% 0,57 €-              5,60% -16,31%
UBR056 Càrrega Posterior 18 m3 de P/C 18,93 €-        13,18 €-        13,18 €-               5,75 €           -30,40% 13,73 €-        5,20 €           -27,45% 10,39 €-        8,54 €           -45,12% 0,56 €-              4,23% -10,32%
UBR060 Càrrega Posterior 24 m3 de P/C 21,17 €-        12,51 €-        12,51 €-               8,66 €           -40,92% 13,06 €-        8,11 €           -38,32% 9,75 €-           11,42 €        -53,95% 0,55 €-              4,41% -15,70%
UBR063 Càrrega Posterior 8 m3 de Vidre 18,55 €-        14,62 €-        14,62 €-               3,93 €           -21,19% 14,91 €-        3,64 €           -19,63% 13,17 €-        5,38 €           -28,99% 0,29 €-              1,98% -13,59%
UBR067 Càrrega Posterior 14 m3 de Vidre 21,50 €-        17,30 €-        17,30 €-               4,20 €           -19,53% 17,55 €-        3,95 €           -18,36% 16,04 €-        5,46 €           -25,39% 0,25 €-              1,46% -16,66%
UBR071 Càrrega Posterior 18 m3 de Vidre 22,90 €-        18,91 €-        18,91 €-               3,98 €           -17,39% 19,16 €-        3,74 €           -16,33% 17,70 €-        5,20 €           -22,71% 0,24 €-              1,29% -16,36%
UBR075 Càrrega Posterior 24 m3 de Vidre 22,80 €-        19,07 €-        19,07 €-               3,73 €           -16,37% 19,47 €-        3,33 €           -14,62% 17,08 €-        5,72 €           -25,10% 0,40 €-              2,09% -9,37%
UBR076 Càrrega Lateral 15 m3 de Rebuig 76,90 €        77,83 €        77,83 €               0,93 €           1,21% 77,71 €        0,81 €           1,05% 78,43 €        1,53 €           1,99% 0,12 €-              -0,15% -7,73%
UBR077 Càrrega Lateral 17 m3 de Rebuig 75,46 €        76,33 €        76,33 €               0,86 €           1,15% 76,22 €        0,76 €           1,00% 76,88 €        1,41 €           1,87% 0,11 €-              -0,14% -7,88%
UBR079 Càrrega Lateral 24 m3 de Rebuig 71,85 €        73,18 €        73,18 €               1,34 €           1,86% 73,10 €        1,25 €           1,74% 73,60 €        1,75 €           2,44% 0,08 €-              -0,11% -16,00%
UBR080 Càrrega Lateral 15 m3 de Form 47,36 €        49,64 €        49,64 €               2,28 €           4,81% 49,50 €        2,14 €           4,52% 50,33 €        2,97 €           6,27% 0,14 €-              -0,28% -16,44%
UBR081 Càrrega Lateral 17 m3 de Form 47,47 €        48,02 €        48,02 €               0,55 €           1,15% 47,89 €        0,42 €           0,88% 48,66 €        1,19 €           2,50% 0,13 €-              -0,27% -4,27%
UBR083 Càrrega Lateral 24 m3 de Form 43,90 €        43,94 €        43,94 €               0,04 €           0,09% 43,84 €        0,06 €-           -0,14% 44,45 €        0,55 €           1,24% 0,10 €-              -0,23% -0,37%
UBR084 Càrrega Lateral 15 m3 d'Envasos 85,63 €-        80,66 €-        80,66 €-               4,97 €           -5,80% 81,24 €-        4,39 €           -5,12% 77,74 €-        7,89 €           -9,21% 0,58 €-              0,72% -8,52%
UBR085 Càrrega Lateral 17 m3 d'Envasos 88,39 €-        86,20 €-        86,20 €-               2,19 €           -2,48% 86,72 €-        1,67 €           -1,89% 83,58 €-        4,81 €           -5,44% 0,52 €-              0,61% -4,19%
UBR087 Càrrega Lateral 24 m3 d'Envasos 98,17 €-        95,51 €-        95,51 €-               2,67 €           -2,71% 95,98 €-        2,19 €           -2,23% 93,14 €-        5,03 €           -5,12% 0,47 €-              0,49% -5,64%
UBR088 Càrrega Lateral 15 m3 de P/C 44,88 €-        43,61 €-        43,61 €-               1,27 €           -2,82% 43,85 €-        1,03 €           -2,30% 42,44 €-        2,44 €           -5,44% 0,23 €-              0,54% -5,39%
UBR089 Càrrega Lateral 17 m3 de P/C 48,37 €-        44,86 €-        44,86 €-               3,51 €           -7,26% 45,08 €-        3,30 €           -6,82% 43,78 €-        4,59 €           -9,49% 0,22 €-              0,48% -16,30%
UBR091 Càrrega Lateral 24 m3 de P/C 48,30 €-        48,43 €-        48,43 €-               0,13 €-           0,26% 48,63 €-        0,32 €-           0,67% 47,43 €-        0,87 €           -1,80% 0,20 €-              0,41% 0,63%
UBR092 Càrrega Lateral 15 m3 de Vidre 30,84 €-        29,78 €-        29,78 €-               1,05 €           -3,41% 29,91 €-        0,92 €           -2,99% 29,14 €-        1,70 €           -5,50% 0,13 €-              0,43% -8,16%
UBR093 Càrrega Lateral 17 m3 de Vidre 32,55 €-        30,63 €-        30,63 €-               1,92 €           -5,90% 30,75 €-        1,80 €           -5,54% 30,04 €-        2,51 €           -7,72% 0,12 €-              0,38% -16,30%
UBR095 Càrrega Lateral 24 m3 de Vidre 33,86 €-        33,35 €-        33,35 €-               0,52 €           -1,53% 33,45 €-        0,42 €           -1,23% 32,83 €-        1,04 €           -3,06% 0,10 €-              0,31% -5,03%
UBR096 Càrrega Bilateral 10 m3 de Rebuig 80,15 €        80,67 €        80,67 €               0,52 €           0,64% 80,54 €        0,39 €           0,49% 81,31 €        1,15 €           1,44% 0,13 €-              -0,16% -4,05%
UBR097 Càrrega Bilateral 22 m3 de Rebuig 78,24 €        78,76 €        78,76 €               0,51 €           0,66% 78,64 €        0,40 €           0,51% 79,34 €        1,09 €           1,40% 0,12 €-              -0,15% -4,45%
UBR098 Càrrega Bilateral 24 m3 de Rebuig 73,89 €        75,19 €        75,19 €               1,30 €           1,75% 75,10 €        1,21 €           1,64% 75,62 €        1,73 €           2,34% 0,09 €-              -0,12% -14,96%
UBR099 Càrrega Bilateral 10 m3 de Form 51,05 €        53,36 €        53,36 €               2,30 €           4,51% 53,20 €        2,15 €           4,22% 54,11 €        3,06 €           6,00% 0,15 €-              -0,28% -15,20%
UBR100 Càrrega Bilateral 22 m3 de Form 51,19 €        51,24 €        51,24 €               0,06 €           0,11% 51,10 €        0,08 €-           -0,16% 51,94 €        0,75 €           1,47% 0,14 €-              -0,27% -0,40%
UBR101 Càrrega Bilateral 24 m3 de Form 46,89 €        46,39 €        46,39 €               0,50 €-           -1,06% 46,28 €        0,61 €-           -1,29% 46,94 €        0,06 €           0,12% 0,11 €-              -0,24% 4,50%
UBR102 Càrrega Bilateral 10 m3 d'Envasos 69,45 €-        66,27 €-        66,27 €-               3,18 €           -4,57% 66,90 €-        2,56 €           -3,68% 63,17 €-        6,28 €           -9,05% 0,62 €-              0,94% -5,11%
UBR103 Càrrega Bilateral 22 m3 d'Envasos 72,86 €-        72,95 €-        72,95 €-               0,09 €-           0,12% 73,50 €-        0,64 €-           0,88% 70,18 €-        2,68 €           -3,68% 0,55 €-              0,76% 0,16%
UBR104 Càrrega Bilateral 24 m3 d'Envasos 85,10 €-        84,31 €-        84,31 €-               0,79 €           -0,93% 84,81 €-        0,29 €           -0,35% 81,84 €-        3,27 €           -3,84% 0,50 €-              0,59% -1,59%
UBR105 Càrrega Bilateral 10 m3 de P/C 37,91 €-        37,64 €-        37,64 €-               0,27 €           -0,72% 37,89 €-        0,02 €           -0,06% 36,39 €-        1,52 €           -4,02% 0,25 €-              0,66% -1,09%
UBR106 Càrrega Bilateral 22 m3 de P/C 42,57 €-        39,12 €-        39,12 €-               3,45 €           -8,10% 39,52 €-        3,05 €           -7,17% 37,14 €-        5,43 €           -12,75% 0,40 €-              1,01% -8,70%
UBR107 Càrrega Bilateral 24 m3 de P/C 46,65 €-        43,54 €-        43,54 €-               3,11 €           -6,67% 43,75 €-        2,90 €           -6,22% 42,50 €-        4,15 €           -8,90% 0,21 €-              0,48% -14,96%
UBR108 Càrrega Bilateral 10 m3 de Vidre 26,53 €-        25,87 €-        25,87 €-               0,66 €           -2,47% 26,01 €-        0,52 €           -1,95% 25,18 €-        1,35 €           -5,08% 0,14 €-              0,54% -4,73%
UBR109 Càrrega Bilateral 22 m3 de Vidre 28,83 €-        26,93 €-        26,93 €-               1,91 €           -6,61% 27,05 €-        1,78 €           -6,17% 26,30 €-        2,54 €           -8,79% 0,13 €-              0,47% -15,14%
UBR110 Càrrega Bilateral 24 m3 de Vidre 30,39 €-        30,29 €-        30,29 €-               0,10 €           -0,34% 30,40 €-        0,01 €-           0,02% 29,74 €-        0,65 €           -2,14% 0,11 €-              0,36% -0,94%
UBR111 Càrrega Superior 18 m3 Envasos 62,59 €-        46,30 €-        46,30 €-               16,29 €        -26,03% 47,25 €-        15,33 €        -24,50% 41,52 €-        21,07 €        -33,66% 0,96 €-              2,07% -17,03%
UBR112 Càrrega Superior 24 m3 Envasos 70,10 €-        54,85 €-        54,85 €-               15,26 €        -21,76% 55,77 €-        14,33 €        -20,44% 50,22 €-        19,88 €        -28,36% 0,92 €-              1,69% -16,50%
UBR113 Càrrega Superior 18 m3 Paper i Cartró 30,19 €-        23,24 €-        23,24 €-               6,95 €           -23,02% 23,65 €-        6,54 €           -21,67% 21,20 €-        8,99 €           -29,78% 0,41 €-              1,76% -17,03%
UBR114 Càrrega Superior 24 m3 Paper i Cartró 23,36 €-        25,85 €-        25,85 €-               2,49 €-           10,64% 26,25 €-        2,89 €-           12,35% 23,85 €-        0,48 €-           2,07% 0,40 €-              1,55% 6,21%
UBR115 Càrrega Superior 14 m3 Vidre 23,57 €-        21,09 €-        21,09 €-               2,48 €           -10,53% 21,32 €-        2,25 €           -9,54% 19,92 €-        3,65 €           -15,50% 0,23 €-              1,11% -10,60%
UBR116 Càrrega Superior 30 m3 Vidre 21,62 €-        22,23 €-        22,23 €-               0,61 €-           2,82% 22,44 €-        0,82 €-           3,82% 21,15 €-        0,47 €           -2,17% 0,22 €-              0,97% 2,83%
UBR117 Porta a Porta Rebuig 135,39 €      144,85 €      144,85 €            9,46 €           6,99% 144,10 €      8,71 €           6,43% 148,63 €      13,24 €        9,78% 0,76 €-              -0,52% -12,52%
UBR118 Porta a Porta Form 59,49 €        64,92 €        64,92 €               5,43 €           9,13% 64,62 €        5,12 €           8,61% 66,46 €        6,96 €           11,70% 0,31 €-              -0,47% -17,71%
UBR119 Porta a Porta Envasos 92,58 €-        57,20 €-        57,20 €-               35,38 €        -38,22% 60,23 €-        32,35 €        -34,94% 42,05 €-        50,53 €        -54,58% 3,03 €-              5,30% -11,68%
UBR120 Porta a Porta Paper i Cartró 5,01 €           16,34 €        16,34 €               11,34 €        226,40% 15,52 €        10,52 €        210,05% 20,44 €        15,43 €        308,18% 0,82 €-              -5,01% -13,84%
UBR121 Porta a Porta Vidre 14,82 €-        9,88 €-           9,88 €-                 4,95 €           -33,37% 10,22 €-        4,61 €           -31,07% 8,18 €-           6,64 €           -44,83% 0,34 €-              3,44% -14,55%
UBR122 Bicompartimentat 14 m3 Rebuig 80,29 €        83,05 €        83,05 €               2,76 €           3,44% 82,88 €        2,59 €           3,22% 83,93 €        3,64 €           4,53% 0,17 €-              -0,21% -15,80%
UBR123 Bicompartimentat 18 m3 Rebuig 80,44 €        83,20 €        83,20 €               2,76 €           3,43% 83,03 €        2,59 €           3,22% 84,08 €        3,64 €           4,53% 0,18 €-              -0,21% -15,76%
UBR125 Bicompartimentat 24 m3 Rebuig 78,58 €        81,00 €        81,00 €               2,42 €           3,08% 80,84 €        2,27 €           2,88% 81,78 €        3,21 €           4,08% 0,16 €-              -0,19% -15,46%
UBR126 Bicompartimentat 14 m3 Form 42,94 €        44,00 €        44,00 €               1,06 €           2,46% 43,88 €        0,94 €           2,18% 44,60 €        1,66 €           3,86% 0,12 €-              -0,27% -8,79%
UBR127 Bicompartimentat 18 m3 Form 44,77 €        47,03 €        47,03 €               2,26 €           5,04% 46,88 €        2,11 €           4,72% 47,74 €        2,97 €           6,64% 0,14 €-              -0,30% -15,79%
UBR128 Bicompartimentat 24 m3 Form 41,76 €        43,50 €        43,50 €               1,74 €           4,17% 43,38 €        1,63 €           3,90% 44,06 €        2,30 €           5,52% 0,11 €-              -0,26% -15,46%
UBR129 Bicompartimentat 14 m3 Envasos 91,73 €-        83,70 €-        83,70 €-               8,03 €           -8,75% 84,63 €-        7,10 €           -7,74% 79,08 €-        12,65 €        -13,79% 0,92 €-              1,10% -8,68%
UBR130 Bicompartimentat 18 m3 Envasos 99,61 €-        91,50 €-        91,50 €-               8,12 €           -8,15% 92,37 €-        7,24 €           -7,27% 87,13 €-        12,48 €        -12,53% 0,87 €-              0,95% -9,30%
UBR131 Bicompartimentat 24 m3 Envasos 108,88 €-      96,17 €-        96,17 €-               12,71 €        -11,68% 96,99 €-        11,89 €        -10,92% 92,05 €-        16,83 €        -15,45% 0,82 €-              0,86% -15,45%
UBR132 Bicompartimentat 14 m3 Paper i Cartró 37,45 €-        34,25 €-        34,25 €-               3,20 €           -8,55% 34,59 €-        2,86 €           -7,63% 32,53 €-        4,92 €           -13,13% 0,34 €-              1,00% -9,32%
UBR133 Bicompartimentat 18 m3 Paper i Cartró 40,11 €-        34,95 €-        34,95 €-               5,15 €           -12,85% 35,28 €-        4,83 €           -12,03% 33,31 €-        6,79 €           -16,94% 0,33 €-              0,94% -15,72%
UBR134 Bicompartimentat 24 m3 Paper i Cartró 40,28 €-        38,42 €-        38,42 €-               1,86 €           -4,63% 38,73 €-        1,55 €           -3,86% 36,87 €-        3,41 €           -8,47% 0,31 €-              0,81% -6,02%
UBR135 Bicompartimentat 14 m3 Vidre 33,65 €-        32,16 €-        32,16 €-               1,49 €           -4,42% 32,30 €-        1,35 €           -4,01% 31,47 €-        2,18 €           -6,49% 0,14 €-              0,43% -10,69%
UBR136 Bicompartimentat 18 m3 Vidre 34,66 €-        33,24 €-        33,24 €-               1,41 €           -4,08% 33,37 €-        1,28 €           -3,70% 32,59 €-        2,06 €           -5,96% 0,13 €-              0,39% -10,85%
UBR137 Bicompartimentat 24 m3 Vidre 36,64 €-        34,86 €-        34,86 €-               1,77 €           -4,84% 34,98 €-        1,66 €           -4,53% 34,29 €-        2,35 €           -6,41% 0,11 €-              0,33% -15,48%
Unitat Bàsica de Recollida
Variació de la UBR per causa de la Nocturnitat
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∆ Densitat de 
contenidors 
(%)
UBR003 Càrrega Posterior 8 m3 de Rebuig 92,56 €        92,02 €        30,59 €               0,54 €           -1,75% 1,70 16,67% 112,21
UBR007 Càrrega Posterior 14 m3 de Rebuig 91,13 €        90,56 €        29,13 €               0,56 €           -1,89% 1,70 16,67% 115,75
UBR011 Càrrega Posterior 18 m3 de Rebuig 89,91 €        89,34 €        27,91 €               0,57 €           -2,00% 1,70 16,67% 117,46
UBR015 Càrrega Posterior 24 m3 de Rebuig 87,36 €        86,78 €        25,35 €               0,59 €           -2,26% 1,70 16,67% 120,68
UBR018 Càrrega Posterior 8 m3 de Form 53,97 €        50,32 €        19,77 €               3,65 €           -15,59% 0,47 50,00% 150,39
UBR022 Càrrega Posterior 14 m3 de Form 54,99 €        52,38 €        21,83 €               2,61 €           -10,69% 0,47 50,00% 107,58
UBR026 Càrrega Posterior 18 m3 de Form 53,79 €        51,13 €        20,58 €               2,66 €           -11,44% 0,47 50,00% 109,53
UBR030 Càrrega Posterior 24 m3 de Form 51,25 €        48,50 €        17,95 €               2,75 €           -13,28% 0,47 50,00% 113,17
UBR033 Càrrega Posterior 8 m3 d'Envasos 48,30 €-        57,17 €-        139,32 €            8,88 €           -5,99% 1,09 50,00% 54,83
UBR037 Càrrega Posterior 14 m3 d'Envasos 61,21 €-        70,43 €-        126,06 €            9,22 €           -6,81% 1,09 50,00% 56,94
UBR041 Càrrega Posterior 18 m3 d'Envasos 69,21 €-        78,58 €-        117,91 €            9,37 €           -7,36% 1,09 50,00% 57,91
UBR045 Càrrega Posterior 24 m3 d'Envasos 67,07 €-        76,71 €-        119,78 €            9,64 €           -7,45% 1,09 50,00% 59,56
UBR048 Càrrega Posterior 8 m3 de P/C 12,82 €-        19,79 €-        56,37 €               6,97 €           -11,01% 1,03 50,00% 95,73
UBR052 Càrrega Posterior 14 m3 de P/C 19,57 €-        24,04 €-        52,12 €               4,47 €           -7,90% 1,03 50,00% 61,39
UBR056 Càrrega Posterior 18 m3 de P/C 18,93 €-        23,47 €-        52,69 €               4,54 €           -7,94% 1,03 50,00% 62,38
UBR060 Càrrega Posterior 24 m3 de P/C 21,17 €-        25,84 €-        50,33 €               4,67 €           -8,49% 1,03 50,00% 64,10
UBR063 Càrrega Posterior 8 m3 de Vidre 18,55 €-        20,91 €-        27,18 €               2,36 €           -8,00% 1,29 100,00% 7,75
UBR067 Càrrega Posterior 14 m3 de Vidre 21,50 €-        24,00 €-        24,09 €               2,50 €           -9,40% 1,29 100,00% 8,19
UBR071 Càrrega Posterior 18 m3 de Vidre 22,90 €-        25,46 €-        22,63 €               2,56 €           -10,16% 1,29 100,00% 8,39
UBR075 Càrrega Posterior 24 m3 de Vidre 22,80 €-        25,47 €-        22,62 €               2,67 €           -10,55% 1,29 100,00% 8,74
UBR076 Càrrega Lateral 15 m3 de Rebuig 76,90 €        76,69 €        15,26 €               0,21 €           -1,36% 0,59 16,67% 125,98
UBR077 Càrrega Lateral 17 m3 de Rebuig 75,46 €        75,25 €        13,82 €               0,22 €           -1,53% 0,59 16,67% 128,96
UBR079 Càrrega Lateral 24 m3 de Rebuig 71,85 €        71,62 €        10,19 €               0,23 €           -2,18% 0,59 16,67% 135,76
UBR080 Càrrega Lateral 15 m3 de Form 47,36 €        45,81 €        15,26 €               1,55 €           -9,24% 0,08 50,00% 390,79
UBR081 Càrrega Lateral 17 m3 de Form 47,47 €        44,35 €        13,80 €               3,12 €           -18,46% 0,08 50,00% 785,98
UBR083 Càrrega Lateral 24 m3 de Form 43,90 €        40,66 €        10,11 €               3,24 €           -24,24% 0,08 50,00% 814,36
UBR084 Càrrega Lateral 15 m3 d'Envasos 85,63 €-        88,54 €-        71,82 €               2,92 €           -3,90% 0,38 50,00% 52,43
UBR085 Càrrega Lateral 17 m3 d'Envasos 88,39 €-        97,78 €-        62,58 €               9,39 €           -13,04% 0,38 50,00% 168,72
UBR087 Càrrega Lateral 24 m3 d'Envasos 98,17 €-        101,40 €-      58,96 €               3,23 €           -5,20% 0,38 50,00% 58,08
UBR088 Càrrega Lateral 15 m3 de P/C 44,88 €-        48,97 €-        27,20 €               4,10 €           -13,09% 0,35 50,00% 163,54
UBR089 Càrrega Lateral 17 m3 de P/C 48,37 €-        49,92 €-        26,24 €               1,55 €           -5,58% 0,35 50,00% 61,90
UBR091 Càrrega Lateral 24 m3 de P/C 48,30 €-        53,23 €-        22,94 €               4,93 €           -17,69% 0,35 50,00% 196,88
UBR092 Càrrega Lateral 15 m3 de Vidre 30,84 €-        32,49 €-        15,60 €               1,65 €           -9,58% 0,21 100,00% 33,09
UBR093 Càrrega Lateral 17 m3 de Vidre 32,55 €-        34,16 €-        13,93 €               1,61 €           -10,34% 0,21 100,00% 32,17
UBR095 Càrrega Lateral 24 m3 de Vidre 33,86 €-        35,82 €-        12,27 €               1,96 €           -13,77% 0,21 100,00% 39,21
UBR096 Càrrega Bilateral 10 m3 de Rebuig 80,15 €        80,02 €        18,59 €               0,13 €           -0,70% 0,54 16,67% 85,92
UBR097 Càrrega Bilateral 22 m3 de Rebuig 78,24 €        78,11 €        16,68 €               0,14 €           -0,82% 0,54 16,67% 90,08
UBR098 Càrrega Bilateral 24 m3 de Rebuig 73,89 €        73,74 €        12,31 €               0,15 €           -1,24% 0,54 16,67% 101,19
UBR099 Càrrega Bilateral 10 m3 de Form 51,05 €        49,62 €        19,07 €               1,44 €           -7,00% 0,09 50,00% 295,62
UBR100 Càrrega Bilateral 22 m3 de Form 51,19 €        47,66 €        17,11 €               3,53 €           -17,11% 0,09 50,00% 726,91
UBR101 Càrrega Bilateral 24 m3 de Form 46,89 €        43,18 €        12,63 €               3,71 €           -22,72% 0,09 50,00% 764,28
UBR102 Càrrega Bilateral 10 m3 d'Envasos 69,45 €-        70,81 €-        89,56 €               1,36 €           -1,49% 0,34 50,00% 26,67
UBR103 Càrrega Bilateral 22 m3 d'Envasos 72,86 €-        82,89 €-        77,48 €               10,02 €        -11,46% 0,34 50,00% 197,03
UBR104 Càrrega Bilateral 24 m3 d'Envasos 85,10 €-        86,88 €-        73,48 €               1,78 €           -2,36% 0,34 50,00% 34,97
UBR105 Càrrega Bilateral 10 m3 de P/C 37,91 €-        42,29 €-        33,88 €               4,38 €           -11,45% 0,32 50,00% 191,31
UBR106 Càrrega Bilateral 22 m3 de P/C 42,57 €-        43,49 €-        32,67 €               0,92 €           -2,75% 0,32 50,00% 40,37
UBR107 Càrrega Bilateral 24 m3 de P/C 46,65 €-        47,67 €-        28,50 €               1,01 €           -3,43% 0,32 50,00% 44,24
UBR108 Càrrega Bilateral 10 m3 de Vidre 26,53 €-        27,29 €-        20,80 €               0,76 €           -3,54% 0,19 100,00% 16,66
UBR109 Càrrega Bilateral 22 m3 de Vidre 28,83 €-        29,56 €-        18,53 €               0,73 €           -3,77% 0,19 100,00% 15,85
UBR110 Càrrega Bilateral 24 m3 de Vidre 30,39 €-        31,66 €-        16,43 €               1,27 €           -7,16% 0,19 100,00% 27,69
UBR111 Càrrega Superior 18 m3 Envasos 62,59 €-        65,23 €-        111,38 €            2,65 €           -2,32% 0,38 50,00% 47,58
UBR112 Càrrega Superior 24 m3 Envasos 70,10 €-        73,01 €-        103,60 €            2,91 €           -2,73% 0,38 50,00% 52,26
UBR113 Càrrega Superior 18 m3 Paper i Cartró 30,19 €-        31,55 €-        44,61 €               1,36 €           -2,97% 0,35 50,00% 54,46
UBR114 Càrrega Superior 24 m3 Paper i Cartró 23,36 €-        33,93 €-        42,24 €               10,57 €        -20,01% 0,35 50,00% 421,96
UBR115 Càrrega Superior 14 m3 Vidre 23,57 €-        28,65 €-        19,44 €               5,08 €           -20,71% 0,04 50,00% 1183,16
UBR116 Càrrega Superior 30 m3 Vidre 21,62 €-        29,55 €-        18,54 €               7,93 €           -29,96% 0,04 50,00% 1847,75
UBR117 Porta a Porta Rebuig 135,39 €      135,50 €      74,07 €               0,11 €-           0,15% 281,10 50,00% -0,05
UBR118 Porta a Porta Form 59,49 €        57,03 €        26,48 €               2,46 €           -8,51% 5,68 33,33% 12,68
UBR119 Porta a Porta Envasos 92,58 €-        99,05 €-        185,12 €            6,47 €           -3,37% 20,04 33,33% 3,27
UBR120 Porta a Porta Paper i Cartró 5,01 €           3,66 €           79,82 €               1,35 €           -1,66% 56,46 100,00% 0,17
UBR121 Porta a Porta Vidre 14,82 €-        19,18 €-        28,91 €               4,36 €           -13,11% 11,59 100,00% 1,59
UBR122 Bicompartimentat 14 m3 Rebuig 80,29 €        79,99 €        18,56 €               0,31 €           -1,62% 3,41 33,33% 15,70
UBR123 Bicompartimentat 18 m3 Rebuig 80,44 €        80,13 €        18,70 €               0,31 €           -1,61% 3,41 33,33% 15,76
UBR125 Bicompartimentat 24 m3 Rebuig 78,58 €        78,26 €        16,83 €               0,32 €           -1,85% 3,41 33,33% 16,29
UBR126 Bicompartimentat 14 m3 Form 42,94 €        41,80 €        11,25 €               1,15 €           -9,25% 0,32 33,33% 106,26
UBR127 Bicompartimentat 18 m3 Form 44,77 €        43,62 €        13,07 €               1,15 €           -8,08% 0,32 33,33% 106,42
UBR128 Bicompartimentat 24 m3 Form 41,76 €        40,59 €        10,04 €               1,17 €           -10,42% 0,32 33,33% 108,17
UBR129 Bicompartimentat 14 m3 Envasos 91,73 €-        105,00 €-      91,49 €               13,27 €        -12,67% 1,09 50,00% 81,97
UBR130 Bicompartimentat 18 m3 Envasos 99,61 €-        106,35 €-      90,14 €               6,73 €           -6,95% 1,09 50,00% 41,59
UBR131 Bicompartimentat 24 m3 Envasos 108,88 €-      115,75 €-      80,74 €               6,87 €           -7,84% 1,09 50,00% 42,45
UBR132 Bicompartimentat 14 m3 Paper i Cartró 37,45 €-        39,73 €-        36,44 €               2,28 €           -5,90% 2,05 100,00% 7,84
UBR133 Bicompartimentat 18 m3 Paper i Cartró 40,11 €-        42,42 €-        33,75 €               2,31 €           -6,41% 2,05 100,00% 7,93
UBR134 Bicompartimentat 24 m3 Paper i Cartró 40,28 €-        45,59 €-        30,57 €               5,31 €           -14,79% 2,05 100,00% 18,22
UBR135 Bicompartimentat 14 m3 Vidre 33,65 €-        35,50 €-        12,59 €               1,85 €           -12,83% 1,29 100,00% 6,07
UBR136 Bicompartimentat 18 m3 Vidre 34,66 €-        35,80 €-        12,29 €               1,14 €           -8,48% 1,29 100,00% 3,73
UBR137 Bicompartimentat 24 m3 Vidre 36,64 €-        37,81 €-        10,28 €               1,17 €           -10,21% 1,29 100,00% 3,83
UBR 1 dia 
menys (€/t)
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∆ Densitat de 
contenidors 
(%)
UBR003 Càrrega Posterior 8 m3 de Rebuig 92,56 €        92,61 €        31,18 €               0,04 €           0,14% 1,45 -1,00% 31,35 €               0,21 €           0,69% 1,32 -9,52%
UBR007 Càrrega Posterior 14 m3 de Rebuig 91,13 €        91,17 €        29,74 €               0,04 €           0,15% 1,45 -1,00% 29,92 €               0,22 €           0,74% 1,32 -9,52%
UBR011 Càrrega Posterior 18 m3 de Rebuig 89,91 €        89,96 €        28,53 €               0,04 €           0,16% 1,45 -1,00% 28,71 €               0,22 €           0,78% 1,32 -9,52%
UBR015 Càrrega Posterior 24 m3 de Rebuig 87,36 €        87,41 €        25,98 €               0,05 €           0,18% 1,45 -1,00% 26,16 €               0,23 €           0,88% 1,32 -9,52%
UBR018 Càrrega Posterior 8 m3 de Form 53,97 €        54,05 €        23,50 €               0,08 €           0,33% 0,31 -1,00% 23,81 €               0,39 €           1,67% 0,29 -9,52%
UBR022 Càrrega Posterior 14 m3 de Form 54,99 €        55,08 €        24,53 €               0,08 €           0,33% 0,31 -1,00% 24,85 €               0,41 €           1,66% 0,29 -9,52%
UBR026 Càrrega Posterior 18 m3 de Form 53,79 €        53,87 €        23,32 €               0,08 €           0,36% 0,31 -1,00% 23,65 €               0,41 €           1,78% 0,29 -9,52%
UBR030 Càrrega Posterior 24 m3 de Form 51,25 €        51,33 €        20,78 €               0,09 €           0,41% 0,31 -1,00% 21,12 €               0,43 €           2,06% 0,29 -9,52%
UBR033 Càrrega Posterior 8 m3 d'Envasos 48,30 €-        47,98 €-        148,51 €            0,32 €           0,21% 0,72 -1,00% 149,78 €            1,59 €           1,07% 0,66 -9,52%
UBR037 Càrrega Posterior 14 m3 d'Envasos 61,21 €-        60,89 €-        135,60 €            0,33 €           0,24% 0,72 -1,00% 136,91 €            1,63 €           1,20% 0,66 -9,52%
UBR041 Càrrega Posterior 18 m3 d'Envasos 69,21 €-        68,88 €-        127,61 €            0,33 €           0,26% 0,72 -1,00% 128,93 €            1,65 €           1,29% 0,66 -9,52%
UBR045 Càrrega Posterior 24 m3 d'Envasos 67,07 €-        66,73 €-        129,76 €            0,34 €           0,26% 0,72 -1,00% 131,11 €            1,69 €           1,30% 0,66 -9,52%
UBR048 Càrrega Posterior 8 m3 de P/C 12,82 €-        12,67 €-        63,50 €               0,15 €           0,24% 0,68 -1,00% 64,11 €               0,76 €           1,20% 0,62 -9,52%
UBR052 Càrrega Posterior 14 m3 de P/C 19,57 €-        19,41 €-        56,75 €               0,16 €           0,28% 0,68 -1,00% 57,38 €               0,78 €           1,38% 0,62 -9,52%
UBR056 Càrrega Posterior 18 m3 de P/C 18,93 €-        18,77 €-        57,40 €               0,16 €           0,28% 0,68 -1,00% 58,03 €               0,79 €           1,38% 0,62 -9,52%
UBR060 Càrrega Posterior 24 m3 de P/C 21,17 €-        21,01 €-        55,16 €               0,16 €           0,29% 0,68 -1,00% 55,80 €               0,81 €           1,47% 0,62 -9,52%
UBR063 Càrrega Posterior 8 m3 de Vidre 18,55 €-        18,49 €-        29,60 €               0,06 €           0,20% 0,64 -1,00% 29,84 €               0,30 €           1,02% 0,58 -9,52%
UBR067 Càrrega Posterior 14 m3 de Vidre 21,50 €-        21,43 €-        26,66 €               0,06 €           0,23% 0,64 -1,00% 26,91 €               0,31 €           1,17% 0,58 -9,52%
UBR071 Càrrega Posterior 18 m3 de Vidre 22,90 €-        22,83 €-        25,26 €               0,06 €           0,25% 0,64 -1,00% 25,51 €               0,32 €           1,26% 0,58 -9,52%
UBR075 Càrrega Posterior 24 m3 de Vidre 22,80 €-        22,73 €-        25,36 €               0,07 €           0,26% 0,64 -1,00% 25,62 €               0,33 €           1,30% 0,58 -9,52%
UBR076 Càrrega Lateral 15 m3 de Rebuig 76,90 €        76,92 €        15,49 €               0,02 €           0,13% 0,50 -1,00% 15,57 €               0,10 €           0,66% 0,45 -9,52%
UBR077 Càrrega Lateral 17 m3 de Rebuig 75,46 €        75,48 €        14,05 €               0,02 €           0,15% 0,50 -1,00% 14,14 €               0,10 €           0,73% 0,45 -9,52%
UBR079 Càrrega Lateral 24 m3 de Rebuig 71,85 €        71,87 €        10,44 €               0,02 €           0,20% 0,50 -1,00% 10,52 €               0,11 €           1,01% 0,45 -9,52%
UBR080 Càrrega Lateral 15 m3 de Form 47,36 €        47,42 €        16,87 €               0,05 €           0,31% 0,05 -1,00% 17,07 €               0,26 €           1,56% 0,05 -9,52%
UBR081 Càrrega Lateral 17 m3 de Form 47,47 €        47,52 €        16,97 €               0,05 €           0,31% 0,05 -1,00% 17,18 €               0,26 €           1,56% 0,05 -9,52%
UBR083 Càrrega Lateral 24 m3 de Form 43,90 €        43,95 €        13,40 €               0,05 €           0,40% 0,05 -1,00% 13,62 €               0,27 €           2,02% 0,05 -9,52%
UBR084 Càrrega Lateral 15 m3 d'Envasos 85,63 €-        85,48 €-        74,89 €               0,15 €           0,20% 0,25 -1,00% 75,49 €               0,76 €           1,01% 0,23 -9,52%
UBR085 Càrrega Lateral 17 m3 d'Envasos 88,39 €-        88,24 €-        72,12 €               0,15 €           0,21% 0,25 -1,00% 72,73 €               0,76 €           1,06% 0,23 -9,52%
UBR087 Càrrega Lateral 24 m3 d'Envasos 98,17 €-        98,02 €-        62,35 €               0,16 €           0,25% 0,25 -1,00% 62,97 €               0,78 €           1,26% 0,23 -9,52%
UBR088 Càrrega Lateral 15 m3 de P/C 44,88 €-        44,80 €-        31,36 €               0,07 €           0,23% 0,23 -1,00% 31,65 €               0,36 €           1,16% 0,21 -9,52%
UBR089 Càrrega Lateral 17 m3 de P/C 48,37 €-        48,30 €-        27,87 €               0,07 €           0,26% 0,23 -1,00% 28,16 €               0,37 €           1,32% 0,21 -9,52%
UBR091 Càrrega Lateral 24 m3 de P/C 48,30 €-        48,23 €-        27,94 €               0,07 €           0,27% 0,23 -1,00% 28,24 €               0,37 €           1,34% 0,21 -9,52%
UBR092 Càrrega Lateral 15 m3 de Vidre 30,84 €-        30,80 €-        17,29 €               0,04 €           0,23% 0,10 -1,00% 17,45 €               0,20 €           1,17% 0,10 -9,52%
UBR093 Càrrega Lateral 17 m3 de Vidre 32,55 €-        32,51 €-        15,58 €               0,04 €           0,26% 0,10 -1,00% 15,74 €               0,20 €           1,31% 0,10 -9,52%
UBR095 Càrrega Lateral 24 m3 de Vidre 33,86 €-        33,82 €-        14,27 €               0,04 €           0,29% 0,10 -1,00% 14,43 €               0,21 €           1,46% 0,10 -9,52%
UBR096 Càrrega Bilateral 10 m3 de Rebuig 80,15 €        80,17 €        18,74 €               0,02 €           0,12% 0,45 -1,00% 18,83 €               0,11 €           0,60% 0,42 -9,52%
UBR097 Càrrega Bilateral 22 m3 de Rebuig 78,24 €        78,27 €        16,84 €               0,02 €           0,13% 0,45 -1,00% 16,93 €               0,11 €           0,67% 0,42 -9,52%
UBR098 Càrrega Bilateral 24 m3 de Rebuig 73,89 €        73,91 €        12,48 €               0,02 €           0,18% 0,45 -1,00% 12,57 €               0,11 €           0,91% 0,42 -9,52%
UBR099 Càrrega Bilateral 10 m3 de Form 51,05 €        51,11 €        20,56 €               0,06 €           0,28% 0,06 -1,00% 20,79 €               0,29 €           1,40% 0,06 -9,52%
UBR100 Càrrega Bilateral 22 m3 de Form 51,19 €        51,24 €        20,69 €               0,06 €           0,28% 0,06 -1,00% 20,93 €               0,29 €           1,40% 0,06 -9,52%
UBR101 Càrrega Bilateral 24 m3 de Form 46,89 €        46,95 €        16,40 €               0,06 €           0,36% 0,06 -1,00% 16,63 €               0,29 €           1,79% 0,06 -9,52%
UBR102 Càrrega Bilateral 10 m3 d'Envasos 69,45 €-        69,29 €-        91,08 €               0,17 €           0,18% 0,23 -1,00% 91,74 €               0,83 €           0,91% 0,21 -9,52%
UBR103 Càrrega Bilateral 22 m3 d'Envasos 72,86 €-        72,70 €-        87,67 €               0,17 €           0,19% 0,23 -1,00% 88,33 €               0,83 €           0,95% 0,21 -9,52%
UBR104 Càrrega Bilateral 24 m3 d'Envasos 85,10 €-        84,94 €-        75,43 €               0,17 €           0,22% 0,23 -1,00% 76,10 €               0,85 €           1,12% 0,21 -9,52%
UBR105 Càrrega Bilateral 10 m3 de P/C 37,91 €-        37,83 €-        38,34 €               0,08 €           0,21% 0,21 -1,00% 38,65 €               0,40 €           1,04% 0,19 -9,52%
UBR106 Càrrega Bilateral 22 m3 de P/C 42,57 €-        42,49 €-        33,68 €               0,08 €           0,24% 0,21 -1,00% 34,00 €               0,40 €           1,19% 0,19 -9,52%
UBR107 Càrrega Bilateral 24 m3 de P/C 46,65 €-        46,57 €-        29,60 €               0,08 €           0,27% 0,21 -1,00% 29,92 €               0,40 €           1,37% 0,19 -9,52%
UBR108 Càrrega Bilateral 10 m3 de Vidre 26,53 €-        26,48 €-        21,61 €               0,04 €           0,21% 0,10 -1,00% 21,79 €               0,22 €           1,03% 0,09 -9,52%
UBR109 Càrrega Bilateral 22 m3 de Vidre 28,83 €-        28,79 €-        19,30 €               0,04 €           0,23% 0,10 -1,00% 19,48 €               0,22 €           1,15% 0,09 -9,52%
UBR110 Càrrega Bilateral 24 m3 de Vidre 30,39 €-        30,35 €-        17,74 €               0,05 €           0,25% 0,10 -1,00% 17,93 €               0,23 €           1,27% 0,09 -9,52%
UBR111 Càrrega Superior 18 m3 Envasos 62,59 €-        62,44 €-        114,17 €            0,14 €           0,13% 0,25 -1,00% 114,75 €            0,72 €           0,63% 0,23 -9,52%
UBR112 Càrrega Superior 24 m3 Envasos 70,10 €-        69,95 €-        106,66 €            0,15 €           0,14% 0,25 -1,00% 107,26 €            0,75 €           0,71% 0,23 -9,52%
UBR113 Càrrega Superior 18 m3 Paper i Cartró 30,19 €-        30,12 €-        46,05 €               0,07 €           0,15% 0,23 -1,00% 46,32 €               0,35 €           0,75% 0,21 -9,52%
UBR114 Càrrega Superior 24 m3 Paper i Cartró 23,36 €-        23,29 €-        52,88 €               0,07 €           0,14% 0,23 -1,00% 53,17 €               0,36 €           0,68% 0,21 -9,52%
UBR115 Càrrega Superior 14 m3 Vidre 23,57 €-        23,46 €-        24,63 €               0,11 €           0,44% 0,02 -1,00% 25,06 €               0,54 €           2,19% 0,02 -9,52%
UBR116 Càrrega Superior 30 m3 Vidre 21,62 €-        21,50 €-        26,59 €               0,12 €           0,44% 0,02 -1,00% 27,06 €               0,59 €           2,21% 0,02 -9,52%
UBR117 Porta a Porta Rebuig 135,39 €      135,40 €      73,97 €               0,01 €           0,02% 185,53 -1,00% 74,02 €               0,06 €           0,09% 169,55 -9,52%
UBR118 Porta a Porta Form 59,49 €        59,60 €        29,05 €               0,10 €           0,35% 4,22 -1,00% 29,45 €               0,51 €           1,75% 3,86 -9,52%
UBR119 Porta a Porta Envasos 92,58 €-        92,29 €-        191,88 €            0,29 €           0,15% 14,88 -1,00% 193,05 €            1,47 €           0,76% 13,60 -9,52%
UBR120 Porta a Porta Paper i Cartró 5,01 €           5,08 €           81,24 €               0,07 €           0,09% 27,95 -1,00% 81,52 €               0,35 €           0,43% 25,54 -9,52%
UBR121 Porta a Porta Vidre 14,82 €-        14,74 €-        33,35 €               0,08 €           0,25% 5,74 -1,00% 33,68 €               0,41 €           1,25% 5,25 -9,52%
UBR122 Bicompartimentat 14 m3 Rebuig 80,29 €        80,31 €        18,88 €               0,02 €           0,10% 2,53 -1,00% 18,95 €               0,09 €           0,48% 2,31 -9,52%
UBR123 Bicompartimentat 18 m3 Rebuig 80,44 €        80,46 €        19,03 €               0,02 €           0,10% 2,53 -1,00% 19,10 €               0,09 €           0,48% 2,31 -9,52%
UBR125 Bicompartimentat 24 m3 Rebuig 78,58 €        78,59 €        17,16 €               0,02 €           0,11% 2,53 -1,00% 17,24 €               0,09 €           0,54% 2,31 -9,52%
UBR126 Bicompartimentat 14 m3 Form 42,94 €        42,99 €        12,44 €               0,05 €           0,38% 0,23 -1,00% 12,63 €               0,23 €           1,89% 0,21 -9,52%
UBR127 Bicompartimentat 18 m3 Form 44,77 €        44,82 €        14,27 €               0,05 €           0,33% 0,23 -1,00% 14,45 €               0,23 €           1,65% 0,21 -9,52%
UBR128 Bicompartimentat 24 m3 Form 41,76 €        41,80 €        11,25 €               0,05 €           0,42% 0,23 -1,00% 11,44 €               0,24 €           2,12% 0,21 -9,52%
UBR129 Bicompartimentat 14 m3 Envasos 91,73 €-        91,49 €-        105,00 €            0,24 €           0,23% 0,72 -1,00% 105,94 €            1,18 €           1,13% 0,66 -9,52%
UBR130 Bicompartimentat 18 m3 Envasos 99,61 €-        99,38 €-        97,11 €               0,24 €           0,24% 0,72 -1,00% 98,06 €               1,18 €           1,22% 0,66 -9,52%
UBR131 Bicompartimentat 24 m3 Envasos 108,88 €-      108,64 €-      87,85 €               0,24 €           0,27% 0,72 -1,00% 88,81 €               1,20 €           1,37% 0,66 -9,52%
UBR132 Bicompartimentat 14 m3 Paper i Cartró 37,45 €-        37,37 €-        38,80 €               0,08 €           0,19% 1,02 -1,00% 39,10 €               0,38 €           0,97% 0,93 -9,52%
UBR133 Bicompartimentat 18 m3 Paper i Cartró 40,11 €-        40,03 €-        36,13 €               0,08 €           0,21% 1,02 -1,00% 36,44 €               0,38 €           1,05% 0,93 -9,52%
UBR134 Bicompartimentat 24 m3 Paper i Cartró 40,28 €-        40,21 €-        35,96 €               0,08 €           0,21% 1,02 -1,00% 36,27 €               0,38 €           1,07% 0,93 -9,52%
UBR135 Bicompartimentat 14 m3 Vidre 33,65 €-        33,62 €-        14,47 €               0,03 €           0,19% 0,64 -1,00% 14,57 €               0,14 €           0,94% 0,58 -9,52%
UBR136 Bicompartimentat 18 m3 Vidre 34,66 €-        34,63 €-        13,46 €               0,03 €           0,20% 0,64 -1,00% 13,57 €               0,14 €           1,01% 0,58 -9,52%
UBR137 Bicompartimentat 24 m3 Vidre 36,64 €-        36,61 €-        11,48 €               0,03 €           0,24% 0,64 -1,00% 11,59 €               0,14 €           1,20% 0,58 -9,52%
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UBR003 Càrrega Posterior 8 m3 de Rebuig 92,56 €        92,64 €        31,21 €               0,08 €           0,24% 31,51 €               0,38 €           1,22%
UBR007 Càrrega Posterior 14 m3 de Rebuig 91,13 €        91,18 €        29,75 €               0,05 €           0,17% 29,95 €               0,26 €           0,87%
UBR011 Càrrega Posterior 18 m3 de Rebuig 89,91 €        89,96 €        28,53 €               0,04 €           0,15% 28,70 €               0,22 €           0,77%
UBR015 Càrrega Posterior 24 m3 de Rebuig 87,36 €        87,39 €        25,96 €               0,02 €           0,09% 26,05 €               0,12 €           0,45%
UBR018 Càrrega Posterior 8 m3 de Form 53,97 €        54,03 €        23,48 €               0,05 €           0,23% 23,69 €               0,27 €           1,15%
UBR022 Càrrega Posterior 14 m3 de Form 54,99 €        55,05 €        24,50 €               0,05 €           0,21% 24,70 €               0,26 €           1,05%
UBR026 Càrrega Posterior 18 m3 de Form 53,79 €        53,83 €        23,28 €               0,04 €           0,19% 23,46 €               0,22 €           0,95%
UBR030 Càrrega Posterior 24 m3 de Form 51,25 €        51,27 €        20,72 €               0,02 €           0,11% 20,81 €               0,12 €           0,56%
UBR033 Càrrega Posterior 8 m3 d'Envasos 48,30 €-        47,92 €-        148,57 €            0,37 €           0,25% 150,06 €            1,87 €           1,26%
UBR037 Càrrega Posterior 14 m3 d'Envasos 61,21 €-        60,99 €-        135,50 €            0,23 €           0,17% 136,41 €            1,13 €           0,84%
UBR041 Càrrega Posterior 18 m3 d'Envasos 69,21 €-        69,03 €-        127,47 €            0,18 €           0,14% 128,19 €            0,91 €           0,71%
UBR045 Càrrega Posterior 24 m3 d'Envasos 67,07 €-        66,93 €-        129,56 €            0,14 €           0,11% 130,14 €            0,72 €           0,55%
UBR048 Càrrega Posterior 8 m3 de P/C 12,82 €-        12,69 €-        63,47 €               0,13 €           0,20% 63,98 €               0,63 €           1,00%
UBR052 Càrrega Posterior 14 m3 de P/C 19,57 €-        19,49 €-        56,67 €               0,08 €           0,14% 56,98 €               0,38 €           0,68%
UBR056 Càrrega Posterior 18 m3 de P/C 18,93 €-        18,87 €-        57,30 €               0,06 €           0,11% 57,54 €               0,31 €           0,54%
UBR060 Càrrega Posterior 24 m3 de P/C 21,17 €-        21,12 €-        55,04 €               0,05 €           0,09% 55,24 €               0,24 €           0,44%
UBR063 Càrrega Posterior 8 m3 de Vidre 18,55 €-        18,46 €-        29,63 €               0,09 €           0,29% 29,98 €               0,43 €           1,47%
UBR067 Càrrega Posterior 14 m3 de Vidre 21,50 €-        21,44 €-        26,65 €               0,05 €           0,20% 26,86 €               0,26 €           0,99%
UBR071 Càrrega Posterior 18 m3 de Vidre 22,90 €-        22,85 €-        25,24 €               0,04 €           0,18% 25,41 €               0,22 €           0,88%
UBR075 Càrrega Posterior 24 m3 de Vidre 22,80 €-        22,77 €-        25,32 €               0,03 €           0,13% 25,46 €               0,17 €           0,65%
UBR076 Càrrega Lateral 15 m3 de Rebuig 76,90 €        76,96 €        15,53 €               0,05 €           0,35% 15,74 €               0,27 €           1,76%
UBR077 Càrrega Lateral 17 m3 de Rebuig 75,46 €        75,51 €        14,08 €               0,05 €           0,33% 14,26 €               0,23 €           1,63%
UBR079 Càrrega Lateral 24 m3 de Rebuig 71,85 €        71,87 €        10,44 €               0,02 €           0,22% 10,53 €               0,12 €           1,12%
UBR080 Càrrega Lateral 15 m3 de Form 47,36 €        47,42 €        16,87 €               0,05 €           0,32% 17,08 €               0,27 €           1,62%
UBR081 Càrrega Lateral 17 m3 de Form 47,47 €        47,52 €        16,97 €               0,05 €           0,27% 17,15 €               0,23 €           1,35%
UBR083 Càrrega Lateral 24 m3 de Form 43,90 €        43,92 €        13,37 €               0,02 €           0,18% 13,47 €               0,12 €           0,88%
UBR084 Càrrega Lateral 15 m3 d'Envasos 85,63 €-        85,39 €-        74,98 €               0,24 €           0,32% 75,94 €               1,20 €           1,60%
UBR085 Càrrega Lateral 17 m3 d'Envasos 88,39 €-        88,20 €-        72,16 €               0,19 €           0,26% 72,91 €               0,94 €           1,31%
UBR087 Càrrega Lateral 24 m3 d'Envasos 98,17 €-        98,03 €-        62,34 €               0,14 €           0,23% 62,91 €               0,72 €           1,16%
UBR088 Càrrega Lateral 15 m3 de P/C 44,88 €-        44,80 €-        31,37 €               0,08 €           0,26% 31,70 €               0,40 €           1,29%
UBR089 Càrrega Lateral 17 m3 de P/C 48,37 €-        48,31 €-        27,86 €               0,06 €           0,23% 28,11 €               0,32 €           1,14%
UBR091 Càrrega Lateral 24 m3 de P/C 48,30 €-        48,25 €-        27,91 €               0,05 €           0,18% 28,11 €               0,24 €           0,88%
UBR092 Càrrega Lateral 15 m3 de Vidre 30,84 €-        30,78 €-        17,31 €               0,06 €           0,32% 17,53 €               0,28 €           1,61%
UBR093 Càrrega Lateral 17 m3 de Vidre 32,55 €-        32,51 €-        15,58 €               0,05 €           0,29% 15,77 €               0,23 €           1,47%
UBR095 Càrrega Lateral 24 m3 de Vidre 33,86 €-        33,83 €-        14,26 €               0,03 €           0,24% 14,39 €               0,17 €           1,18%
UBR096 Càrrega Bilateral 10 m3 de Rebuig 80,15 €        80,21 €        18,78 €               0,06 €           0,32% 19,02 €               0,30 €           1,59%
UBR097 Càrrega Bilateral 22 m3 de Rebuig 78,24 €        78,29 €        16,86 €               0,05 €           0,30% 17,06 €               0,25 €           1,49%
UBR098 Càrrega Bilateral 24 m3 de Rebuig 73,89 €        73,91 €        12,48 €               0,03 €           0,20% 12,59 €               0,13 €           1,02%
UBR099 Càrrega Bilateral 10 m3 de Form 51,05 €        51,11 €        20,56 €               0,06 €           0,29% 20,80 €               0,30 €           1,46%
UBR100 Càrrega Bilateral 22 m3 de Form 51,19 €        51,24 €        20,69 €               0,05 €           0,24% 20,89 €               0,25 €           1,21%
UBR101 Càrrega Bilateral 24 m3 de Form 46,89 €        46,91 €        16,36 €               0,03 €           0,16% 16,47 €               0,13 €           0,78%
UBR102 Càrrega Bilateral 10 m3 d'Envasos 69,45 €-        69,19 €-        91,18 €               0,26 €           0,29% 92,23 €               1,32 €           1,45%
UBR103 Càrrega Bilateral 22 m3 d'Envasos 72,86 €-        72,66 €-        87,71 €               0,21 €           0,24% 88,53 €               1,03 €           1,18%
UBR104 Càrrega Bilateral 24 m3 d'Envasos 85,10 €-        84,95 €-        75,42 €               0,16 €           0,21% 76,04 €               0,78 €           1,04%
UBR105 Càrrega Bilateral 10 m3 de P/C 37,91 €-        37,82 €-        38,35 €               0,09 €           0,23% 38,70 €               0,44 €           1,16%
UBR106 Càrrega Bilateral 22 m3 de P/C 42,57 €-        42,50 €-        33,67 €               0,07 €           0,21% 33,94 €               0,35 €           1,03%
UBR107 Càrrega Bilateral 24 m3 de P/C 46,65 €-        46,60 €-        29,57 €               0,05 €           0,18% 29,78 €               0,26 €           0,89%
UBR108 Càrrega Bilateral 10 m3 de Vidre 26,53 €-        26,46 €-        21,63 €               0,06 €           0,28% 21,87 €               0,30 €           1,41%
UBR109 Càrrega Bilateral 22 m3 de Vidre 28,83 €-        28,78 €-        19,31 €               0,05 €           0,26% 19,50 €               0,25 €           1,30%
UBR110 Càrrega Bilateral 24 m3 de Vidre 30,39 €-        30,35 €-        17,74 €               0,04 €           0,20% 17,88 €               0,18 €           1,02%
UBR111 Càrrega Superior 18 m3 Envasos 62,59 €-        62,41 €-        114,21 €            0,18 €           0,16% 114,92 €            0,89 €           0,78%
UBR112 Càrrega Superior 24 m3 Envasos 70,10 €-        69,96 €-        106,65 €            0,14 €           0,13% 107,21 €            0,70 €           0,65%
UBR113 Càrrega Superior 18 m3 Paper i Cartró 30,19 €-        30,13 €-        46,04 €               0,06 €           0,13% 46,28 €               0,30 €           0,66%
UBR114 Càrrega Superior 24 m3 Paper i Cartró 23,36 €-        23,31 €-        52,85 €               0,05 €           0,09% 53,04 €               0,24 €           0,45%
UBR115 Càrrega Superior 14 m3 Vidre 23,57 €-        23,52 €-        24,57 €               0,05 €           0,20% 24,77 €               0,25 €           1,00%
UBR116 Càrrega Superior 30 m3 Vidre 21,62 €-        21,59 €-        26,50 €               0,03 €           0,09% 26,60 €               0,13 €           0,47%
UBR117 Porta a Porta Rebuig 135,39 €      135,50 €      74,07 €               0,11 €           0,15% 74,51 €               0,55 €           0,74%
UBR118 Porta a Porta Form 59,49 €        59,55 €        29,00 €               0,06 €           0,20% 29,23 €               0,29 €           1,00%
UBR119 Porta a Porta Envasos 92,58 €-        92,17 €-        192,00 €            0,41 €           0,21% 193,63 €            2,04 €           1,06%
UBR120 Porta a Porta Paper i Cartró 5,01 €           5,19 €           81,36 €               0,18 €           0,23% 82,09 €               0,92 €           1,13%
UBR121 Porta a Porta Vidre 14,82 €-        14,73 €-        33,36 €               0,09 €           0,28% 33,74 €               0,47 €           1,42%
UBR122 Bicompartimentat 14 m3 Rebuig 80,29 €        80,34 €        18,91 €               0,05 €           0,28% 19,12 €               0,26 €           1,38%
UBR123 Bicompartimentat 18 m3 Rebuig 80,44 €        80,49 €        19,06 €               0,05 €           0,28% 19,27 €               0,26 €           1,38%
UBR125 Bicompartimentat 24 m3 Rebuig 78,58 €        78,61 €        17,18 €               0,04 €           0,21% 17,33 €               0,18 €           1,05%
UBR126 Bicompartimentat 14 m3 Form 42,94 €        42,98 €        12,43 €               0,03 €           0,28% 12,57 €               0,17 €           1,39%
UBR127 Bicompartimentat 18 m3 Form 44,77 €        44,82 €        14,27 €               0,05 €           0,37% 14,48 €               0,26 €           1,83%
UBR128 Bicompartimentat 24 m3 Form 41,76 €        41,78 €        11,23 €               0,03 €           0,24% 11,34 €               0,13 €           1,20%
UBR129 Bicompartimentat 14 m3 Envasos 91,73 €-        91,47 €-        105,02 €            0,26 €           0,24% 106,04 €            1,28 €           1,22%
UBR130 Bicompartimentat 18 m3 Envasos 99,61 €-        99,40 €-        97,09 €               0,21 €           0,22% 97,95 €               1,07 €           1,10%
UBR131 Bicompartimentat 24 m3 Envasos 108,88 €-      108,72 €-      87,78 €               0,17 €           0,19% 88,44 €               0,83 €           0,95%
UBR132 Bicompartimentat 14 m3 Paper i Cartró 37,45 €-        37,36 €-        38,81 €               0,09 €           0,22% 39,15 €               0,43 €           1,11%
UBR133 Bicompartimentat 18 m3 Paper i Cartró 40,11 €-        40,04 €-        36,13 €               0,07 €           0,20% 36,42 €               0,36 €           1,00%
UBR134 Bicompartimentat 24 m3 Paper i Cartró 40,28 €-        40,23 €-        35,94 €               0,06 €           0,16% 36,16 €               0,28 €           0,78%
UBR135 Bicompartimentat 14 m3 Vidre 33,65 €-        33,59 €-        14,50 €               0,06 €           0,41% 14,73 €               0,30 €           2,05%
UBR136 Bicompartimentat 18 m3 Vidre 34,66 €-        34,61 €-        13,48 €               0,05 €           0,39% 13,69 €               0,26 €           1,93%
UBR137 Bicompartimentat 24 m3 Vidre 36,64 €-        36,60 €-        11,49 €               0,04 €           0,33% 11,64 €               0,19 €           1,67%
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UBR003 Càrrega Posterior 8 m3 de Rebuig 92,56 €        92,57 €        31,14 €               0,00 €           0,02% 31,16 €               0,02 €           0,08%
UBR007 Càrrega Posterior 14 m3 de Rebuig 91,13 €        91,13 €        29,70 €               0,00 €           0,01% 29,72 €               0,02 €           0,07%
UBR011 Càrrega Posterior 18 m3 de Rebuig 89,91 €        89,92 €        28,49 €               0,00 €           0,01% 28,50 €               0,02 €           0,06%
UBR015 Càrrega Posterior 24 m3 de Rebuig 87,36 €        87,37 €        25,94 €               0,00 €           0,01% 25,95 €               0,01 €           0,06%
UBR018 Càrrega Posterior 8 m3 de Form 53,97 €        53,98 €        23,43 €               0,00 €           0,02% 23,45 €               0,02 €           0,10%
UBR022 Càrrega Posterior 14 m3 de Form 54,99 €        55,00 €        24,45 €               0,00 €           0,02% 24,47 €               0,02 €           0,09%
UBR026 Càrrega Posterior 18 m3 de Form 53,79 €        53,79 €        23,24 €               0,00 €           0,02% 23,26 €               0,02 €           0,08%
UBR030 Càrrega Posterior 24 m3 de Form 51,25 €        51,25 €        20,70 €               0,00 €           0,01% 20,71 €               0,01 €           0,07%
UBR033 Càrrega Posterior 8 m3 d'Envasos 48,30 €-        48,28 €-        148,21 €            0,02 €           0,02% 148,31 €            0,12 €           0,08%
UBR037 Càrrega Posterior 14 m3 d'Envasos 61,21 €-        61,19 €-        135,30 €            0,02 €           0,01% 135,37 €            0,09 €           0,07%
UBR041 Càrrega Posterior 18 m3 d'Envasos 69,21 €-        69,19 €-        127,30 €            0,02 €           0,01% 127,36 €            0,08 €           0,06%
UBR045 Càrrega Posterior 24 m3 d'Envasos 67,07 €-        67,05 €-        129,44 €            0,02 €           0,01% 129,51 €            0,09 €           0,07%
UBR048 Càrrega Posterior 8 m3 de P/C 12,82 €-        12,81 €-        63,36 €               0,01 €           0,02% 63,40 €               0,05 €           0,08%
UBR052 Càrrega Posterior 14 m3 de P/C 19,57 €-        19,56 €-        56,60 €               0,01 €           0,01% 56,63 €               0,03 €           0,06%
UBR056 Càrrega Posterior 18 m3 de P/C 18,93 €-        18,92 €-        57,24 €               0,01 €           0,01% 57,28 €               0,04 €           0,07%
UBR060 Càrrega Posterior 24 m3 de P/C 21,17 €-        21,16 €-        55,00 €               0,01 €           0,01% 55,03 €               0,03 €           0,05%
UBR063 Càrrega Posterior 8 m3 de Vidre 18,55 €-        18,54 €-        29,55 €               0,01 €           0,02% 29,57 €               0,03 €           0,09%
UBR067 Càrrega Posterior 14 m3 de Vidre 21,50 €-        21,49 €-        26,60 €               0,00 €           0,02% 26,62 €               0,02 €           0,08%
UBR071 Càrrega Posterior 18 m3 de Vidre 22,90 €-        22,89 €-        25,20 €               0,00 €           0,01% 25,21 €               0,02 €           0,07%
UBR075 Càrrega Posterior 24 m3 de Vidre 22,80 €-        22,80 €-        25,29 €               0,00 €           0,02% 25,31 €               0,02 €           0,08%
UBR076 Càrrega Lateral 15 m3 de Rebuig 76,90 €        76,91 €        15,48 €               0,00 €           0,02% 15,49 €               0,02 €           0,11%
UBR077 Càrrega Lateral 17 m3 de Rebuig 75,46 €        75,47 €        14,04 €               0,00 €           0,02% 14,05 €               0,01 €           0,10%
UBR079 Càrrega Lateral 24 m3 de Rebuig 71,85 €        71,85 €        10,42 €               0,00 €           0,02% 10,42 €               0,01 €           0,09%
UBR080 Càrrega Lateral 15 m3 de Form 47,36 €        47,37 €        16,82 €               0,00 €           0,02% 16,83 €               0,02 €           0,10%
UBR081 Càrrega Lateral 17 m3 de Form 47,47 €        47,47 €        16,92 €               0,00 €           0,02% 16,94 €               0,02 €           0,11%
UBR083 Càrrega Lateral 24 m3 de Form 43,90 €        43,90 €        13,35 €               0,00 €           0,02% 13,36 €               0,01 €           0,11%
UBR084 Càrrega Lateral 15 m3 d'Envasos 85,63 €-        85,61 €-        74,75 €               0,01 €           0,02% 74,81 €               0,07 €           0,10%
UBR085 Càrrega Lateral 17 m3 d'Envasos 88,39 €-        88,38 €-        71,99 €               0,02 €           0,02% 72,05 €               0,08 €           0,11%
UBR087 Càrrega Lateral 24 m3 d'Envasos 98,17 €-        98,16 €-        62,20 €               0,01 €           0,02% 62,25 €               0,06 €           0,10%
UBR088 Càrrega Lateral 15 m3 de P/C 44,88 €-        44,87 €-        31,30 €               0,01 €           0,02% 31,32 €               0,03 €           0,11%
UBR089 Càrrega Lateral 17 m3 de P/C 48,37 €-        48,37 €-        27,80 €               0,01 €           0,02% 27,82 €               0,03 €           0,10%
UBR091 Càrrega Lateral 24 m3 de P/C 48,30 €-        48,30 €-        27,87 €               0,01 €           0,02% 27,90 €               0,03 €           0,11%
UBR092 Càrrega Lateral 15 m3 de Vidre 30,84 €-        30,83 €-        17,26 €               0,00 €           0,02% 17,27 €               0,02 €           0,10%
UBR093 Càrrega Lateral 17 m3 de Vidre 32,55 €-        32,55 €-        15,54 €               0,00 €           0,02% 15,55 €               0,01 €           0,09%
UBR095 Càrrega Lateral 24 m3 de Vidre 33,86 €-        33,86 €-        14,23 €               0,00 €           0,02% 14,24 €               0,01 €           0,10%
UBR096 Càrrega Bilateral 10 m3 de Rebuig 80,15 €        80,16 €        18,73 €               0,00 €           0,02% 18,74 €               0,02 €           0,10%
UBR097 Càrrega Bilateral 22 m3 de Rebuig 78,24 €        78,25 €        16,82 €               0,00 €           0,02% 16,83 €               0,02 €           0,09%
UBR098 Càrrega Bilateral 24 m3 de Rebuig 73,89 €        73,89 €        12,46 €               0,00 €           0,02% 12,47 €               0,01 €           0,08%
UBR099 Càrrega Bilateral 10 m3 de Form 51,05 €        51,06 €        20,51 €               0,00 €           0,02% 20,52 €               0,02 €           0,09%
UBR100 Càrrega Bilateral 22 m3 de Form 51,19 €        51,19 €        20,64 €               0,00 €           0,02% 20,66 €               0,02 €           0,10%
UBR101 Càrrega Bilateral 24 m3 de Form 46,89 €        46,89 €        16,34 €               0,00 €           0,02% 16,35 €               0,02 €           0,10%
UBR102 Càrrega Bilateral 10 m3 d'Envasos 69,45 €-        69,43 €-        90,93 €               0,02 €           0,02% 90,99 €               0,08 €           0,09%
UBR103 Càrrega Bilateral 22 m3 d'Envasos 72,86 €-        72,85 €-        87,52 €               0,02 €           0,02% 87,59 €               0,09 €           0,10%
UBR104 Càrrega Bilateral 24 m3 d'Envasos 85,10 €-        85,09 €-        75,27 €               0,01 €           0,02% 75,32 €               0,07 €           0,09%
UBR105 Càrrega Bilateral 10 m3 de P/C 37,91 €-        37,90 €-        38,26 €               0,01 €           0,02% 38,29 €               0,04 €           0,10%
UBR106 Càrrega Bilateral 22 m3 de P/C 42,57 €-        42,56 €-        33,60 €               0,01 €           0,02% 33,63 €               0,03 €           0,09%
UBR107 Càrrega Bilateral 24 m3 de P/C 46,65 €-        46,65 €-        29,52 €               0,00 €           0,01% 29,54 €               0,02 €           0,07%
UBR108 Càrrega Bilateral 10 m3 de Vidre 26,53 €-        26,52 €-        21,57 €               0,00 €           0,02% 21,58 €               0,02 €           0,09%
UBR109 Càrrega Bilateral 22 m3 de Vidre 28,83 €-        28,83 €-        19,26 €               0,00 €           0,02% 19,27 €               0,02 €           0,08%
UBR110 Càrrega Bilateral 24 m3 de Vidre 30,39 €-        30,39 €-        17,70 €               0,00 €           0,02% 17,71 €               0,02 €           0,09%
UBR111 Càrrega Superior 18 m3 Envasos 62,59 €-        62,56 €-        114,05 €            0,02 €           0,02% 114,14 €            0,11 €           0,10%
UBR112 Càrrega Superior 24 m3 Envasos 70,10 €-        70,09 €-        106,53 €            0,02 €           0,02% 106,60 €            0,09 €           0,08%
UBR113 Càrrega Superior 18 m3 Paper i Cartró 30,19 €-        30,18 €-        45,99 €               0,01 €           0,02% 46,02 €               0,04 €           0,08%
UBR114 Càrrega Superior 24 m3 Paper i Cartró 23,36 €-        23,35 €-        52,82 €               0,01 €           0,02% 52,86 €               0,06 €           0,11%
UBR115 Càrrega Superior 14 m3 Vidre 23,57 €-        23,57 €-        24,52 €               0,01 €           0,03% 24,55 €               0,03 €           0,13%
UBR116 Càrrega Superior 30 m3 Vidre 21,62 €-        21,61 €-        26,48 €               0,01 €           0,02% 26,50 €               0,03 €           0,12%
UBR117 Porta a Porta Rebuig 135,39 €      135,40 €      73,97 €               0,01 €           0,02% 74,03 €               0,07 €           0,09%
UBR118 Porta a Porta Form 59,49 €        59,50 €        28,95 €               0,00 €           0,02% 28,97 €               0,02 €           0,08%
UBR119 Porta a Porta Envasos 92,58 €-        92,55 €-        191,62 €            0,03 €           0,02% 191,76 €            0,17 €           0,09%
UBR120 Porta a Porta Paper i Cartró 5,01 €           5,02 €           81,19 €               0,02 €           0,02% 81,25 €               0,08 €           0,09%
UBR121 Porta a Porta Vidre 14,82 €-        14,82 €-        33,27 €               0,01 €           0,02% 33,30 €               0,03 €           0,09%
UBR122 Bicompartimentat 14 m3 Rebuig 80,29 €        80,29 €        18,86 €               0,00 €           0,02% 18,88 €               0,02 €           0,09%
UBR123 Bicompartimentat 18 m3 Rebuig 80,44 €        80,44 €        19,01 €               0,00 €           0,02% 19,03 €               0,02 €           0,09%
UBR125 Bicompartimentat 24 m3 Rebuig 78,58 €        78,58 €        17,15 €               0,00 €           0,02% 17,16 €               0,02 €           0,09%
UBR126 Bicompartimentat 14 m3 Form 42,94 €        42,95 €        12,40 €               0,00 €           0,03% 12,42 €               0,02 €           0,17%
UBR127 Bicompartimentat 18 m3 Form 44,77 €        44,77 €        14,22 €               0,00 €           0,03% 14,24 €               0,02 €           0,15%
UBR128 Bicompartimentat 24 m3 Form 41,76 €        41,76 €        11,21 €               0,00 €           0,03% 11,22 €               0,02 €           0,15%
UBR129 Bicompartimentat 14 m3 Envasos 91,73 €-        91,71 €-        104,78 €            0,02 €           0,02% 104,87 €            0,11 €           0,10%
UBR130 Bicompartimentat 18 m3 Envasos 99,61 €-        99,60 €-        96,89 €               0,02 €           0,02% 96,97 €               0,09 €           0,09%
UBR131 Bicompartimentat 24 m3 Envasos 108,88 €-      108,87 €-      87,62 €               0,01 €           0,02% 87,68 €               0,07 €           0,08%
UBR132 Bicompartimentat 14 m3 Paper i Cartró 37,45 €-        37,44 €-        38,73 €               0,01 €           0,02% 38,76 €               0,04 €           0,09%
UBR133 Bicompartimentat 18 m3 Paper i Cartró 40,11 €-        40,10 €-        36,06 €               0,01 €           0,02% 36,09 €               0,03 €           0,08%
UBR134 Bicompartimentat 24 m3 Paper i Cartró 40,28 €-        40,28 €-        35,89 €               0,01 €           0,02% 35,92 €               0,03 €           0,10%
UBR135 Bicompartimentat 14 m3 Vidre 33,65 €-        33,65 €-        14,44 €               0,00 €           0,03% 14,46 €               0,02 €           0,17%
UBR136 Bicompartimentat 18 m3 Vidre 34,66 €-        34,65 €-        13,44 €               0,00 €           0,03% 13,45 €               0,02 €           0,16%
UBR137 Bicompartimentat 24 m3 Vidre 36,64 €-        36,63 €-        11,46 €               0,00 €           0,03% 11,47 €               0,02 €           0,14%
Variació per l'augment de distància a base






Augment 1% distància base Augment 5% distància base
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UBR003 Càrrega Posterior 8 m3 de Rebuig 92,56 €        92,57 €        31,14 €               0,01 €           0,03% 31,19 €               0,05 €           0,17%
UBR007 Càrrega Posterior 14 m3 de Rebuig 91,13 €        91,14 €        29,71 €               0,01 €           0,04% 29,75 €               0,06 €           0,19%
UBR011 Càrrega Posterior 18 m3 de Rebuig 89,91 €        89,93 €        28,50 €               0,01 €           0,05% 28,55 €               0,07 €           0,23%
UBR015 Càrrega Posterior 24 m3 de Rebuig 87,36 €        87,38 €        25,95 €               0,01 €           0,06% 26,00 €               0,07 €           0,28%
UBR018 Càrrega Posterior 8 m3 de Form 53,97 €        53,98 €        23,43 €               0,01 €           0,04% 23,47 €               0,05 €           0,19%
UBR022 Càrrega Posterior 14 m3 de Form 54,99 €        55,01 €        24,46 €               0,01 €           0,05% 24,50 €               0,06 €           0,24%
UBR026 Càrrega Posterior 18 m3 de Form 53,79 €        53,80 €        23,25 €               0,01 €           0,06% 23,31 €               0,07 €           0,29%
UBR030 Càrrega Posterior 24 m3 de Form 51,25 €        51,26 €        20,71 €               0,01 €           0,07% 20,77 €               0,07 €           0,35%
UBR033 Càrrega Posterior 8 m3 d'Envasos 48,30 €-        48,25 €-        148,24 €            0,05 €           0,03% 148,44 €            0,25 €           0,17%
UBR037 Càrrega Posterior 14 m3 d'Envasos 61,21 €-        61,16 €-        135,33 €            0,05 €           0,04% 135,54 €            0,26 €           0,19%
UBR041 Càrrega Posterior 18 m3 d'Envasos 69,21 €-        69,15 €-        127,34 €            0,06 €           0,05% 127,58 €            0,29 €           0,23%
UBR045 Càrrega Posterior 24 m3 d'Envasos 67,07 €-        67,00 €-        129,49 €            0,07 €           0,05% 129,77 €            0,35 €           0,27%
UBR048 Càrrega Posterior 8 m3 de P/C 12,82 €-        12,80 €-        63,37 €               0,02 €           0,03% 63,44 €               0,10 €           0,16%
UBR052 Càrrega Posterior 14 m3 de P/C 19,57 €-        19,55 €-        56,62 €               0,02 €           0,04% 56,70 €               0,11 €           0,19%
UBR056 Càrrega Posterior 18 m3 de P/C 18,93 €-        18,90 €-        57,26 €               0,02 €           0,04% 57,36 €               0,12 €           0,22%
UBR060 Càrrega Posterior 24 m3 de P/C 21,17 €-        21,14 €-        55,03 €               0,03 €           0,05% 55,15 €               0,15 €           0,27%
UBR063 Càrrega Posterior 8 m3 de Vidre 18,55 €-        18,54 €-        29,55 €               0,01 €           0,04% 29,60 €               0,06 €           0,20%
UBR067 Càrrega Posterior 14 m3 de Vidre 21,50 €-        21,48 €-        26,61 €               0,01 €           0,05% 26,66 €               0,06 €           0,23%
UBR071 Càrrega Posterior 18 m3 de Vidre 22,90 €-        22,88 €-        25,21 €               0,01 €           0,06% 25,27 €               0,07 €           0,29%
UBR075 Càrrega Posterior 24 m3 de Vidre 22,80 €-        22,78 €-        25,31 €               0,02 €           0,07% 25,38 €               0,09 €           0,34%
UBR076 Càrrega Lateral 15 m3 de Rebuig 76,90 €        76,91 €        15,48 €               0,01 €           0,06% 15,52 €               0,04 €           0,29%
UBR077 Càrrega Lateral 17 m3 de Rebuig 75,46 €        75,47 €        14,04 €               0,01 €           0,06% 14,07 €               0,04 €           0,29%
UBR079 Càrrega Lateral 24 m3 de Rebuig 71,85 €        71,85 €        10,42 €               0,01 €           0,06% 10,45 €               0,03 €           0,32%
UBR080 Càrrega Lateral 15 m3 de Form 47,36 €        47,37 €        16,82 €               0,01 €           0,06% 16,86 €               0,05 €           0,30%
UBR081 Càrrega Lateral 17 m3 de Form 47,47 €        47,48 €        16,93 €               0,01 €           0,06% 16,97 €               0,05 €           0,28%
UBR083 Càrrega Lateral 24 m3 de Form 43,90 €        43,91 €        13,36 €               0,01 €           0,06% 13,39 €               0,04 €           0,31%
UBR084 Càrrega Lateral 15 m3 d'Envasos 85,63 €-        85,58 €-        74,78 €               0,04 €           0,06% 74,95 €               0,22 €           0,29%
UBR085 Càrrega Lateral 17 m3 d'Envasos 88,39 €-        88,35 €-        72,01 €               0,04 €           0,05% 72,16 €               0,19 €           0,27%
UBR087 Càrrega Lateral 24 m3 d'Envasos 98,17 €-        98,13 €-        62,23 €               0,04 €           0,06% 62,38 €               0,19 €           0,30%
UBR088 Càrrega Lateral 15 m3 de P/C 44,88 €-        44,86 €-        31,31 €               0,02 €           0,06% 31,38 €               0,09 €           0,28%
UBR089 Càrrega Lateral 17 m3 de P/C 48,37 €-        48,36 €-        27,81 €               0,02 €           0,06% 27,87 €               0,08 €           0,28%
UBR091 Càrrega Lateral 24 m3 de P/C 48,30 €-        48,29 €-        27,88 €               0,02 €           0,06% 27,94 €               0,08 €           0,29%
UBR092 Càrrega Lateral 15 m3 de Vidre 30,84 €-        30,83 €-        17,26 €               0,01 €           0,06% 17,30 €               0,05 €           0,28%
UBR093 Càrrega Lateral 17 m3 de Vidre 32,55 €-        32,54 €-        15,55 €               0,01 €           0,06% 15,58 €               0,04 €           0,28%
UBR095 Càrrega Lateral 24 m3 de Vidre 33,86 €-        33,86 €-        14,23 €               0,01 €           0,06% 14,27 €               0,04 €           0,29%
UBR096 Càrrega Bilateral 10 m3 de Rebuig 80,15 €        80,16 €        18,73 €               0,01 €           0,06% 18,78 €               0,05 €           0,28%
UBR097 Càrrega Bilateral 22 m3 de Rebuig 78,24 €        78,25 €        16,82 €               0,01 €           0,06% 16,86 €               0,05 €           0,29%
UBR098 Càrrega Bilateral 24 m3 de Rebuig 73,89 €        73,90 €        12,47 €               0,01 €           0,06% 12,49 €               0,04 €           0,28%
UBR099 Càrrega Bilateral 10 m3 de Form 51,05 €        51,06 €        20,51 €               0,01 €           0,06% 20,56 €               0,06 €           0,31%
UBR100 Càrrega Bilateral 22 m3 de Form 51,19 €        51,20 €        20,65 €               0,01 €           0,06% 20,69 €               0,06 €           0,28%
UBR101 Càrrega Bilateral 24 m3 de Form 46,89 €        46,90 €        16,35 €               0,01 €           0,06% 16,38 €               0,05 €           0,28%
UBR102 Càrrega Bilateral 10 m3 d'Envasos 69,45 €-        69,40 €-        90,96 €               0,05 €           0,06% 91,17 €               0,26 €           0,29%
UBR103 Càrrega Bilateral 22 m3 d'Envasos 72,86 €-        72,82 €-        87,55 €               0,05 €           0,05% 87,73 €               0,23 €           0,26%
UBR104 Càrrega Bilateral 24 m3 d'Envasos 85,10 €-        85,06 €-        75,30 €               0,04 €           0,05% 75,46 €               0,20 €           0,27%
UBR105 Càrrega Bilateral 10 m3 de P/C 37,91 €-        37,89 €-        38,28 €               0,02 €           0,05% 38,36 €               0,10 €           0,27%
UBR106 Càrrega Bilateral 22 m3 de P/C 42,57 €-        42,55 €-        33,62 €               0,02 €           0,06% 33,69 €               0,09 €           0,28%
UBR107 Càrrega Bilateral 24 m3 de P/C 46,65 €-        46,64 €-        29,53 €               0,02 €           0,06% 29,60 €               0,08 €           0,29%
UBR108 Càrrega Bilateral 10 m3 de Vidre 26,53 €-        26,51 €-        21,58 €               0,01 €           0,05% 21,62 €               0,06 €           0,27%
UBR109 Càrrega Bilateral 22 m3 de Vidre 28,83 €-        28,82 €-        19,27 €               0,01 €           0,05% 19,31 €               0,05 €           0,27%
UBR110 Càrrega Bilateral 24 m3 de Vidre 30,39 €-        30,38 €-        17,71 €               0,01 €           0,05% 17,74 €               0,05 €           0,25%
UBR111 Càrrega Superior 18 m3 Envasos 62,59 €-        62,54 €-        114,08 €            0,05 €           0,04% 114,27 €            0,24 €           0,21%
UBR112 Càrrega Superior 24 m3 Envasos 70,10 €-        70,04 €-        106,57 €            0,06 €           0,06% 106,81 €            0,30 €           0,28%
UBR113 Càrrega Superior 18 m3 Paper i Cartró 30,19 €-        30,17 €-        46,00 €               0,02 €           0,05% 46,08 €               0,10 €           0,23%
UBR114 Càrrega Superior 24 m3 Paper i Cartró 23,36 €-        23,34 €-        52,83 €               0,03 €           0,05% 52,94 €               0,13 €           0,25%
UBR115 Càrrega Superior 14 m3 Vidre 23,57 €-        23,56 €-        24,53 €               0,01 €           0,06% 24,59 €               0,07 €           0,30%
UBR116 Càrrega Superior 30 m3 Vidre 21,62 €-        21,60 €-        26,49 €               0,01 €           0,06% 26,55 €               0,07 €           0,28%
UBR117 Porta a Porta Rebuig 135,39 €      135,41 €      73,98 €               0,02 €           0,03% 74,08 €               0,12 €           0,16%
UBR118 Porta a Porta Form 59,49 €        59,50 €        28,95 €               0,01 €           0,03% 28,99 €               0,05 €           0,17%
UBR119 Porta a Porta Envasos 92,58 €-        92,52 €-        191,65 €            0,07 €           0,03% 191,92 €            0,33 €           0,17%
UBR120 Porta a Porta Paper i Cartró 5,01 €           5,03 €           81,20 €               0,03 €           0,03% 81,31 €               0,14 €           0,17%
UBR121 Porta a Porta Vidre 14,82 €-        14,81 €-        33,28 €               0,01 €           0,03% 33,32 €               0,05 €           0,15%
UBR122 Bicompartimentat 14 m3 Rebuig 80,29 €        80,30 €        18,87 €               0,01 €           0,04% 18,90 €               0,04 €           0,22%
UBR123 Bicompartimentat 18 m3 Rebuig 80,44 €        80,45 €        19,02 €               0,01 €           0,04% 19,05 €               0,04 €           0,22%
UBR125 Bicompartimentat 24 m3 Rebuig 78,58 €        78,58 €        17,15 €               0,01 €           0,05% 17,19 €               0,04 €           0,24%
UBR126 Bicompartimentat 14 m3 Form 42,94 €        42,95 €        12,40 €               0,01 €           0,05% 12,42 €               0,03 €           0,24%
UBR127 Bicompartimentat 18 m3 Form 44,77 €        44,78 €        14,23 €               0,01 €           0,05% 14,26 €               0,04 €           0,26%
UBR128 Bicompartimentat 24 m3 Form 41,76 €        41,76 €        11,21 €               0,01 €           0,05% 11,24 €               0,03 €           0,27%
UBR129 Bicompartimentat 14 m3 Envasos 91,73 €-        91,68 €-        104,81 €            0,04 €           0,04% 104,98 €            0,22 €           0,21%
UBR130 Bicompartimentat 18 m3 Envasos 99,61 €-        99,57 €-        96,92 €               0,04 €           0,04% 97,08 €               0,20 €           0,20%
UBR131 Bicompartimentat 24 m3 Envasos 108,88 €-      108,84 €-      87,65 €               0,04 €           0,05% 87,82 €               0,21 €           0,24%
UBR132 Bicompartimentat 14 m3 Paper i Cartró 37,45 €-        37,43 €-        38,74 €               0,02 €           0,04% 38,80 €               0,08 €           0,20%
UBR133 Bicompartimentat 18 m3 Paper i Cartró 40,11 €-        40,09 €-        36,07 €               0,01 €           0,04% 36,13 €               0,07 €           0,20%
UBR134 Bicompartimentat 24 m3 Paper i Cartró 40,28 €-        40,27 €-        35,90 €               0,02 €           0,04% 35,96 €               0,08 €           0,22%
UBR135 Bicompartimentat 14 m3 Vidre 33,65 €-        33,64 €-        14,45 €               0,01 €           0,05% 14,48 €               0,04 €           0,26%
UBR136 Bicompartimentat 18 m3 Vidre 34,66 €-        34,65 €-        13,44 €               0,01 €           0,05% 13,47 €               0,03 €           0,26%
UBR137 Bicompartimentat 24 m3 Vidre 36,64 €-        36,63 €-        11,46 €               0,01 €           0,06% 11,49 €               0,03 €           0,30%




Variació per l'augment de cost de gas-oil
UBR 1% 
més (€/t)
Augment 1% cost de gas-oil
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Recollida de Residus Sòlids Urbans d’origen domèstic a Barcelona. Avaluació dels diferents sistemes de gestió i el seu impacte 
econòmic  Pág. 109 
 
















UBR003 Càrrega Posterior 8 m3 de Rebuig 92,56 €        92,56 €        31,13 €               0,00 €           0,00% 31,14 €               0,01 €           0,02%
UBR007 Càrrega Posterior 14 m3 de Rebuig 91,13 €        91,13 €        29,70 €               0,00 €           0,00% 29,70 €               0,01 €           0,02%
UBR011 Càrrega Posterior 18 m3 de Rebuig 89,91 €        89,92 €        28,49 €               0,00 €           0,00% 28,49 €               0,01 €           0,02%
UBR015 Càrrega Posterior 24 m3 de Rebuig 87,36 €        87,36 €        25,93 €               0,00 €           0,01% 25,94 €               0,01 €           0,03%
UBR018 Càrrega Posterior 8 m3 de Form 53,97 €        53,97 €        23,42 €               0,00 €           0,00% 23,43 €               0,00 €           0,02%
UBR022 Càrrega Posterior 14 m3 de Form 54,99 €        55,00 €        24,45 €               0,00 €           0,00% 24,45 €               0,01 €           0,02%
UBR026 Càrrega Posterior 18 m3 de Form 53,79 €        53,79 €        23,24 €               0,00 €           0,01% 23,24 €               0,01 €           0,03%
UBR030 Càrrega Posterior 24 m3 de Form 51,25 €        51,25 €        20,70 €               0,00 €           0,01% 20,71 €               0,01 €           0,04%
UBR033 Càrrega Posterior 8 m3 d'Envasos 48,30 €-        48,29 €-        148,20 €            0,00 €           0,00% 148,22 €            0,02 €           0,02%
UBR037 Càrrega Posterior 14 m3 d'Envasos 61,21 €-        61,21 €-        135,28 €            0,01 €           0,00% 135,30 €            0,03 €           0,02%
UBR041 Càrrega Posterior 18 m3 d'Envasos 69,21 €-        69,20 €-        127,29 €            0,01 €           0,00% 127,31 €            0,03 €           0,02%
UBR045 Càrrega Posterior 24 m3 d'Envasos 67,07 €-        67,06 €-        129,43 €            0,01 €           0,01% 129,46 €            0,04 €           0,03%
UBR048 Càrrega Posterior 8 m3 de P/C 12,82 €-        12,82 €-        63,35 €               0,00 €           0,00% 63,36 €               0,01 €           0,02%
UBR052 Càrrega Posterior 14 m3 de P/C 19,57 €-        19,57 €-        56,60 €               0,00 €           0,00% 56,61 €               0,01 €           0,02%
UBR056 Càrrega Posterior 18 m3 de P/C 18,93 €-        18,93 €-        57,24 €               0,00 €           0,00% 57,25 €               0,01 €           0,02%
UBR060 Càrrega Posterior 24 m3 de P/C 21,17 €-        21,17 €-        55,00 €               0,00 €           0,01% 55,01 €               0,02 €           0,03%
UBR063 Càrrega Posterior 8 m3 de Vidre 18,55 €-        18,55 €-        29,54 €               0,00 €           0,00% 29,55 €               0,01 €           0,02%
UBR067 Càrrega Posterior 14 m3 de Vidre 21,50 €-        21,49 €-        26,60 €               0,00 €           0,00% 26,60 €               0,01 €           0,02%
UBR071 Càrrega Posterior 18 m3 de Vidre 22,90 €-        22,89 €-        25,20 €               0,00 €           0,01% 25,20 €               0,01 €           0,03%
UBR075 Càrrega Posterior 24 m3 de Vidre 22,80 €-        22,80 €-        25,29 €               0,00 €           0,01% 25,30 €               0,01 €           0,03%
UBR076 Càrrega Lateral 15 m3 de Rebuig 76,90 €        76,90 €        15,47 €               0,00 €           0,01% 15,48 €               0,00 €           0,03%
UBR077 Càrrega Lateral 17 m3 de Rebuig 75,46 €        75,46 €        14,03 €               0,00 €           0,01% 14,04 €               0,00 €           0,03%
UBR079 Càrrega Lateral 24 m3 de Rebuig 71,85 €        71,85 €        10,42 €               0,00 €           0,01% 10,42 €               0,00 €           0,03%
UBR080 Càrrega Lateral 15 m3 de Form 47,36 €        47,36 €        16,81 €               0,00 €           0,01% 16,82 €               0,01 €           0,03%
UBR081 Càrrega Lateral 17 m3 de Form 47,47 €        47,47 €        16,92 €               0,00 €           0,01% 16,92 €               0,00 €           0,03%
UBR083 Càrrega Lateral 24 m3 de Form 43,90 €        43,90 €        13,35 €               0,00 €           0,01% 13,35 €               0,00 €           0,03%
UBR084 Càrrega Lateral 15 m3 d'Envasos 85,63 €-        85,62 €-        74,74 €               0,00 €           0,01% 74,76 €               0,02 €           0,03%
UBR085 Càrrega Lateral 17 m3 d'Envasos 88,39 €-        88,39 €-        71,98 €               0,00 €           0,01% 71,99 €               0,02 €           0,03%
UBR087 Càrrega Lateral 24 m3 d'Envasos 98,17 €-        98,17 €-        62,20 €               0,00 €           0,01% 62,21 €               0,02 €           0,03%
UBR088 Càrrega Lateral 15 m3 de P/C 44,88 €-        44,87 €-        31,29 €               0,00 €           0,01% 31,30 €               0,01 €           0,03%
UBR089 Càrrega Lateral 17 m3 de P/C 48,37 €-        48,37 €-        27,79 €               0,00 €           0,01% 27,80 €               0,01 €           0,03%
UBR091 Càrrega Lateral 24 m3 de P/C 48,30 €-        48,30 €-        27,87 €               0,00 €           0,01% 27,87 €               0,01 €           0,03%
UBR092 Càrrega Lateral 15 m3 de Vidre 30,84 €-        30,84 €-        17,25 €               0,00 €           0,01% 17,26 €               0,00 €           0,03%
UBR093 Càrrega Lateral 17 m3 de Vidre 32,55 €-        32,55 €-        15,54 €               0,00 €           0,01% 15,54 €               0,00 €           0,03%
UBR095 Càrrega Lateral 24 m3 de Vidre 33,86 €-        33,86 €-        14,23 €               0,00 €           0,01% 14,23 €               0,00 €           0,03%
UBR096 Càrrega Bilateral 10 m3 de Rebuig 80,15 €        80,15 €        18,72 €               0,00 €           0,01% 18,73 €               0,01 €           0,03%
UBR097 Càrrega Bilateral 22 m3 de Rebuig 78,24 €        78,24 €        16,81 €               0,00 €           0,01% 16,82 €               0,00 €           0,03%
UBR098 Càrrega Bilateral 24 m3 de Rebuig 73,89 €        73,89 €        12,46 €               0,00 €           0,01% 12,46 €               0,00 €           0,03%
UBR099 Càrrega Bilateral 10 m3 de Form 51,05 €        51,05 €        20,50 €               0,00 €           0,01% 20,51 €               0,01 €           0,03%
UBR100 Càrrega Bilateral 22 m3 de Form 51,19 €        51,19 €        20,64 €               0,00 €           0,01% 20,64 €               0,01 €           0,03%
UBR101 Càrrega Bilateral 24 m3 de Form 46,89 €        46,89 €        16,34 €               0,00 €           0,01% 16,34 €               0,00 €           0,03%
UBR102 Càrrega Bilateral 10 m3 d'Envasos 69,45 €-        69,45 €-        90,92 €               0,01 €           0,01% 90,94 €               0,03 €           0,03%
UBR103 Càrrega Bilateral 22 m3 d'Envasos 72,86 €-        72,86 €-        87,51 €               0,00 €           0,01% 87,52 €               0,02 €           0,03%
UBR104 Càrrega Bilateral 24 m3 d'Envasos 85,10 €-        85,10 €-        75,26 €               0,00 €           0,01% 75,28 €               0,02 €           0,03%
UBR105 Càrrega Bilateral 10 m3 de P/C 37,91 €-        37,91 €-        38,26 €               0,00 €           0,01% 38,27 €               0,01 €           0,03%
UBR106 Càrrega Bilateral 22 m3 de P/C 42,57 €-        42,57 €-        33,60 €               0,00 €           0,01% 33,61 €               0,01 €           0,03%
UBR107 Càrrega Bilateral 24 m3 de P/C 46,65 €-        46,65 €-        29,52 €               0,00 €           0,01% 29,52 €               0,01 €           0,03%
UBR108 Càrrega Bilateral 10 m3 de Vidre 26,53 €-        26,52 €-        21,57 €               0,00 €           0,01% 21,57 €               0,01 €           0,03%
UBR109 Càrrega Bilateral 22 m3 de Vidre 28,83 €-        28,83 €-        19,26 €               0,00 €           0,01% 19,26 €               0,01 €           0,03%
UBR110 Càrrega Bilateral 24 m3 de Vidre 30,39 €-        30,39 €-        17,70 €               0,00 €           0,01% 17,70 €               0,00 €           0,03%
UBR111 Càrrega Superior 18 m3 Envasos 62,59 €-        62,58 €-        114,03 €            0,00 €           0,00% 114,05 €            0,02 €           0,02%
UBR112 Càrrega Superior 24 m3 Envasos 70,10 €-        70,10 €-        106,52 €            0,01 €           0,01% 106,54 €            0,03 €           0,03%
UBR113 Càrrega Superior 18 m3 Paper i Cartró 30,19 €-        30,19 €-        45,98 €               0,00 €           0,00% 45,99 €               0,01 €           0,02%
UBR114 Càrrega Superior 24 m3 Paper i Cartró 23,36 €-        23,36 €-        52,81 €               0,00 €           0,01% 52,82 €               0,01 €           0,03%
UBR115 Càrrega Superior 14 m3 Vidre 23,57 €-        23,57 €-        24,52 €               0,00 €           0,01% 24,53 €               0,01 €           0,03%
UBR116 Càrrega Superior 30 m3 Vidre 21,62 €-        21,62 €-        26,47 €               0,00 €           0,01% 26,48 €               0,01 €           0,03%
UBR117 Porta a Porta Rebuig 135,39 €      135,39 €      73,96 €               0,00 €           0,00% 73,97 €               0,01 €           0,02%
UBR118 Porta a Porta Form 59,49 €        59,50 €        28,95 €               0,00 €           0,00% 28,95 €               0,00 €           0,02%
UBR119 Porta a Porta Envasos 92,58 €-        92,57 €-        191,60 €            0,01 €           0,00% 191,62 €            0,03 €           0,02%
UBR120 Porta a Porta Paper i Cartró 5,01 €           5,01 €           81,18 €               0,00 €           0,00% 81,19 €               0,01 €           0,02%
UBR121 Porta a Porta Vidre 14,82 €-        14,82 €-        33,27 €               0,00 €           0,00% 33,27 €               0,01 €           0,02%
UBR122 Bicompartimentat 14 m3 Rebuig 80,29 €        80,29 €        18,86 €               0,00 €           0,00% 18,86 €               0,00 €           0,02%
UBR123 Bicompartimentat 18 m3 Rebuig 80,44 €        80,44 €        19,01 €               0,00 €           0,00% 19,01 €               0,00 €           0,02%
UBR125 Bicompartimentat 24 m3 Rebuig 78,58 €        78,58 €        17,15 €               0,00 €           0,00% 17,15 €               0,00 €           0,02%
UBR126 Bicompartimentat 14 m3 Form 42,94 €        42,94 €        12,39 €               0,00 €           0,00% 12,40 €               0,00 €           0,02%
UBR127 Bicompartimentat 18 m3 Form 44,77 €        44,77 €        14,22 €               0,00 €           0,01% 14,22 €               0,00 €           0,03%
UBR128 Bicompartimentat 24 m3 Form 41,76 €        41,76 €        11,21 €               0,00 €           0,01% 11,21 €               0,00 €           0,03%
UBR129 Bicompartimentat 14 m3 Envasos 91,73 €-        91,72 €-        104,77 €            0,00 €           0,00% 104,78 €            0,02 €           0,02%
UBR130 Bicompartimentat 18 m3 Envasos 99,61 €-        99,61 €-        96,88 €               0,00 €           0,00% 96,90 €               0,02 €           0,02%
UBR131 Bicompartimentat 24 m3 Envasos 108,88 €-      108,88 €-      87,61 €               0,00 €           0,00% 87,63 €               0,02 €           0,02%
UBR132 Bicompartimentat 14 m3 Paper i Cartró 37,45 €-        37,45 €-        38,72 €               0,00 €           0,00% 38,73 €               0,01 €           0,02%
UBR133 Bicompartimentat 18 m3 Paper i Cartró 40,11 €-        40,11 €-        36,06 €               0,00 €           0,00% 36,07 €               0,01 €           0,02%
UBR134 Bicompartimentat 24 m3 Paper i Cartró 40,28 €-        40,28 €-        35,88 €               0,00 €           0,00% 35,89 €               0,01 €           0,02%
UBR135 Bicompartimentat 14 m3 Vidre 33,65 €-        33,65 €-        14,44 €               0,00 €           0,01% 14,44 €               0,00 €           0,03%
UBR136 Bicompartimentat 18 m3 Vidre 34,66 €-        34,66 €-        13,43 €               0,00 €           0,01% 13,44 €               0,00 €           0,03%
UBR137 Bicompartimentat 24 m3 Vidre 36,64 €-        36,64 €-        11,45 €               0,00 €           0,01% 11,46 €               0,00 €           0,03%




Variació per l'augment de cost lubricants
UBR 1% 
més (€/t)
Augment 1% cost lubricants
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UBR003 Càrrega Posterior 8 m3 de Rebuig 92,56 €        92,57 €        31,14 €               0,00 €           0,01% 31,15 €               0,01 €           0,05%
UBR007 Càrrega Posterior 14 m3 de Rebuig 91,13 €        91,13 €        29,70 €               0,00 €           0,01% 29,71 €               0,01 €           0,04%
UBR011 Càrrega Posterior 18 m3 de Rebuig 89,91 €        89,92 €        28,49 €               0,00 €           0,01% 28,49 €               0,01 €           0,04%
UBR015 Càrrega Posterior 24 m3 de Rebuig 87,36 €        87,37 €        25,94 €               0,00 €           0,01% 25,95 €               0,01 €           0,05%
UBR018 Càrrega Posterior 8 m3 de Form 53,97 €        53,98 €        23,43 €               0,00 €           0,01% 23,44 €               0,01 €           0,05%
UBR022 Càrrega Posterior 14 m3 de Form 54,99 €        55,00 €        24,45 €               0,00 €           0,01% 24,46 €               0,01 €           0,05%
UBR026 Càrrega Posterior 18 m3 de Form 53,79 €        53,79 €        23,24 €               0,00 €           0,01% 23,25 €               0,01 €           0,05%
UBR030 Càrrega Posterior 24 m3 de Form 51,25 €        51,25 €        20,70 €               0,00 €           0,01% 20,71 €               0,01 €           0,06%
UBR033 Càrrega Posterior 8 m3 d'Envasos 48,30 €-        48,29 €-        148,20 €            0,01 €           0,01% 148,26 €            0,07 €           0,05%
UBR037 Càrrega Posterior 14 m3 d'Envasos 61,21 €-        61,20 €-        135,29 €            0,01 €           0,01% 135,33 €            0,05 €           0,04%
UBR041 Càrrega Posterior 18 m3 d'Envasos 69,21 €-        69,20 €-        127,29 €            0,01 €           0,01% 127,33 €            0,05 €           0,04%
UBR045 Càrrega Posterior 24 m3 d'Envasos 67,07 €-        67,06 €-        129,43 €            0,01 €           0,01% 129,48 €            0,06 €           0,05%
UBR048 Càrrega Posterior 8 m3 de P/C 12,82 €-        12,82 €-        63,35 €               0,01 €           0,01% 63,37 €               0,03 €           0,04%
UBR052 Càrrega Posterior 14 m3 de P/C 19,57 €-        19,57 €-        56,60 €               0,00 €           0,01% 56,62 €               0,02 €           0,04%
UBR056 Càrrega Posterior 18 m3 de P/C 18,93 €-        18,93 €-        57,24 €               0,00 €           0,01% 57,26 €               0,02 €           0,04%
UBR060 Càrrega Posterior 24 m3 de P/C 21,17 €-        21,16 €-        55,00 €               0,01 €           0,01% 55,02 €               0,03 €           0,05%
UBR063 Càrrega Posterior 8 m3 de Vidre 18,55 €-        18,54 €-        29,55 €               0,00 €           0,01% 29,56 €               0,02 €           0,05%
UBR067 Càrrega Posterior 14 m3 de Vidre 21,50 €-        21,49 €-        26,60 €               0,00 €           0,01% 26,61 €               0,01 €           0,05%
UBR071 Càrrega Posterior 18 m3 de Vidre 22,90 €-        22,89 €-        25,20 €               0,00 €           0,01% 25,21 €               0,01 €           0,05%
UBR075 Càrrega Posterior 24 m3 de Vidre 22,80 €-        22,80 €-        25,29 €               0,00 €           0,01% 25,31 €               0,02 €           0,06%
UBR076 Càrrega Lateral 15 m3 de Rebuig 76,90 €        76,90 €        15,47 €               0,00 €           0,01% 15,48 €               0,01 €           0,05%
UBR077 Càrrega Lateral 17 m3 de Rebuig 75,46 €        75,47 €        14,04 €               0,00 €           0,01% 14,04 €               0,01 €           0,05%
UBR079 Càrrega Lateral 24 m3 de Rebuig 71,85 €        71,85 €        10,42 €               0,00 €           0,01% 10,42 €               0,01 €           0,07%
UBR080 Càrrega Lateral 15 m3 de Form 47,36 €        47,36 €        16,81 €               0,00 €           0,01% 16,82 €               0,01 €           0,05%
UBR081 Càrrega Lateral 17 m3 de Form 47,47 €        47,47 €        16,92 €               0,00 €           0,01% 16,93 €               0,01 €           0,05%
UBR083 Càrrega Lateral 24 m3 de Form 43,90 €        43,90 €        13,35 €               0,00 €           0,01% 13,36 €               0,01 €           0,07%
UBR084 Càrrega Lateral 15 m3 d'Envasos 85,63 €-        85,62 €-        74,74 €               0,01 €           0,01% 74,78 €               0,04 €           0,05%
UBR085 Càrrega Lateral 17 m3 d'Envasos 88,39 €-        88,39 €-        71,98 €               0,01 €           0,01% 72,01 €               0,03 €           0,05%
UBR087 Càrrega Lateral 24 m3 d'Envasos 98,17 €-        98,16 €-        62,20 €               0,01 €           0,01% 62,24 €               0,04 €           0,07%
UBR088 Càrrega Lateral 15 m3 de P/C 44,88 €-        44,87 €-        31,29 €               0,00 €           0,01% 31,31 €               0,02 €           0,05%
UBR089 Càrrega Lateral 17 m3 de P/C 48,37 €-        48,37 €-        27,80 €               0,00 €           0,01% 27,81 €               0,01 €           0,05%
UBR091 Càrrega Lateral 24 m3 de P/C 48,30 €-        48,30 €-        27,87 €               0,00 €           0,01% 27,88 €               0,02 €           0,07%
UBR092 Càrrega Lateral 15 m3 de Vidre 30,84 €-        30,84 €-        17,25 €               0,00 €           0,01% 17,26 €               0,01 €           0,05%
UBR093 Càrrega Lateral 17 m3 de Vidre 32,55 €-        32,55 €-        15,54 €               0,00 €           0,01% 15,55 €               0,01 €           0,05%
UBR095 Càrrega Lateral 24 m3 de Vidre 33,86 €-        33,86 €-        14,23 €               0,00 €           0,01% 14,24 €               0,01 €           0,07%
UBR096 Càrrega Bilateral 10 m3 de Rebuig 80,15 €        80,16 €        18,73 €               0,00 €           0,01% 18,74 €               0,01 €           0,07%
UBR097 Càrrega Bilateral 22 m3 de Rebuig 78,24 €        78,25 €        16,82 €               0,00 €           0,01% 16,82 €               0,01 €           0,06%
UBR098 Càrrega Bilateral 24 m3 de Rebuig 73,89 €        73,89 €        12,46 €               0,00 €           0,01% 12,47 €               0,01 €           0,07%
UBR099 Càrrega Bilateral 10 m3 de Form 51,05 €        51,05 €        20,50 €               0,00 €           0,02% 20,52 €               0,02 €           0,08%
UBR100 Càrrega Bilateral 22 m3 de Form 51,19 €        51,19 €        20,64 €               0,00 €           0,01% 20,65 €               0,01 €           0,06%
UBR101 Càrrega Bilateral 24 m3 de Form 46,89 €        46,89 €        16,34 €               0,00 €           0,01% 16,35 €               0,01 €           0,07%
UBR102 Càrrega Bilateral 10 m3 d'Envasos 69,45 €-        69,44 €-        90,93 €               0,01 €           0,01% 90,98 €               0,07 €           0,07%
UBR103 Càrrega Bilateral 22 m3 d'Envasos 72,86 €-        72,85 €-        87,51 €               0,01 €           0,01% 87,55 €               0,05 €           0,06%
UBR104 Càrrega Bilateral 24 m3 d'Envasos 85,10 €-        85,09 €-        75,27 €               0,01 €           0,01% 75,31 €               0,05 €           0,07%
UBR105 Càrrega Bilateral 10 m3 de P/C 37,91 €-        37,90 €-        38,26 €               0,01 €           0,01% 38,29 €               0,03 €           0,07%
UBR106 Càrrega Bilateral 22 m3 de P/C 42,57 €-        42,57 €-        33,60 €               0,00 €           0,01% 33,62 €               0,02 €           0,06%
UBR107 Càrrega Bilateral 24 m3 de P/C 46,65 €-        46,65 €-        29,52 €               0,00 €           0,02% 29,54 €               0,02 €           0,08%
UBR108 Càrrega Bilateral 10 m3 de Vidre 26,53 €-        26,52 €-        21,57 €               0,00 €           0,01% 21,58 €               0,02 €           0,07%
UBR109 Càrrega Bilateral 22 m3 de Vidre 28,83 €-        28,83 €-        19,26 €               0,00 €           0,01% 19,27 €               0,01 €           0,06%
UBR110 Càrrega Bilateral 24 m3 de Vidre 30,39 €-        30,39 €-        17,70 €               0,00 €           0,01% 17,71 €               0,01 €           0,07%
UBR111 Càrrega Superior 18 m3 Envasos 62,59 €-        62,57 €-        114,05 €            0,02 €           0,02% 114,12 €            0,09 €           0,08%
UBR112 Càrrega Superior 24 m3 Envasos 70,10 €-        70,09 €-        106,53 €            0,02 €           0,02% 106,60 €            0,09 €           0,08%
UBR113 Càrrega Superior 18 m3 Paper i Cartró 30,19 €-        30,18 €-        45,99 €               0,01 €           0,02% 46,02 €               0,04 €           0,09%
UBR114 Càrrega Superior 24 m3 Paper i Cartró 23,36 €-        23,35 €-        52,81 €               0,01 €           0,01% 52,84 €               0,04 €           0,07%
UBR115 Càrrega Superior 14 m3 Vidre 23,57 €-        23,57 €-        24,52 €               0,00 €           0,01% 24,54 €               0,02 €           0,07%
UBR116 Càrrega Superior 30 m3 Vidre 21,62 €-        21,61 €-        26,48 €               0,00 €           0,02% 26,49 €               0,02 €           0,08%
UBR117 Porta a Porta Rebuig 135,39 €      135,39 €      73,96 €               0,00 €           0,00% 73,97 €               0,01 €           0,02%
UBR118 Porta a Porta Form 59,49 €        59,50 €        28,95 €               0,00 €           0,00% 28,95 €               0,01 €           0,02%
UBR119 Porta a Porta Envasos 92,58 €-        92,57 €-        191,60 €            0,01 €           0,00% 191,62 €            0,04 €           0,02%
UBR120 Porta a Porta Paper i Cartró 5,01 €           5,01 €           81,18 €               0,00 €           0,00% 81,19 €               0,01 €           0,02%
UBR121 Porta a Porta Vidre 14,82 €-        14,82 €-        33,27 €               0,00 €           0,00% 33,27 €               0,01 €           0,02%
UBR122 Bicompartimentat 14 m3 Rebuig 80,29 €        80,29 €        18,86 €               0,00 €           0,01% 18,87 €               0,01 €           0,04%
UBR123 Bicompartimentat 18 m3 Rebuig 80,44 €        80,44 €        19,01 €               0,00 €           0,01% 19,02 €               0,01 €           0,04%
UBR125 Bicompartimentat 24 m3 Rebuig 78,58 €        78,58 €        17,15 €               0,00 €           0,01% 17,15 €               0,01 €           0,05%
UBR126 Bicompartimentat 14 m3 Form 42,94 €        42,94 €        12,39 €               0,00 €           0,01% 12,40 €               0,01 €           0,04%
UBR127 Bicompartimentat 18 m3 Form 44,77 €        44,77 €        14,22 €               0,00 €           0,01% 14,23 €               0,01 €           0,05%
UBR128 Bicompartimentat 24 m3 Form 41,76 €        41,76 €        11,21 €               0,00 €           0,01% 11,21 €               0,01 €           0,06%
UBR129 Bicompartimentat 14 m3 Envasos 91,73 €-        91,72 €-        104,77 €            0,01 €           0,01% 104,80 €            0,04 €           0,04%
UBR130 Bicompartimentat 18 m3 Envasos 99,61 €-        99,61 €-        96,88 €               0,01 €           0,01% 96,91 €               0,04 €           0,04%
UBR131 Bicompartimentat 24 m3 Envasos 108,88 €-      108,87 €-      87,62 €               0,01 €           0,01% 87,65 €               0,04 €           0,05%
UBR132 Bicompartimentat 14 m3 Paper i Cartró 37,45 €-        37,44 €-        38,72 €               0,00 €           0,01% 38,73 €               0,01 €           0,04%
UBR133 Bicompartimentat 18 m3 Paper i Cartró 40,11 €-        40,11 €-        36,06 €               0,00 €           0,01% 36,07 €               0,01 €           0,04%
UBR134 Bicompartimentat 24 m3 Paper i Cartró 40,28 €-        40,28 €-        35,89 €               0,00 €           0,01% 35,90 €               0,02 €           0,05%
UBR135 Bicompartimentat 14 m3 Vidre 33,65 €-        33,65 €-        14,44 €               0,00 €           0,01% 14,45 €               0,01 €           0,05%
UBR136 Bicompartimentat 18 m3 Vidre 34,66 €-        34,66 €-        13,43 €               0,00 €           0,01% 13,44 €               0,01 €           0,05%
UBR137 Bicompartimentat 24 m3 Vidre 36,64 €-        36,64 €-        11,45 €               0,00 €           0,01% 11,46 €               0,01 €           0,06%
Unitat Bàsica de Recollida
Variació per l'augment de cost de neumàtics
UBR 1% 
més (€/t)
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UBR003 Càrrega Posterior 8 m3 de Rebuig 92,56 €        92,58 €        31,15 €               0,02 €           0,07% 31,24 €               0,10 €           0,33%
UBR007 Càrrega Posterior 14 m3 de Rebuig 91,13 €        91,15 €        29,72 €               0,02 €           0,07% 29,81 €               0,11 €           0,37%
UBR011 Càrrega Posterior 18 m3 de Rebuig 89,91 €        89,94 €        28,51 €               0,02 €           0,08% 28,59 €               0,11 €           0,38%
UBR015 Càrrega Posterior 24 m3 de Rebuig 87,36 €        87,38 €        25,95 €               0,02 €           0,08% 26,03 €               0,10 €           0,38%
UBR018 Càrrega Posterior 8 m3 de Form 53,97 €        53,99 €        23,44 €               0,02 €           0,07% 23,50 €               0,08 €           0,34%
UBR022 Càrrega Posterior 14 m3 de Form 54,99 €        55,01 €        24,46 €               0,02 €           0,08% 24,55 €               0,10 €           0,41%
UBR026 Càrrega Posterior 18 m3 de Form 53,79 €        53,81 €        23,26 €               0,02 €           0,08% 23,34 €               0,10 €           0,42%
UBR030 Càrrega Posterior 24 m3 de Form 51,25 €        51,27 €        20,72 €               0,02 €           0,09% 20,79 €               0,09 €           0,43%
UBR033 Càrrega Posterior 8 m3 d'Envasos 48,30 €-        48,19 €-        148,30 €            0,11 €           0,07% 148,74 €            0,55 €           0,37%
UBR037 Càrrega Posterior 14 m3 d'Envasos 61,21 €-        61,10 €-        135,39 €            0,11 €           0,08% 135,84 €            0,56 €           0,42%
UBR041 Càrrega Posterior 18 m3 d'Envasos 69,21 €-        69,10 €-        127,39 €            0,11 €           0,09% 127,83 €            0,54 €           0,43%
UBR045 Càrrega Posterior 24 m3 d'Envasos 67,07 €-        66,96 €-        129,53 €            0,11 €           0,08% 129,96 €            0,54 €           0,42%
UBR048 Càrrega Posterior 8 m3 de P/C 12,82 €-        12,78 €-        63,39 €               0,05 €           0,07% 63,57 €               0,23 €           0,36%
UBR052 Càrrega Posterior 14 m3 de P/C 19,57 €-        19,52 €-        56,64 €               0,05 €           0,08% 56,83 €               0,24 €           0,42%
UBR056 Càrrega Posterior 18 m3 de P/C 18,93 €-        18,88 €-        57,28 €               0,05 €           0,08% 57,47 €               0,23 €           0,41%
UBR060 Càrrega Posterior 24 m3 de P/C 21,17 €-        21,12 €-        55,04 €               0,05 €           0,09% 55,23 €               0,23 €           0,43%
UBR063 Càrrega Posterior 8 m3 de Vidre 18,55 €-        18,52 €-        29,57 €               0,02 €           0,08% 29,67 €               0,12 €           0,42%
UBR067 Càrrega Posterior 14 m3 de Vidre 21,50 €-        21,47 €-        26,62 €               0,03 €           0,10% 26,72 €               0,13 €           0,49%
UBR071 Càrrega Posterior 18 m3 de Vidre 22,90 €-        22,87 €-        25,22 €               0,03 €           0,10% 25,32 €               0,13 €           0,50%
UBR075 Càrrega Posterior 24 m3 de Vidre 22,80 €-        22,77 €-        25,32 €               0,02 €           0,10% 25,41 €               0,12 €           0,49%
UBR076 Càrrega Lateral 15 m3 de Rebuig 76,90 €        76,92 €        15,49 €               0,02 €           0,14% 15,58 €               0,11 €           0,68%
UBR077 Càrrega Lateral 17 m3 de Rebuig 75,46 €        75,48 €        14,05 €               0,02 €           0,15% 14,14 €               0,10 €           0,73%
UBR079 Càrrega Lateral 24 m3 de Rebuig 71,85 €        71,86 €        10,43 €               0,02 €           0,16% 10,50 €               0,08 €           0,80%
UBR080 Càrrega Lateral 15 m3 de Form 47,36 €        47,38 €        16,83 €               0,02 €           0,13% 16,92 €               0,11 €           0,65%
UBR081 Càrrega Lateral 17 m3 de Form 47,47 €        47,49 €        16,94 €               0,02 €           0,13% 17,03 €               0,11 €           0,63%
UBR083 Càrrega Lateral 24 m3 de Form 43,90 €        43,92 €        13,37 €               0,02 €           0,13% 13,44 €               0,09 €           0,66%
UBR084 Càrrega Lateral 15 m3 d'Envasos 85,63 €-        85,51 €-        74,85 €               0,12 €           0,16% 75,33 €               0,59 €           0,79%
UBR085 Càrrega Lateral 17 m3 d'Envasos 88,39 €-        88,28 €-        72,08 €               0,11 €           0,16% 72,54 €               0,57 €           0,79%
UBR087 Càrrega Lateral 24 m3 d'Envasos 98,17 €-        98,07 €-        62,30 €               0,11 €           0,17% 62,72 €               0,53 €           0,85%
UBR088 Càrrega Lateral 15 m3 de P/C 44,88 €-        44,83 €-        31,34 €               0,05 €           0,16% 31,54 €               0,25 €           0,79%
UBR089 Càrrega Lateral 17 m3 de P/C 48,37 €-        48,33 €-        27,84 €               0,05 €           0,17% 28,03 €               0,24 €           0,86%
UBR091 Càrrega Lateral 24 m3 de P/C 48,30 €-        48,26 €-        27,91 €               0,05 €           0,16% 28,09 €               0,23 €           0,82%
UBR092 Càrrega Lateral 15 m3 de Vidre 30,84 €-        30,81 €-        17,28 €               0,03 €           0,16% 17,39 €               0,14 €           0,82%
UBR093 Càrrega Lateral 17 m3 de Vidre 32,55 €-        32,52 €-        15,57 €               0,03 €           0,18% 15,68 €               0,14 €           0,89%
UBR095 Càrrega Lateral 24 m3 de Vidre 33,86 €-        33,84 €-        14,25 €               0,03 €           0,18% 14,35 €               0,13 €           0,90%
UBR096 Càrrega Bilateral 10 m3 de Rebuig 80,15 €        80,18 €        18,75 €               0,03 €           0,17% 18,88 €               0,16 €           0,87%
UBR097 Càrrega Bilateral 22 m3 de Rebuig 78,24 €        78,27 €        16,84 €               0,03 €           0,19% 16,97 €               0,16 €           0,93%
UBR098 Càrrega Bilateral 24 m3 de Rebuig 73,89 €        73,92 €        12,49 €               0,03 €           0,21% 12,59 €               0,13 €           1,05%
UBR099 Càrrega Bilateral 10 m3 de Form 51,05 €        51,08 €        20,53 €               0,03 €           0,16% 20,67 €               0,17 €           0,81%
UBR100 Càrrega Bilateral 22 m3 de Form 51,19 €        51,22 €        20,67 €               0,03 €           0,16% 20,80 €               0,16 €           0,79%
UBR101 Càrrega Bilateral 24 m3 de Form 46,89 €        46,92 €        16,37 €               0,03 €           0,17% 16,48 €               0,14 €           0,85%
UBR102 Càrrega Bilateral 10 m3 d'Envasos 69,45 €-        69,27 €-        91,09 €               0,18 €           0,20% 91,81 €               0,90 €           0,99%
UBR103 Càrrega Bilateral 22 m3 d'Envasos 72,86 €-        72,69 €-        87,67 €               0,17 €           0,20% 88,36 €               0,86 €           0,99%
UBR104 Càrrega Bilateral 24 m3 d'Envasos 85,10 €-        84,94 €-        75,42 €               0,16 €           0,22% 76,08 €               0,82 €           1,09%
UBR105 Càrrega Bilateral 10 m3 de P/C 37,91 €-        37,83 €-        38,33 €               0,08 €           0,20% 38,64 €               0,38 €           0,99%
UBR106 Càrrega Bilateral 22 m3 de P/C 42,57 €-        42,50 €-        33,67 €               0,07 €           0,22% 33,96 €               0,37 €           1,09%
UBR107 Càrrega Bilateral 24 m3 de P/C 46,65 €-        46,58 €-        29,58 €               0,07 €           0,24% 29,87 €               0,35 €           1,20%
UBR108 Càrrega Bilateral 10 m3 de Vidre 26,53 €-        26,48 €-        21,61 €               0,04 €           0,21% 21,79 €               0,22 €           1,04%
UBR109 Càrrega Bilateral 22 m3 de Vidre 28,83 €-        28,79 €-        19,30 €               0,04 €           0,23% 19,47 €               0,22 €           1,13%
UBR110 Càrrega Bilateral 24 m3 de Vidre 30,39 €-        30,35 €-        17,74 €               0,04 €           0,23% 17,90 €               0,21 €           1,16%
UBR111 Càrrega Superior 18 m3 Envasos 62,59 €-        62,42 €-        114,19 €            0,16 €           0,14% 114,85 €            0,82 €           0,72%
UBR112 Càrrega Superior 24 m3 Envasos 70,10 €-        69,93 €-        106,68 €            0,17 €           0,16% 107,35 €            0,84 €           0,79%
UBR113 Càrrega Superior 18 m3 Paper i Cartró 30,19 €-        30,12 €-        46,05 €               0,07 €           0,15% 46,33 €               0,36 €           0,77%
UBR114 Càrrega Superior 24 m3 Paper i Cartró 23,36 €-        23,29 €-        52,88 €               0,07 €           0,14% 53,18 €               0,37 €           0,71%
UBR115 Càrrega Superior 14 m3 Vidre 23,57 €-        23,55 €-        24,54 €               0,02 €           0,08% 24,62 €               0,10 €           0,41%
UBR116 Càrrega Superior 30 m3 Vidre 21,62 €-        21,59 €-        26,50 €               0,03 €           0,11% 26,62 €               0,15 €           0,56%
UBR117 Porta a Porta Rebuig 135,39 €      135,44 €      74,01 €               0,05 €           0,06% 74,20 €               0,24 €           0,32%
UBR118 Porta a Porta Form 59,49 €        59,51 €        28,96 €               0,02 €           0,06% 29,03 €               0,08 €           0,29%
UBR119 Porta a Porta Envasos 92,58 €-        92,46 €-        191,71 €            0,12 €           0,06% 192,21 €            0,62 €           0,32%
UBR120 Porta a Porta Paper i Cartró 5,01 €           5,07 €           81,24 €               0,06 €           0,08% 81,49 €               0,32 €           0,39%
UBR121 Porta a Porta Vidre 14,82 €-        14,80 €-        33,29 €               0,02 €           0,07% 33,38 €               0,11 €           0,34%
UBR122 Bicompartimentat 14 m3 Rebuig 80,29 €        80,31 €        18,88 €               0,02 €           0,12% 18,97 €               0,11 €           0,60%
UBR123 Bicompartimentat 18 m3 Rebuig 80,44 €        80,46 €        19,03 €               0,02 €           0,12% 19,13 €               0,12 €           0,61%
UBR125 Bicompartimentat 24 m3 Rebuig 78,58 €        78,60 €        17,17 €               0,02 €           0,12% 17,25 €               0,10 €           0,59%
UBR126 Bicompartimentat 14 m3 Form 42,94 €        42,96 €        12,41 €               0,01 €           0,11% 12,46 €               0,07 €           0,54%
UBR127 Bicompartimentat 18 m3 Form 44,77 €        44,79 €        14,24 €               0,02 €           0,12% 14,31 €               0,09 €           0,60%
UBR128 Bicompartimentat 24 m3 Form 41,76 €        41,77 €        11,22 €               0,01 €           0,11% 11,27 €               0,06 €           0,54%
UBR129 Bicompartimentat 14 m3 Envasos 91,73 €-        91,61 €-        104,88 €            0,12 €           0,11% 105,35 €            0,59 €           0,56%
UBR130 Bicompartimentat 18 m3 Envasos 99,61 €-        99,50 €-        96,99 €               0,11 €           0,11% 97,43 €               0,56 €           0,57%
UBR131 Bicompartimentat 24 m3 Envasos 108,88 €-      108,78 €-      87,71 €               0,10 €           0,12% 88,12 €               0,51 €           0,58%
UBR132 Bicompartimentat 14 m3 Paper i Cartró 37,45 €-        37,40 €-        38,77 €               0,05 €           0,13% 38,96 €               0,24 €           0,63%
UBR133 Bicompartimentat 18 m3 Paper i Cartró 40,11 €-        40,06 €-        36,11 €               0,05 €           0,13% 36,29 €               0,23 €           0,65%
UBR134 Bicompartimentat 24 m3 Paper i Cartró 40,28 €-        40,24 €-        35,93 €               0,04 €           0,12% 36,10 €               0,22 €           0,61%
UBR135 Bicompartimentat 14 m3 Vidre 33,65 €-        33,63 €-        14,46 €               0,02 €           0,13% 14,53 €               0,09 €           0,65%
UBR136 Bicompartimentat 18 m3 Vidre 34,66 €-        34,64 €-        13,45 €               0,02 €           0,13% 13,52 €               0,09 €           0,66%
UBR137 Bicompartimentat 24 m3 Vidre 36,64 €-        36,62 €-        11,47 €               0,01 €           0,13% 11,53 €               0,07 €           0,65%




Variació per l'augment de cost de reparacions
UBR 1% 
més (€/t)
Augment 1% cost de reparacions Augment 5%  cost de reparacions
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Taules UBR de variació dels índex de recollida selectiva 
Taules de UBR per tona de residu recollit. Aquestes taules són la base de càlcul per saber 
com varia el cost de la UBR segons la variació dels índex de recollida. 
Per calcular-les, s’ha de multiplicar la UBR normal residu per residu pels índex de recollida 
selectiva. Aquests índex són els definits en l’apartat de les condicions normals de treball.  
Rebuig (t) Form (t) Envasos (t) Paper i Cartró (t) Vidre (t)
Codi Descripció 61,65% 10,28% 3,56% 7,43% 4,45%
SBR001 Càrrega Posterior 8 m3 57,07 5,55 -1,72 -0,95 -0,83 59,12
SBR002 Càrrega Posterior 14 m3 56,18 5,65 -2,18 -1,45 -0,96 57,24
SBR003 Càrrega Posterior 18 m3 55,43 5,53 -2,46 -1,41 -1,02 56,07
SBR004 Càrrega Posterior 24 m3 53,86 5,27 -2,39 -1,57 -1,01 54,15
SBR005 Càrrega Lateral 15 m3 47,41 4,87 -3,05 -3,33 -1,37 44,52
SBR006 Càrrega Lateral 17 m3 46,52 4,88 -3,15 -3,59 -1,45 43,21
SBR007 Càrrega Lateral 25 m3 44,29 4,51 -3,49 -3,59 -1,51 40,21
SBR009 Càrrega Bilateral 10 m3 49,41 5,25 -2,47 -2,82 -1,18 48,19
SBR010 Càrrega Bilateral 22 m3 48,24 5,26 -2,59 -3,16 -1,28 46,46
SBR011 Càrrega Bilateral 24 m3 45,55 4,82 -3,03 -3,47 -1,35 42,52
SBR012 Càrrega Superior 18 m3 -2,23 -2,24 -1,05 -5,52
SBR013 Càrrega Superior 24 m3 -2,50 -1,74 -0,96 -5,19
SBR015 Porta a Porta 83,47 6,12 -3,30 0,37 -0,66 86,00
SBR016 Bicompartimentat 15 m3 49,50 4,41 -3,27 -2,78 -1,50 46,37
SBR017 Bicompartimentat 18 m3 49,59 4,60 -3,55 -2,98 -1,54 46,13
SBR018 Bicompartimentat 23 m3 48,44 4,29 -3,88 -2,99 -1,63 44,23
Sistema Bàsic de Recollida
1 tona de Residu
Total
 
Taula Annex 1.10 Cost de recollida UBR per tona de residu segons cada sistema 
Un cop calculades les UBR’s per tona de residus recollida, es calcula la variació  en funció 
del 5% de millora en la recollida.  
Rebuig (t) Form (t) Envasos (t) Paper i Cartró (t) Vidre /t)
Codi Descripció 58,57% 11,51% 3,99% 8,32% 4,98%
SBR001 Càrrega Posterior 8 m3 54,21 6,21 -1,93 -1,07 -0,92 56,51 4,41%
SBR002 Càrrega Posterior 14 m3 53,37 6,33 -2,44 -1,63 -1,07 54,56 4,68%
SBR003 Càrrega Posterior 18 m3 52,66 6,19 -2,76 -1,58 -1,14 53,38 4,81%
SBR004 Càrrega Posterior 24 m3 51,17 5,90 -2,67 -1,76 -1,14 51,49 4,91%
SBR005 Càrrega Lateral 15 m3 45,04 5,45 -3,41 -3,73 -1,54 41,81 6,10%
SBR006 Càrrega Lateral 17 m3 44,20 5,46 -3,52 -4,02 -1,62 40,49 6,30%
SBR007 Càrrega Lateral 25 m3 42,08 5,05 -3,91 -4,02 -1,69 37,51 6,72%
SBR009 Càrrega Bilateral 10 m3 46,94 5,88 -2,77 -3,15 -1,32 45,58 5,43%
SBR010 Càrrega Bilateral 22 m3 45,83 5,89 -2,90 -3,54 -1,44 43,83 5,65%
SBR011 Càrrega Bilateral 24 m3 43,28 5,40 -3,39 -3,88 -1,51 39,88 6,21%
SBR012 Càrrega Superior 18 m3 -2,50 -2,51 -1,17 -6,18 -11,98%
SBR013 Càrrega Superior 24 m3 -2,79 -1,94 -1,08 -5,82 -11,98%
SBR015 Porta a Porta 79,29 6,85 -3,69 0,42 -0,74 82,13 4,50%
SBR016 Bicompartimentat 15 m3 47,02 4,94 -3,66 -3,12 -1,68 43,52 6,15%
SBR017 Bicompartimentat 18 m3 47,11 5,15 -3,97 -3,34 -1,73 43,23 6,28%
SBR018 Bicompartimentat 23 m3 46,02 4,81 -4,34 -3,35 -1,83 41,31 6,62%
∆ UBR (%)
Sistema Bàsic de Recollida
Total
5% augment selectiva
1 tona de Residu
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Taules UBR de variació del preu de tractament 
Codi Descripció UBR (€/t) ∆ UBR (€/t) Pes ∆ preu 
respecte UBRo
UBR (€/t) ∆ UBR (€/t) Pes ∆ preu 
respecte UBRo
UBR003 Càrrega Posterior 8 m3 de Rebuig 92,56 €              31,13 €              93,18 €              0,61 €                1,97% 95,64 €              3,07 €                9,87%
UBR007 Càrrega Posterior 14 m3 de Rebuig 91,13 €              29,70 €              91,74 €              0,61 €                2,07% 94,20 €              3,07 €                10,34%
UBR011 Càrrega Posterior 18 m3 de Rebuig 89,91 €              28,48 €              90,53 €              0,61 €                2,16% 92,99 €              3,07 €                10,78%
UBR015 Càrrega Posterior 24 m3 de Rebuig 87,36 €              25,93 €              87,98 €              0,61 €                2,37% 90,43 €              3,07 €                11,84%
UBR018 Càrrega Posterior 8 m3 de Form 53,97 €              23,42 €              54,28 €              0,31 €                1,30% 55,50 €              1,53 €                6,52%
UBR022 Càrrega Posterior 14 m3 de Form 54,99 €              24,44 €              55,30 €              0,31 €                1,25% 56,52 €              1,53 €                6,25%
UBR026 Càrrega Posterior 18 m3 de Form 53,79 €              23,24 €              54,09 €              0,31 €                1,31% 55,32 €              1,53 €                6,57%
UBR030 Càrrega Posterior 24 m3 de Form 51,25 €              20,70 €              51,55 €              0,31 €                1,48% 52,78 €              1,53 €                7,38%
UBR033 Càrrega Posterior 8 m3 d'Envasos 48,30 €-              148,19 €           50,26 €-              1,96 €-                1,33% 58,12 €-              9,82 €-                6,63%
UBR037 Càrrega Posterior 14 m3 d'Envasos 61,21 €-              135,28 €           63,18 €-              1,96 €-                1,45% 71,04 €-              9,82 €-                7,26%
UBR041 Càrrega Posterior 18 m3 d'Envasos 69,21 €-              127,28 €           71,17 €-              1,96 €-                1,54% 79,03 €-              9,82 €-                7,72%
UBR045 Càrrega Posterior 24 m3 d'Envasos 67,07 €-              129,42 €           69,04 €-              1,96 €-                1,52% 76,89 €-              9,82 €-                7,59%
UBR048 Càrrega Posterior 8 m3 de P/C 12,82 €-              63,35 €              13,58 €-              0,76 €-                1,20% 16,63 €-              3,81 €-                6,01%
UBR052 Càrrega Posterior 14 m3 de P/C 19,57 €-              56,60 €              20,33 €-              0,76 €-                1,35% 23,38 €-              3,81 €-                6,73%
UBR056 Càrrega Posterior 18 m3 de P/C 18,93 €-              57,24 €              19,69 €-              0,76 €-                1,33% 22,74 €-              3,81 €-                6,65%
UBR060 Càrrega Posterior 24 m3 de P/C 21,17 €-              55,00 €              21,93 €-              0,76 €-                1,38% 24,98 €-              3,81 €-                6,92%
UBR063 Càrrega Posterior 8 m3 de Vidre 18,55 €-              29,54 €              19,03 €-              0,48 €-                1,63% 20,95 €-              2,40 €-                8,14%
UBR067 Càrrega Posterior 14 m3 de Vidre 21,50 €-              26,59 €              21,98 €-              0,48 €-                1,81% 23,90 €-              2,40 €-                9,04%
UBR071 Càrrega Posterior 18 m3 de Vidre 22,90 €-              25,19 €              23,38 €-              0,48 €-                1,91% 25,30 €-              2,40 €-                9,54%
UBR075 Càrrega Posterior 24 m3 de Vidre 22,80 €-              25,29 €              23,28 €-              0,48 €-                1,90% 25,20 €-              2,40 €-                9,51%
UBR076 Càrrega Lateral 15 m3 de Rebuig 76,90 €              15,47 €              77,52 €              0,61 €                3,97% 79,97 €              3,07 €                19,85%
UBR077 Càrrega Lateral 17 m3 de Rebuig 75,46 €              14,03 €              76,08 €              0,61 €                4,38% 78,54 €              3,07 €                21,89%
UBR079 Càrrega Lateral 24 m3 de Rebuig 71,85 €              10,42 €              72,46 €              0,61 €                5,90% 74,92 €              3,07 €                29,49%
UBR080 Càrrega Lateral 15 m3 de Form 47,36 €              16,81 €              47,67 €              0,31 €                1,82% 48,89 €              1,53 €                9,09%
UBR081 Càrrega Lateral 17 m3 de Form 47,47 €              16,92 €              47,77 €              0,31 €                1,81% 49,00 €              1,53 €                9,03%
UBR083 Càrrega Lateral 24 m3 de Form 43,90 €              13,35 €              44,21 €              0,31 €                2,29% 45,43 €              1,53 €                11,44%
UBR084 Càrrega Lateral 15 m3 d'Envasos 85,63 €-              74,74 €              87,59 €-              1,96 €-                2,63% 95,45 €-              9,82 €-                13,15%
UBR085 Càrrega Lateral 17 m3 d'Envasos 88,39 €-              71,97 €              90,36 €-              1,96 €-                2,73% 98,22 €-              9,82 €-                13,65%
UBR087 Càrrega Lateral 24 m3 d'Envasos 98,17 €-              62,19 €              100,14 €-           1,96 €-                3,16% 108,00 €-           9,82 €-                15,80%
UBR088 Càrrega Lateral 15 m3 de P/C 44,88 €-              31,29 €              45,64 €-              0,76 €-                2,43% 48,68 €-              3,81 €-                12,17%
UBR089 Càrrega Lateral 17 m3 de P/C 48,37 €-              27,79 €              49,14 €-              0,76 €-                2,74% 52,18 €-              3,81 €-                13,70%
UBR091 Càrrega Lateral 24 m3 de P/C 48,30 €-              27,87 €              49,06 €-              0,76 €-                2,73% 52,11 €-              3,81 €-                13,67%
UBR092 Càrrega Lateral 15 m3 de Vidre 30,84 €-              17,25 €              31,32 €-              0,48 €-                2,79% 33,24 €-              2,40 €-                13,94%
UBR093 Càrrega Lateral 17 m3 de Vidre 32,55 €-              15,54 €              33,03 €-              0,48 €-                3,10% 34,96 €-              2,40 €-                15,48%
UBR095 Càrrega Lateral 24 m3 de Vidre 33,86 €-              14,23 €              34,35 €-              0,48 €-                3,38% 36,27 €-              2,40 €-                16,90%
UBR096 Càrrega Bilateral 10 m3 de Rebuig 80,15 €              18,72 €              80,77 €              0,61 €                3,28% 83,22 €              3,07 €                16,41%
UBR097 Càrrega Bilateral 22 m3 de Rebuig 78,24 €              16,81 €              78,86 €              0,61 €                3,65% 81,31 €              3,07 €                18,27%
UBR098 Càrrega Bilateral 24 m3 de Rebuig 73,89 €              12,46 €              74,50 €              0,61 €                4,93% 76,96 €              3,07 €                24,65%
UBR099 Càrrega Bilateral 10 m3 de Form 51,05 €              20,50 €              51,36 €              0,31 €                1,49% 52,58 €              1,53 €                7,45%
UBR100 Càrrega Bilateral 22 m3 de Form 51,19 €              20,64 €              51,49 €              0,31 €                1,48% 52,71 €              1,53 €                7,40%
UBR101 Càrrega Bilateral 24 m3 de Form 46,89 €              16,34 €              47,19 €              0,31 €                1,87% 48,42 €              1,53 €                9,35%
UBR102 Càrrega Bilateral 10 m3 d'Envasos 69,45 €-              90,91 €              71,42 €-              1,96 €-                2,16% 79,28 €-              9,82 €-                10,81%
UBR103 Càrrega Bilateral 22 m3 d'Envasos 72,86 €-              87,50 €              74,83 €-              1,96 €-                2,25% 82,69 €-              9,82 €-                11,23%
UBR104 Càrrega Bilateral 24 m3 d'Envasos 85,10 €-              75,26 €              87,07 €-              1,96 €-                2,61% 94,93 €-              9,82 €-                13,05%
UBR105 Càrrega Bilateral 10 m3 de P/C 37,91 €-              38,26 €              38,67 €-              0,76 €-                1,99% 41,72 €-              3,81 €-                9,95%
UBR106 Càrrega Bilateral 22 m3 de P/C 42,57 €-              33,60 €              43,33 €-              0,76 €-                2,27% 46,38 €-              3,81 €-                11,34%
UBR107 Càrrega Bilateral 24 m3 de P/C 46,65 €-              29,51 €              47,41 €-              0,76 €-                2,58% 50,46 €-              3,81 €-                12,90%
UBR108 Càrrega Bilateral 10 m3 de Vidre 26,53 €-              21,56 €              27,01 €-              0,48 €-                2,23% 28,93 €-              2,40 €-                11,15%
UBR109 Càrrega Bilateral 22 m3 de Vidre 28,83 €-              19,26 €              29,32 €-              0,48 €-                2,50% 31,24 €-              2,40 €-                12,49%
UBR110 Càrrega Bilateral 24 m3 de Vidre 30,39 €-              17,70 €              30,87 €-              0,48 €-                2,72% 32,79 €-              2,40 €-                13,58%
UBR111 Càrrega Superior 18 m3 Envasos 62,59 €-              114,03 €           64,55 €-              1,96 €-                1,72% 72,41 €-              9,82 €-                8,62%
UBR112 Càrrega Superior 24 m3 Envasos 70,10 €-              106,51 €           72,07 €-              1,96 €-                1,84% 79,93 €-              9,82 €-                9,22%
UBR113 Càrrega Superior 18 m3 Paper i Cartró 30,19 €-              45,98 €              30,95 €-              0,76 €-                1,66% 34,00 €-              3,81 €-                8,28%
UBR114 Càrrega Superior 24 m3 Paper i Cartró 23,36 €-              52,80 €              24,12 €-              0,76 €-                1,44% 27,17 €-              3,81 €-                7,21%
UBR115 Càrrega Superior 14 m3 Vidre 23,57 €-              24,52 €              24,05 €-              0,48 €-                1,96% 25,98 €-              2,40 €-                9,81%
UBR116 Càrrega Superior 30 m3 Vidre 21,62 €-              26,47 €              22,10 €-              0,48 €-                1,82% 24,02 €-              2,40 €-                9,08%
UBR117 Porta a Porta Rebuig 135,39 €           73,96 €              136,00 €           0,61 €                0,83% 138,46 €           3,07 €                4,15%
UBR118 Porta a Porta Form 59,49 €              28,94 €              59,80 €              0,31 €                1,06% 61,02 €              1,53 €                5,28%
UBR119 Porta a Porta Envasos 92,58 €-              191,59 €           94,55 €-              1,96 €-                1,03% 102,41 €-           9,82 €-                5,13%
UBR120 Porta a Porta Paper i Cartró 5,01 €                81,17 €              4,25 €                0,76 €-                0,94% 1,20 €                3,81 €-                4,69%
UBR121 Porta a Porta Vidre 14,82 €-              33,27 €              15,30 €-              0,48 €-                1,45% 17,23 €-              2,40 €-                7,23%
UBR122 Bicompartimentat 14 m3 Rebuig 80,29 €              18,86 €              80,90 €              0,61 €                3,26% 83,36 €              3,07 €                16,29%
UBR123 Bicompartimentat 18 m3 Rebuig 80,44 €              19,01 €              81,05 €              0,61 €                3,23% 83,51 €              3,07 €                16,16%
UBR125 Bicompartimentat 24 m3 Rebuig 78,58 €              17,15 €              79,19 €              0,61 €                3,58% 81,65 €              3,07 €                17,91%
UBR126 Bicompartimentat 14 m3 Form 42,94 €              12,39 €              43,25 €              0,31 €                2,46% 44,47 €              1,53 €                12,32%
UBR127 Bicompartimentat 18 m3 Form 44,77 €              14,22 €              45,08 €              0,31 €                2,15% 46,30 €              1,53 €                10,74%
UBR128 Bicompartimentat 24 m3 Form 41,76 €              11,21 €              42,06 €              0,31 €                2,73% 43,28 €              1,53 €                13,63%
UBR129 Bicompartimentat 14 m3 Envasos 91,73 €-              104,76 €           93,69 €-              1,96 €-                1,88% 101,55 €-           9,82 €-                9,38%
UBR130 Bicompartimentat 18 m3 Envasos 99,61 €-              96,88 €              101,58 €-           1,96 €-                2,03% 109,44 €-           9,82 €-                10,14%
UBR131 Bicompartimentat 24 m3 Envasos 108,88 €-           87,61 €              110,85 €-           1,96 €-                2,24% 118,71 €-           9,82 €-                11,21%
UBR132 Bicompartimentat 14 m3 Paper i Cartró 37,45 €-              38,72 €              38,21 €-              0,76 €-                1,97% 41,26 €-              3,81 €-                9,84%
UBR133 Bicompartimentat 18 m3 Paper i Cartró 40,11 €-              36,06 €              40,87 €-              0,76 €-                2,11% 43,92 €-              3,81 €-                10,56%
UBR134 Bicompartimentat 24 m3 Paper i Cartró 40,28 €-              35,88 €              41,05 €-              0,76 €-                2,12% 44,09 €-              3,81 €-                10,61%
UBR135 Bicompartimentat 14 m3 Vidre 33,65 €-              14,44 €              34,13 €-              0,48 €-                3,33% 36,06 €-              2,40 €-                16,65%
UBR136 Bicompartimentat 18 m3 Vidre 34,66 €-              13,43 €              35,14 €-              0,48 €-                3,58% 37,06 €-              2,40 €-                17,90%
UBR137 Bicompartimentat 24 m3 Vidre 36,64 €-              11,45 €              37,12 €-              0,48 €-                4,20% 39,04 €-              2,40 €-                21,00%
Variació de la UBR per causa de la variació del preu del tractament
UBR  (€/t)
∆ preu tractament 1% ∆ preu tractament 5%Unitat Bàsica de Recollida
UBRo /€/t)
 
Taula Annex 1.12 UBR amb variació del preu del tractament 
